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^ A ñ o LXLW Halana.--Jueves 10 de Mayo de 1900.-San Antonio, arzobispo de Florencia. Número 109. 
DIRECCION Y IDMINlSTRACIOir: 
Zulueta esquina á Neptuno 
H A B A N A . 
ADMINISTRACION 
DJtL 
DIARIO OS LA MARINA 
A cargo del Sr. I). Aoreliano Eooa, 
ha qaedado establecida, desde 1" del 
actual, la agencia del DIARIO DE LA 
MABINA en el pueblo de Cortés, pro-
vincia de Pinar del llio. 
Habana, 9 de Mayo de 1900.—El 
Administrador, José M" Villaverde. 
Restablecida la agencia de este pe-
riódico en el pueblo de ViQales, pro-
vincia de Pinar del Rio, ha sido nom-
brado para desempeñarla el Sr. don 
Eduardo Obirino. 
Habana, 27 de abril de 1900.—El 
Administrador, José M* Villaverde. 
L O N J A D E ¥ I V B B B 8 
6M 9, T R A S A T L A N T I C O S 
Precios de suscripción. 
r(12 meses.. $21.20 oro 
Unión P O S ^ K Q i d — . H.OO „ 
— \ ( ¿ i d . . . , 6.00 „ 
' { 1 2 meses.. $15.00 pt? 
I s la de OttlJa.I 6 i d . . . , s.oo M 
( 3 i d . . . . 4.00 „ 
Í
12 meses.. «14.00 ptft 
6 i d . . . - , 7.00 „ 3 ta . . . . if 




Diario de la Marina. 
AI. DIARIO DE LA MARINA. 
HABANA. 
B s p a ñ a 
De anoche. 
Madrid, Mayo 9. 
C R I S I S M I N I S T E R I A L 
Hay crisis ministerial provocada por 
ios ministros de Instrucción pública y 
Bellas Artes y de Agricultura, ladustria, 
Comercio y Obras públicas, á causa del 
mal efecto causado por el viaje del mi 
nistro de la Gobernación á Cataluña. 
D A T O 
Ha sido llamado á Madrid por telégrafo 
el ministro de la Gobernación, el cual lie 
gara mañana á esta Corte. 
C O N S E J O D E M I N I S T R O S 
En el Consejo de Ministros que se cele 
brará mañana bajo la presidencia de 
S. M. la Reina, el Gobierno planteará la 
cuestión de confianza ante la Corona. 
C A M B I O S . 
Las libras esterlinas se han cotizado 
hoy en la Bolsa á 32-15. 
ESTADOS IMIDOS 
Servicio de la Prensa Asociada 
Nueva York, mayo 0. 
L A T R I P L E A L I A N Z A 
Dicen de Berlín que la prensa alemana 
se muestra profundamente convencida de 
que la visita reciente del emperador Fran-
cisco José de Austria á aquella capital 
con objeto de asistir á las fiestas en cele-
bración de haber llegado á su mayor edad 
el príncipe Federico Guillermo, heredero 
del trono alemán, ha demostrado ante to-
do, la gran solidez que tiene la Triple 
Alianza. 
L A S I T U A C I O N E N E S P A Ñ A 
El gobierno español, según un telegra 
ma de Madrid, está profundamente preo-
cupado acerca de la violenta oposición que 
encuentran sus proyectos rentísticos 3 
también por el estado actual de la opi 
nio'n en Cataluña, donde es particularmen 
te agresiva y ha tomado últimamente 
una forma hostil contra el ministro de la 
Gobernación, señor Dato, que se encuen-
tra recorriendo aquella región, por Barce 
lona y sus alrededores. En Tarrasa el 
carruaje donde iba el sañor Dato ha sido 
apedreado y el Marqués de Portago y un 
periodista que iban entre su acompaña-
miento, han resultado heridos. 
L O S B O E R S A L N O R T E 
D E L Z A N D 
Un telegrama fechado el 8 en Smaldeel 
Janctiofl, dice que en un reconocimiento 
practicado por los ingleses el 7, se vió que 
losboersen número considerable, se ha 
liaban acampados en la orilla norte del 
rio Zand. 
Un telegrama de hoy dice que los bo ers 
se están retirando de la posición anterior 
y que se dirigen hacia el norte, en direc-
cióaá Kroonstad, 
A C U B A 
Se piensa mandar á Cuba varios peritos 
mercantiles para que aclaren y arreglen 
las cuentas del negociado de Correos de la 
isla de Cuba. 
L A B A N D E R A C U B A N A 
Se asegura que la bandera cubana flo-
tará sobre el edificio de la Exposición de 
París donde están instalados los produc-
tes de la isla de Cuba, aun cuando Fran-
cia, per deprenda á España, había pedido 
que no se izase dicha bandera. 
ÉL C I E R R E G E N E R A L 
D E T I E N D A S 
Dicen de Madrid que la Liga de con-
tribuyentes, productores y comercian-
tes que se ha formado recientemente con 
§1 nombre ÍQ L a U n i ó n yacional . 
con objeto de recabar del gobierno varias 
é importantes reformas que se imponen 
en la administración pública, habien-
do presentado oposición al presupuesto 
general de gastos é ingresos propuesto por 
el Sr. Villaverde, y no habiendo sido a-
tendidas sus quejas como protesta á la 
aprobación del antedicho presupuesto ha 
acordado un cierre general de tiendas que 
si verificará mañana no sólo en Madrid, 
sino también en Barcelona y en otras va-
rias ciudades. 
E N B A R C E L O N A . 
Los estudiantes de la Universidad de 
Barcelona han levantado barricadas en 
varias calles de la ciudad, que han sido 
asaltadas por la policía. 
La Guardia civil* con sables desenvai-
nados, ha cargado sobre los estudiantes, 
arrojándolos de la Universidad. 
I N S P E C T O R G E N E R A L . 
Dicen de Washington que el coman-
dante Sharp, del ejército americano, ha 
sido nombrado inspector general de la di* 
vUíón mistar de Cuba. 
UNI T E D S T ATES 
ASSOCIATED PRESS SERVICE. 
New York, May iHh. 
D R E I B U N D G R E A T L Y 
S T R E N G T H E N E D 
Berlín, Germany, May 9th.—The 
Germán prese is tally conviced tbat the 
reoent viait of Emperor Franois Joseph 
to this City, to take part ID the oele-
bration anent to the Crowa Prince 
reaohing bis majority, has signified, 
above all, the inmense strengtbening 
the Dreibund has. 
S P A N I S H G O V E R N M E N T 
S E R I O U S L Y C O N C B R N E D 
Madrid, Spain, May 9th.—The Span-
ísh Government ia moat serioaaly con-
cerned abont tbe opposition tbat íts 
Qnanoial projeota are meetlng and tbat 
the feeling in Catalonia which ís espe-
cial ly bigb, has taken lately the forra 
of bostility to the Minister of the 
Interior, Sr. Dato, who is tonring tbat 
Seotioo; in Barcelona and i ta envlrons. 
Sr. Dato'a carriage waa atened at 
Tarrasa, ia the Province of Barcelona, 
whüe on a visit to study tbe local 
aituation tbere and the Marqnis of 
Portago and a newspaper corresponden t 
who were among bis party were wound-
ed. 
B O E R S 8 T R O N G N O R T H 
O F T H E Z A N D R I V B R 
London, England, May 9tb. — A 
dispatch dated at Smaldeel Janction 
on the 8tb. saya tbat at a reconnois-
aaoce which took place on the 7th. it 
was fonnd tbat the Boers were in con-
siderable nomber !along the Northern 
Banb of tbe Zand River. I t has been 
reportad to day tbat they are retreat 
ing Nortbward, towards Kroonstad. 
T O S T R A 1 G H T B N P.OST A L 
M A T T E R S I N C U B A 
Washington, May 9th.—It i 
propoaed to send some expert Ao" 
countants to Cuba to eift and to 
straighten Poatal Matters in Coba. 
C U B A N F L A G T O P L O A T 
O V E R C U B A N E X H I B I T 
Washington, May 9th.—It is stated 
that the Caban flag will float over the 
Palace at the Paria Exposition 
wherein the Caban exhibita are locat-
ed thongh Frauoe, ia deferenoe to 
Spain, had requosted that it shoald 
not be boisted. 
T O G L O S E S T O R E S T O - M O R R O W 
Madrid, Spain, May 9th,—The L e a -
gae formed recectly, composed of 
taxpayers ander the ñame of (<La 
Unión Nacional"—The National Unica 
—witb the parpóse to introduce 
much aeeded reforma ia the Adminis-
tratioa has entered a protest against 
the Anaual Badget preseated by Sr* 
Villaverde, the Spaaiah Mioister of 
Fiaancea and ita claima havíng had 
not practical resalt the Board of D i -
rectora has proposed to cióse the stores 
tomorrow, as a protest, not only bere 
bnt ia Barcelona and in several otber 
important towna all over tbeconntry. 
T R O U B L E S A T B A R C E L O N A 
Barcelona, Spain, May 9 th .~The 
atadenta attending the University 
here have erected barrioades la se-
veral streets which the Pólice has 
obarged. 
Tbe Gendarmes, witb drawn swords, 
have oleared the University Bnilding. 
M A J O R S H A R P A P P O I N T E D 
I N S P E C T O R G E N E K A L I N C U B A 
Washington, May 9th.—Major 
Sharp, ü . S. A. , has been appoiqted 
inspector General of the Military 
Dlvisioa of Caba. 
ing baadítti in several of the Caban 
proviooes to inflaenoes of tobáceo 
bayers and leaf specalators. 
DR. José LÓPEZ, at L a Moderna 
Poesía, 135 Obispo St., has on sale 
probably the oaly reliable mapa of the 
Caban proviaoes. 
T H E Cuban Mango is in bloom. 
OFICIAL. 
Departamento de Agricultura áa 
E. U. de América. 
W B A T S E S B aTHB AXJ 
Eataoión Central de la Seoolón de las 
Antillas 7 S. Améñoa. 












por Estado del 
oielo. 
7 ipm.. 7fi2-3 259 E. 2.2 nublada. 
7 Í a m . . 762-5 25? E. 0.9 deapejido 
Temperatura máxima al aire Ubre—28" 
Ilem mínima Idem 22? 
Lluyla calda en las 24 hora» lloviznas. 
Valor que tiene en esta plaza la moneda 
española con relación á la american: 
Centenes $4-82 
Luises 3-86 
Plata $1 60 
Idem 50 cts 30 
Idem 20 cts 12 
Idem 10 cts 06 
Idem 05 cts 30 
Aduana de la Habana 
Tarifa de intérpretes aprobada en 5 de enero 
de 1899 con el carácter de provisional 
hasta nueva orden: 
Por traducción de un manifiesto de 
una á 25 lineas $ 3 50 
Por Idem Idem de 26 á 50 idem... 6 
Por idem idem de 25 á 200 ídem.. 11 
cuyos derechos se pagarán ea oro amerí-
oano. 
Habana, enero 6 de 1899.—El admlnis-
rador, Tasker H. Bliss. 
a m o s POSTALES 
(MONEY OEDEUS) 
He aquí la tarifa de los giros postales: 
Para una cantidad que no exceda de 2 pe-
sos 50 centavos, 3 centavos. 
Desde $ 2-50 hasta $ 5, 5 cts. 
Testas eteetssdaa el 
Almaoéni 
12 oí queso Cre««, Venus.. 
7á h] cerveza A. B. C . . . 
50 barricas de 210 litros 
vino Ugalde 
50 4; p? vino Ugalde 
200 cj bacalao 
20 42P2VÍno Riqja Tomas. 
50 si harina Unión Pacifico 
25 id Tomas 



















V A P O B B S Df i T E A V B B 1 A 
S B B S P B B A M 
Majo 10 Widdrington: Mobiia, 
. 11 Catalina: Barcelona y esc. 
- 11 Conde Wifredo: New Orleans. 
. 12 Mascotte: Tampa y Ksy Wssi. 
. 14 La Nívyarré: Veracrnz. 
. 14 Yncatún: New YorR. 
, 15 Orizaba: Veracrnz y ese. 
16 Habana: Nueva York. 
, H Cataluña: Cádiz y esc, 
. 18 Alfonso X I I I ; Veracrui y eia. 
. 15 Euscaro: LÍYen>ool. 
Mayo 10 Sardinia: Hambnrgo y eso. 
, 12 Mascotte: Cayo Hueso y Tamp», 
. 12 México: New York. 
. 12 Conde Wiftedo: Corufia y MO. 
. 15 Yucatán: Veracrus y Progreao, 
. 15 La Navarre: CuruSa y eso. 
. 16 Drizaba: New York. 
. 19 Habana: N. York. 
- 20 Alfonso X I I I : Coruña y eso, 
. 20 Puerto Rico; Barcelona. 
. 23 Vigilancia: Veraorux. 
V A P O R E S O O S T B E O S 
B S B S F B l i A N 
Mayo 13 Beina de los Angeles, en Batabanó pro-
procedente de Cuba y eso. 
. . 20 AnthuSgenes Meneadas, en Batabanó, 
procedente de Cuba y eso. 
8 A I . S B A N 
Majo 10 Antirógenes Menéndez, de BatabanÓ pa-
ra Cienluegoa, Casilda, Tunal. Júcaro, 
Manzanillo y Cuba. 
. . 15 Bita: para CabaDai, Bahía Honda, Rl -
Blanoo, San Cayetano, Dlmas, Arro-
TOI r L a Fá. 
. . 17 Reina de los Angeles, de BatabanÓ para 
Clenfuegos, Casilda, Tunas,JúoarO,Man-
canlllo y Cuba. 
ALAVA, de la Habana, los miércoles á las 6 de 
la tardo para Sagua y Calbarlén, regresando loa lu-
nes.—Se despacha á bordo'—Viada de Zulueta, 
GUADIANA, déla Habana los lábadoi fi lai S da 
U tarde para Río del Medio, Dlmai, Arroyos, La 
V6 r Guadiana.—Sa deiuaoha & bordo. 
P U E R T O D E L A H A B A N A 
Entradas de travesía 
Dia 9: 
De Tampa y C. Hueso en 8 horas vap. am. 011-
vette, cap. Smlth, trip. 3ü, tons. 1604, con co-
rrespondencia, carga y pasajeros, á Q. Lawton, 
Childs y cp. 
Cartagena vap. alemán Sénior, cap. Steinartz, 
trip. 18. tons. 97G, con ganado, á L . V. Placé 
N. York en 14 dias bca. am. Matanzas, capitán 
Erlcksod, trip. 16, tons, 1028, con aceite y áci-
























Salidas de travesía 
Dls 8: 
' Para N. Yoik vap. aloman Iihaks, cap. Tbompion, 
! N. Orleans vap. esp. Pío Rico, cap. Pelegtí. 
Ver*cruz vap. am. Seguranca, cap. Hanaen, 
Í Dia9: n Hueso vap. am. O.ivette cap. Smith. . C. Hueso gol. am. Emilj B., cap. Dje, 
Los giros postales no pueden entenderse 
por más de 100 pesos; pero pueden obte-
nerse varios giros cuando se desee remitir 




Nueva York, mayo 9 
me dio dia. 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papel comercial, 60 djv. 
3¿ á 4i por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 d/v., ban-
queros, á $4.84 5̂ 8. 
Cambio sobre París 60 djv., banqueros, á 
5 fr. I S . l ^ . 
Idem sobre Hamburgo, 60 d|y., banque-
ros, & Ü4.5[8. 
Bonos registrados de los Estados Unidos, 
4 por ciento, á 114.1 [2. 
Centrífugas, n. 10, pol. 96, oosto y flete 
en plaza á 2 3¿4 o. 
Centrífugas en plaza, á 4.7[16 o. 
Mascabado, en plaza, á 3.15116 o. 
Azúcar de miel, en plaza, á 3.3[4 o. 
El morcado de azúcar crudo, sostenido. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, á 
fl3.27.li5. 
Harinapatent Minnesota, á $3.8). 
Londres, mayo 9 
Azúcar de remolacha, Á entregar en 30 
«as, á lOs. 5.1 [4 d. 
Azúcar centrífuga, pol. 98, á 12 •. 9 d. 
Mascabado, á 12 s. 44 d. 
Consolidados, á 103 1(16. 
Descuento, Banco Inglaterra, 4 por 100. 
Cuatro por lOü español, á 7l.Í[2. 
París, mayo 9 
Renta 3 por ciento, 100 francos 87i cén-
timos. 
{Quedaprohibida la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arregla 
al artículo 31 de la Ley de Propiedrd 
InteleciuaU 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Mayo 9 de 1900. 
AZUCARES.—El mercado sigue en las 
mismas condiciones de quietud y firmeza 
anteriormente avisadas y no hemos sabido 
de venta alguna hoy. 
Cotlzamoe: 
Centrííugas, pol. 96(964, 5.1(2 á 6.5(8. 
ra. arroba. 
Azúcar de miel, pol. 88(89, 4.3(8 á 4.112. 
reales. 
TABACO.—El mercado continúa en las 
mismas condiciones anteriormente avisadas. 
CAMBIOS.—Con escasa demanda el mer-
cado ha declinado otra fracción, por letras 
sobre los Estados Unidos y rige más por 
las sobre España y sin variación por giros 
sobre los demás países. 
Cotizamos: 
Londres, 60 dp 20| á 20| por 100 P. 
3div 211 á 2U por 100 P. 
París, 3 div 7i & 7i por 100 P. 
España sr plaza y can-
tidad, Ó dtv 15i á 154 por 100 D 
Hamburgo, 3 div 54 á 6 por 100 P 
E . Unidos, 3 div I0 i & 10| por 100 P 
MONEDAS EXTRANJERAS. — Se cotizan 
hoy como sigue: 
Oro americano 10J á 10| por 100 P 
Qreenbacks 10i á 10| por 100 P 
Plata mejicana, nueva. 50 á 51 por 100 V 
Idem Idem, antigua.. 50 á 51 por 100 Y 
Idem americana sin a-
gnjero 10} á 10| por 100 P 
VALORES.—Con escaso movimiento , la 
Bolsa ha regido hoy sin mayor variación 
según lo de nota la siguiente operación: 
100 acciones del Gas, de 184 á 18f 
Cotización oficial de ia B¡ privada 
Billetes del Banco Ispañsl da la Isla 
de Cuba: 7i á 7S valor. 
PLATA ESPAÑOLA: 83é á 831 por 100 
Oolupo 
MOTIMIEJÍTO DE PASAJEROS 
LLEGARON 
EQ el yap. am. OLI V E T T E : 
De Tampa y Key West: Sres Ale.x anJer—Isabel 
del Rio—P. San Mari ín—Jas Arzlla—H. A. Vivían 
—K. 8. Ladley—S B. Boflet—J. Von Porth»en-
tein—W. L . Saopra1—Ramón Diaf—R. Vilanova— 
.1 L . Montejo—Manuel Méndez—Francisco Díaz— 
Rarnta Morra—A. B^rger y stfiora—M. Brifias y 
señora—A. Diapeas. 
Entradas de cabotaje 
Día 9. 
De Sagua gol. Antonia, pat. Tur, con 1000 sacos 
carbón. 
— Sijlla gol. Ignacio Alemán, pat. Coll, con ma-
deras. 
Caibarien gol. Almauaa, pat. Manaya, oon ma-
deras. 
Despachados de cabotaje 
Dia 9: 
Para Sagua gol. Joven Marcelino, pat. Minaya. 
Oabafiag gol. Joven Pilar, d. Alemany. 
Marlel gol. Altagracia, pat. Palmer. 
Sta. Cruz gol. Joven Manuel, pat. Masip. 
—Cárdenas gil. Rosita, pat. F.exas. 
S. Morena gol. Isla de Cuba, pat. Easeñat. 
Dominica gol. M? Magdalena, pit. Blanco. 
Boques Que han abierto registre 
Día 9; 
Para N. Orleans, via Cienfusgos, vap. am, Algiers1 
cap. Birney, por Galban y (p. 
Buques despacbadei 
Dia 8: 
Para Veracru« y escalas vap. am. Seguranca, cap, 
Hansen, por Zaldo y cp. 
25 bultos muebles 
4 cajas libros, impresos y papel 
Tampa, vía] Cayo 'Hueso, vap. am. OllTette, 
cap. Sraibt, por G. Lawton, Chlldt j op. 
11 pacas tabaco 
8 barriles tabaco 
tercios tabaco 
tabacos torcidos 
cajas agnas minerales 





Ballce'.ls y cp. 
De tránsito. 
Boques con registro abi erte 
Para Montevideo berg. xsp. Dos de Mayo, capitán 
Ferrer. por P. Pag'és. 
N, York vap. sin. Vigilancia, cap. Reynolds, 
por Zaldo y Cp. 
Coruña, Barcelona y escalas, via Stgo. de Ci,',-
ba, vap. esp. Conde Wifredo, cap. JaAregüi-
zar, por L . Saeuz y cp̂  
-N. York vap. am. City of Wasbington, aap. 
Jubnson, por Zaldo y cp. 
res de travesía.. 
ÍTÜNDÜS PtíBLICOS. 
Obligaolonea A yuntamtanto 1? 
hipoteca •••>••• . . . . . . . 112 
Obligaciones Hipotecarias del 
Ayuntamiento.. . . . . a « 102 
Billetes Hipotecarios de la isla 
de C u b a . » . » . . 63 
ACCIONES. 
banco Bipa&ol de la Isla da 
Cuba 
Banco Agrícola. 
Banco del C 
E D I T O R I A L . 
Tobacco (Jrowars P r í v a t e advíoes 
Alarmad, from Pinar del E io 
— provínoe and Reme-
dios district, whioh baya siaca baaa 
conflrmed extra-ofticially, deaoaaoe 
the attempt bj Uaf-bayers visitiag 
Yaelta Abajo and Partidas tobaooo 
flelds, tbrongb mntnal uaderstanding 
between themselves as purchasing 
agenta, to inf iinmidate farmers into the 
acceptanoe of more pittancea for their 
orops. These bayers are standing 
together as a trust, and hope, by all 
standing thua to get control of the 
new crop leaf at their own figures. l u 
Santa Olara they have resorted eyen 
to spreading tbe news of banditti 
ontbreaks to indaoe growers to "sell 
the crop before it is too late." 
A PARAGBAPH in L a Lucha attrib^ 
ates thas \ «n appearance of soatter-
prnergilo. 
Compa&fa delferreoarriles Uní 
dos de la Habana y Almace-
nas de Regla (Limitada).... 
dmpafifa de Caminos de Hie-
nro de Cárdenas j Júoaro.. 
Compañía de Caminos de Hie-
rrro de Matanzas á Sabanilla 
Coi Oubana Central Railway 
Limited—Preferidas.... . . . . 
Idem Idem aociones. 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 
Compañía Cabana de Alum-
brado de Gas 
Bonos Hipotecarlos do la Com-
pañía de Gas Consolidada.. 
Compañía de Gas Hispaso-A-
merioana Consolidada.....» 
Bonoi Hipotecarios Convartl-
dos de Gas Consolidado.... 
Red Talattnlaa de la Habana 
Compañía de Almacenes de 
Hacendados . . . . . . . . . . 
Empresa de Fomento j Nave-
gación del S u r . . . . . o . . . . . . . . 
Compañía de Almacenes de De 
pósito de la Habana. 
Obligaciones Hipotecarias de 
Clenfuegos j Villaclara.... 
Compañía de Almacenes da 
Santa Catalina 
Refinería de Asúoar de Otede-
naa. 
A e c l o n e i . . . . . . . . . . . 
Obligaciones. Serie A • 
Obligaciones. Serie B . . . . . . . . . 
Crédito Territorial Hipotecarlo 
de la Isla de C u b a . . . . . . . . . . 
Compañía Lonja de. Víveres.. 
Ferrocarril de Gibara á Holgaln 
Acciones . . . . . . . . . . . . . . 
Obligaciones................ 
Ferrocarril de San Cayetano 
á Viñales.—Accione»...„«, 
Obl igaolonea. . . . . . . . . . . .n„ 











































VAPORES c o r n o s 
mwÉ i Ü I Trautiáatka 





• M* T B 8 33SI AFrozrioĵ Psz y r 
HIi V A P O E 
A L F O N S O X I I I 




el dia 20 de Mayo & las 4 de la tarde, llorando 
la correspondencia pública j de oficio. 
Admite pasajeros y carga genargil, incluso taba-
co para dichos puertos, 
Recibe azúcar, cafá y cacao en partidas á flete 
corrido j coa üánooimlento directo para Vlgo, Gi-
jón Bilbao, 7 Pasajes. 
IJOI billetes de pasaje, icio sarán expedidos has-
ta las doce del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Consig-
natario antes de correrlas, sin cuyo refMsito serán 
nulas. 
Se reciben los documentos de embarque hasta el 
día 18 y la carga á bordo hasta el dia 19. 
MOTA.—Esta Compañía tiene abierta una pólisa 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más,baJo la cual pueden asegurarse todos los efec-
tos que se embarquen en sus vapores. 
Lfamamos la atención de los señorea pasajero; ha-
da el artículo 11 del Reglamento de pasajes T dal or-
den y régimen interior de los vapores de esta Com-
pafiia, eloual dice así: 
'Los pasajeros deberán escribir sobre todos los bul 
tos de su equipaje, su nombre y el puerto de des-
Uno, con todas sus letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipajes que no Heve cla-
ramente estampado el nombre y apellido da sudueBe 
a<! aomo al del nnerto da destino. . 
De más pormenores Impondrá su consigna tar lo 
M. Calvo, Oficios núm. 28'. 
••ise á h% cargadores, 
Bsta Uompañía no responde del retraso 6 extra-
vio que sufran los bultos de carga que no lleven 
estampados con toda claridad el destino y marcas 
de las mersanoías, ai sampow de las realamacio-
aet quo «e hagas, pss mil esTsse j'faita de praeia-
ta sa ios miitaoi; 
e W í T8-1« 
El vapor español de 5,500 toneladas 
CONDE WIFREDO 
Capitán Janre^nizar 
Saldrá de este pnerto FIJAMENTE el 
12 de Mayo á las cuatro de la tarde con 
escala en 
S A N T I A G O D E C U B A 
para los de 
C O R U J A , 
S A N T A N D E R , 
C A D I Z y 
B A E O E L O N A . 
Admite pasajeros para los menciona-
dos puertos en sus espaciosas y ventiladas 
cámaras y cómodo entrepuente 
También admite carga ligera* Incluso 
tabaco. 
Para mayor comodidad de los Sres. pa-
sajeros el vapor estará atracado á los mue-
lles de San José. 
Informarán sus consignatarios: 
L . S A E N Z y C o m p . 
í 
Oficina General: Habana 150.—Sucursal: Amistad y Barcelona.—HABANA. 
Nos permit imos l l a m a r l a a t e n e i ó n do loa s o ñ o -
res v iajeros y comerc iantes & las grandes venta jas 
que ofrece el E x p r e s o Cubano y P a n A m e r i c a n o . 
E l servic io de d icha C o m p a ñ í a ahora es el m á s ráp i -
do, m á s seguro y m á s barato que n u n c a se h a cono , 
cido en Cuba . L a tarifa sobre bultos que se m a n d e n 
por est^ C o m p a ñ í a por los F e r r o c a r r i l e s de l a I s l a 
es ah«*& la m i s m a que cobraron los F e r r o c a r r i l e s 
antes que se inaugurara e l servic io r á p i d o del E x -
preso P a n Amer icano , y a d e m á s la C o m p a ñ í a se en-
carga de l l evar los paquetes á domicilio en las e * 
Mcionea en donde tiene sus carros s in cobrar nada 
por este servic io . S i s e necesita un carro del E x p r e -
so Hamese por T e l é f o n o n ú m . 7 3 9 . 
1 * C o m p a ñ í a del E x p r e s o Cubana y P a n Ameri -
cana e s t á haciendo todos los posibles para deaarro-
l lar s u s facil idades de trasporte en la I s l a de Ouba, y 
no duda que s u s esfuerzos s e r á n apreciados por e l 
publico generoso. 
-0539, .. j _ 78-10 F s • 
O F I C I O S N. 19. 
o557 6Ab 
K E W - Y O R S 
AND m m 
STEAMSHIP COMPANY-
LÍNEA DE WARD 
Sonícíi. recular do Tapores eorr¿o( tmssiíarx 
tatie lo* pnorto* •Igalsntei: 
HnoTft Voik Cleafnego? Tampiso 
Hab&na Progreio Csjnpeohs 
BTaeéan Veraorv* Frontera 
Stgo, da Caba Turpan Lagana 
Salidii* do Nttfira York para la llábana y puertos 
de México los miéroclos &h « tres de la tarde j pa-
ra la llcbuaa tô oc loa tobados f, la una da la 
tarde. 
Ralldas 6a la Habana para NnaTa York todoa loa 
miéroo'ei y los •&b«dof ftlts cinco de la tarde. 
Y U C A T A N . . . . . . . . . . . . . . . . . Mayo 2 
HA VANA » 5 
VIGILANCIA « 9 
CITY OF WASHINGTON « 13 
OKIZAUA Ñ 16 
HAVANA „ 19 
SKGURANCA . . . . . . . . . . . . . . . 58 
MEXICO. . . , . . 26 
YUCATAN 30 
Salidas para Progreio y Veracrnt lo« Martes , 1 
a d í o dia, como sigue: 
SEGURANCA . . . . . . . . . . . Mayo 8 
YUCATAN 15 
VIGILANCIA M Í2 
ORIZA BA j - 2 9 
PASAJES.—Estos hermosos vapores que ade-
más de la seguridad que brindan á los viajeros 
hacen sus viajes en 64 horas. 
Se avisa & los óefiores pasajeros que para evitan 
cnarenteua en New York se provean de ub certiti-
oado de aclimatación del Dr. Cárter en Mercade-
res 22. 
CORRESPONDENCIA.— L a correspondencia 
se admitirá únicamente en la administración ge-
neral de correos. 
CARGA.—La carga se reoibe en el muelle de 
Caballería solamente el dia antes de la fecha de la 
salida y se admite carga para Inglatersa, Hambur-
go, Bromen, Amsterdam, Rottordan, Havre y A m-
Beres; Buenos Aires. Montevideo, Santea y Rio 
Janeiro con oonooitnientas dlroctos. 
FLETES,—Para flotes diríjanse ai Sr. D. Louls 
V. Placé, Caba 76 y 78. El flete da la oarga para 
puertos de Méjico será págalo por adelantado ea 
moneda americana 6 su equivalente. 
Para más pormenores dirigirse á sai consigna-
turloa 
Z A L B O & Co. 
C u b a TH y 78» 
a 8 iftft 1 w 
ASIA, A F R I C A y AL/STJSALTA, según pom»-
sores que se facilitan en la oaaa caniignstasfa. 
MOTA.—La carga destinada á puertos donde no 
toca al vapor, será trasbordada en Hamburgo 6 «s 
a\ Havre, á oonveuienola de la Empresa. 
Eit a vapor, huta nua^a orden, a» admlia pu» 
li% carga se recibe por el muells de Oaballarlat. 
La oomspondenolk ecia sa raoibe por u AdaU 
üSíirsujiáa d« Cotí»«t. 
A D V E R T E N C I A IKFOHTANTX. 
Ssta Kmpxeaa pone i la dlspaalclóa de loa aeüo-
les cargadores sus vapores para teolblr carga aa 
nao 6 más puertos de la eosta Norte f Bar de U 
Isla de Cuba, siempre que la carga qut aa otreiea 
sea anfloieute para ameritar la escala. Dicha carga 
te admite para H A V R E y HAMBUb GO y tam-
bién para cualquier otro puato, oon trasbordo en 
Havre 6 Hamburgo á conveniencia de la Empresa. 
Par* máa pomeaores dirigiría i aua eonaignalfr 
rloi: 
B w i q u e M e i l b u t 
8&n I m a ú S a K i i A p a r t a á o 2 4 9 , 
eOMPiM 
General Trasatlántica 
V A P O R 
L.A N A V A R R E 
capitáo P E E D R I G B O N . 




sobre el 15 de Mayo. 
ADMITE CARGA y PASAJEROS para 
DICHOS PUERTOS, y oarga solamente 
para el resto de Europa y la América del 
Sur. 
L a earga ae recibirá únicamente el dia 
12, en el muelle de Caballería. 
Los bultos de tabaco y picadura deberán 
enviarse precisamente amarrados y se-
llados. 
De máí pormenores Informarán BUS con-
ílgnaíarlos, BRIDAT, MONTEOS y Op., 
Amargura núm. 5. 
10fi 
: 
P U N T SYSTEM 
Faat Mail l^ine 
Los rápidos y Iqjosos vapores de esta 
Línea, entrarán y saldrán en el orden 
siguiente: Los 
Lunes, Miéreota y Sábadas 
entrarán por la maOana aaliendo á l«a dos y me-
dia dt 1 dit para Cayo Hueso y Tampa. 
En Port Tampa hacen conexión oon loa trenes 
de vestíbulo, que van provistos de los carros de 
ferrocarril más elegantes de salón, dormitorios y re-
fectorios, para todos los puntos de los Estados Uní 
dos. 
Sa dan billetes directos paralo principales pua-
toa de los Estados Caldos y los equipajes ae despa-
chan desde esta puerto al de su daatlno. 
•A. V I S O . 
Para conveniencia de los señores pasajeros al 
despacho de letras sobre los Estados Unidos estar* 
abierto basta última hora. 
Habiéndose puesto en vigor la cuarentena en la 
Florida se necesita para obtener el billete da pa-
saje el certificado que se expide por el Dr. repre-
sentante del Mariné Hospital Service. Mercaderes 
núm. 22, altos. 
Para máa infompt dlrigiree S sua raprcaentantas 
ea esta plasa: 
a , X.awtoaChiláa &C' 
MBSOADMlSaa. ALTOS. 
e T 15(1 1 K 
Vapores costeros. 
AVISO AL PUBLICO 
El hermoso y rápido vapor Isla de Cuba, 
capitán B. Blanco, reanudará su itinerario 
saliendo de BatabanÓ para Jala de Pinos 
todos los iniórcoles, retornando á dicho 
Surgidero los viernes. 
Los despachan ou la Habana sus con-
signatarios, Teniente Rey, 23: en Bataba-
nÓ, los señores J. Qaadreny y Comp., I n -
dependencia, número 0, y en Santa Fe, el 
señor Jesús del Junco, hotel Santa Fe. 
Nota importante.—P&ra evitar perjuicios 
y reclamaciones se advierte á los señores 
pasajeros y cargadores que no serán admi-
tidos á bordo sin su correspondiente bole-
tín, ni la carga sin el conocimieato. Ambos 
documentos se obtendrán en la casa con-
signataria respectiva hasta una hora antes 
de la salida del buque. 
650 15.1 
EMPRESA JDJE V A P O R E S 
D E 
E N E N D E Z Y C O M P . 
Saldrán todoa los Jnevea, alternando, de Batabanó para Santiago de Cuba, loa va-
pores H B I N A D B L O S A N O B L B B y A N T I N O O B N B S M B N S W D B S 
haciendo eacalaa en O I B N F Ü B Q O S , O A 8 I L D A , T U N A S , J U O A B O , S A N T A 
Ü B Ü Z M I S Ü B y M A N Z A N I L L O . 
Reciben pasajeros y carga para todos loa puertos Indloadoa. 
BI próximo Jueves saldrá el vapor 
deipnéa de la llegada del tren directo del Camino de Hierro. 
B l v a p e r J O S B P I T A s a l d r á da B a t a b a n Ó todoa loa dominzos para 
Cienfneg-os. C a s i l d a y T u n a s , « t o r n a n d o á dicho Sargidaro todos l o . 
Jueves . Heeib© la carya los jueves y v i ernes ^ S ^ T O IOUOS xe> 
S E D E S P A C H A EN 
S A N I G N A C I O N U M E R O 8 2 
" 1 78-1 Ah 
VAPORES 
» B 
iOBEmOS Dfi ESEE1EI 
BL VAPOR 
MARIA H E R R E R A 
capitán J. M. VACA 
Saldrá de este puerto el dia 10 de Mayo 






S a n Pedro de Macoris , 
Ponce y 
Puerto Pico . 
Admite carga hasta las 2 de la tarde del 
dia de salida. 
Se despacha por sua armadores San Pe-
dro n. (i. 
Cosme de Herrera 
capitán G I N E S T A . 
IrlIAiieiwWCfliipeii? 
(BANGO AME E10 A NO.} 
C a p i t a l : $2 .000 .000 , 
S u r p l u s : $2 .500.000. 
OFICINAS 
Habana, Cuba, 27, 
Santiago, Marina, 10. 
Clenfuegos, San Fernando, 56. 
Matanzas, O'Reilly, 29. 
Nueva York, 100 Broadw. 
Londres, 75 Gresham St. 
Agente Fiscal del Gobierno de los B. ü . Depoilta-
rio legal para el Ayuntamiento y Juzgados de 
Primera Instancia. 
Realiza toda clase de transacciones ban-
carias, previa garantía. 
Expide Letras de Cambio y Cartas de 
Crédito sobre todas las plazas de los Esta-
dos Unidos, Europa y Cuba. 
Admite dinero en cuenta corriente y pa-
ga checks por cualquier suma contra su 
saldo. 
Administra emisiones de valores hipote-
carios de Corporaciones, Empresas y par-
ticulares. 
Arrienda aajas do seguridad para dine-
ro y alhajas T I l O , 15, 25 y 50 anuales. 
Ha constituido Ca¿ja de Ahorros en todas 
sus oficinas en la que admite depósitos 
desde $5 en adelante, pagando el interés 
de 3 por ciento anual. 
C O N S E J E EOS D I E E O T O E E S . 
Sr. Luis Suarez Galban, Oalban & Co. 
Sr. Juan Pino, Merchant. 
Sr. Francisco Gamba, P. Gamba & Co. 
Sr. Calixto López, Calixto López & Co. 
Sr. Elias Miró, Miró & Otero. 
Sr. Leopoldo Carbajal, Marqués de Pinar 
del Rio. 
RAMON O, WILLIAMS, 
Secretary of Board. 
F . M. HAYES, Manager. 
« 704 My 
I « m » A D B Z i A S A K T T I L Z . A B 
7 O O & F O D B M B X I C O 
Salas repta y fias mensnalei 
D« HAMBUB60 el 6 de cada mei, para la HA-
BANA oon eioala en FüBBTO BIOO 
L a Smpresa admite igualmente carga para Bff a-
lancai, Cárdenas, Clenfuegos, Santiago de Cuba y 
cnalqaior otro pnerto de la costa N orte 7 Sur de la 
lila ae Cuba, siempre que haya la carga anflolenta 
para ameritar la escala. < 
También se reoibe carga COK COKOCIDf I B N -
TOS DIKKGTOS para la Isla de Cuba de les 
{trinelpales puertos de Europa entre otros de Ams-erdam. Ambares, Birminghan, Bordeanz, Bro-
man, Cnerbourg, Qoponbagen, (Jénova, Grlmoby, 
Menohester, Londres, Ñápeles, Bonthampton, Bo-
tterdam y Plymouth, debiendo los cargadores diri-
girse & los agentes do la Compañía «a dichos p«fi-
üoe para m&* pormenom. 
P A E A E L H A V E H Y H A M B U B Ó Q 
eon escalas eTentuales en COLON 'y ST. THOT 
MAS, saldrá sobre el día 10 de Mayo de 1900 
i l vapor correa alemán, de 3611 toneladas íif 
S A R D I N 1 A 
capitán PREHN 
Admite carga para los citados puertos j tambiia 
tiftüsbordos eon conocimientos diteotoi nara na 
fiasateero da «WÜPJPA, AMÍSBÍC^ asi SDB, 
Saldrá do este puerto todos los miércoles 
á las 2 de la carde para los de 
Bagua y 
CJaibarién 
Recibe carga los lunes y martes todo el 
día y el miércoles hasta la 1 de la tarde. 
Se despaeha por sus armadores 
San Pedro n. B> 
A . v i s o 
Los seüores viajeros que se dhijan á los puertos 
de Nuevitas, Puerto Padre, Gibara, Mayari, Sagua 
de Táuamo, Baracoa, Cuantánamo y Santiago de 
Cuba, antea de presentarse & tomar el billete de 
pasaje, deben llevar su equipaje ai muelle de Ca-
ballería (pié de la callo de O'Reilly) para ser ins-
peccionado y desinfectado en caso necesario, según 
lo previenen recientes disposiciones del Centro de 
Sanidad. 
c 497 78-1 Ab 
SUBASTA 
Soriti American Tíust Companfi 
(BANCO AMERICANO) Cuba 27 
— Habana. 
E n las o&cinas de esta sooiedad se 
admiten proposiciones para el derrum-
be de la casa que existe en la calle de 
Lamparilla entro Oficios y Baratillo 
con frente á la Plaza de San F r a n -
cisco. 
Pueden enviarse por c^tveo ó presen-
tarlas personalmente hasta el dia 12 
del corriente. Ota. 723 4 8 
S O C I E D A D M U S I C A L 
BANDA E S P A Ñ A 
Acordada por la Comisión Ejecutiva la fecha d« 
domingo 20 del corriente, á las 12 en punto del dia 
para celebrar junta genrral, eon objeto de rendir 
cuentas y nombrar deünitivamente Presidente, 
Vicepresidente y vocales de la Directiva, se anun-
cia por cate medio á los socios para que se sirvan 
asistir á dicho acto, que tendrá efecto en los sa-
lones del Casino EspaQol. Prado 57. 
Habana a de Mayo de 1900 —El Secrelario, E n -
rique Alvares. Q 
A V I S O 
Debidamente autorirado el que suscribe pan la 
representación de la Admi&istraoion de las pro-
pie lades qne á conti-nación se expresan, tiene el 
honor de ponerlo, por este medio, en conoolmient» 
de los Sres. ioquiiinos de las mismas, con el fin de 























Idem 26 23 
Idem 86 88 
Habana 10 do Mayo de 1900.—Joaquín Rodri-
gue/. 
S[C Esperanza, 10. 
2841 4-10 
M i n a s de cobre 
S a n F e r n a n d o y Santa Rosa . 
Se cita á todos los accionistas para la junta que 
tendrá efecto el deminco día 20 de máyo en los sa-
lones del Casino Español, calle del Prado, en eat» 
ciudad, á ta una en punto de ia tarde; todo acciu-
uis'a deberá ir provisto de las acciones á su nom-
bre, así como también de las que represante legal-
mente; advirtiendo que los que no concurran se 
considera que renvucian á sus derechos y los aauor-
dos que se tomen por los concurrentes serán válidos 
y rjacutlvos cualquiera que sea el número de los 
que asistan. 
Habana 9 do mayo de 1903.—Josó F. Santa E u -
lalia^ 2814 11-9 my 
GIROS PE LETRAS 
N. G E L Í A T S X CA 
1 0 8 , A G X T I A R , 1 0 8 
ESQ. A AMABODBA. 
S a c a n pasos por e l cable, facilitan 
oartau de c r é d i t o y g iran letras 
á corta y larga v i s ta» 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Veracrus, M4-
jloo, San Juan de Pnerto Bloc, Londres, Parts 
Burdeos. Lyon, Bayona, Hamburgo, Boma, Ñapó-
les, Milán, Oónova, Marsella, Havre, Lille, Nan-
tes, Saint Quintín, Dle^pe. Tonlonse, Veaeola, 
Florencia, Palomo, Turtn, Meslna, etc., asi oooio 
sobre todas las capitales y provínolas d » 
Sspaf ia é I s l a s C a ñ a r l & s . 
o 260 15B-15 F 
Vuelta Abajo Steai Si Co. 
Coip É i e T a p s i s Vuelta Aiajo. 
AVISO 
Pailebot Voluntario Z S l B a " 
para los deslinos de Punta de Cartas y Bailéo, lle-
vando la carga de dlcbos puertos. 
Vapor Manzanillo J * T ¿ l ^ V Z : 
pués de la llegada del tren de pasajeros, que sale 
de Villauueva á las dos y cincuenta de la tarde, 
para los destinos de Punta de Cartas, y Cortés, 
llevando el pasaje y carga de dichos puntos y pa-
saje para Bailéo. 
ÍÜAiatn Airní l i i Saldrá todos los sábados de 
U U l C l i l i l g l l l i d Batabanó para los destinos 
de la Coloma, Punta de Cartas y Bailén, llevando 
la carga de dichos puntos. 
Para más pormenores dirigirse á las oficinas dd' 
la Compañfa 
O F I C I O S 28. 
c 680 ; 1 My 
7 S o o i e d a d e * . 
Compía C i t a a Se Á l i i M o Se Gas 
La Junta General ordinaria convocada para el 
31 de marzo no pudo celebrarse por ne haber 
concurrido los Srej acai UJÍSUS en número sufi-
ciente, se^úa ex;Je el reglamedto En consecuen-
cia, el Sr. Presidente, cumpliendo con lo que pres-
cribe el art. 28 de aque_- ba señalado de nuevo 
para la celebración de di cha Janta el 14 del actual 
á la una de su tarde, en la Administración de la 
Empresa, Amargura n. 31, y dispuesto se con-
voque por este medio para ella á los Sres. accio-
nistas, con expresión de que, conforme al ariicnlo 
citado, la Junta se constituirá cualquiera que sea 
el número de los que concurran. 
| Habana Mayo 3 de 19^0.—El RaBretario, J . M . 
, Carbonelly Rut», M 
8, O ' R E I L L Y , 8 
E S Q U I N A A M E R 0 A D E S R E 8 . 
Btacen pagos por e l cable. 
F a c i l i t a n cartas de c r é d i t o 
Giran letras sobre Londres New York, New Or 
eans, Milán, Turtn, Boma, Veneola, Florenola 
Nápoles, Lisboa, Oporto, Qibraltar, Bromen, Ham 
burgo, París, Havre, Nautas, Burdeos, Marsella 
Lllle, Lyon, Méjico, Veraorux, San Jitan de Pusr 
to Bloo, etc., oto. 
B S P A I T A 
Sobre todas las capitales j pueblos; sobre Palma 
de Mallorca, Ibisa, Mfthon r Santa Úrns de Tene-
rife. 
Y E N E S T A I S L A 
sobre Matanzas, Cárdenas, Bemedios, Santa Clara, 
Calbarlén, Sagua la Grande, Trinidad, Cienfuego«, 
Sanotl-Spfrltns, Santiago de Cuba, Ciego de Ayiia, 
Manianlllo, Pinar del 
pe, Nuevitas. 
o 498 
(lo, Gibara, Puerto Ptíuoi-
78 1 Ab 
C H B A 7 6 Y 78 . 
Hacen pagos por el cable, giran letras á corta y 
larga vista y dan cartas de crédito sobre New York. 
Flladolfla, New Orleans, San Francisco, Londres, 
París, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciu-
dades Importantes de los listados Unidos, México, 
y Europa, asi como sobre todos ¡los pueblos le Es • 
pa&ay capital y puertos de Méjioo. 
o 496 I 78-1 Ab 
I M P O R T A N T E 
¡Ajeria acreedores del (Gobierno Espafioil 
Ese Gobierno hisefialado dos meses improrro-
gables para reclamar toda clase de créditos. 
Pasado ese tiempo que vencerá el 90 de Junio 
próximo, quedarán nulos y sin ningún valor todos 
los daonraentos expedidos por el Gobierno espaflol 
en esta Isla. 
Por la gravedad de la resolución, y siendo un 
plazo fatai, aviso con tiempo á mis amigas y al pú-
blico en general, qu-) además de oomnrar al conta-
do CKRTIFIOADOS DE LIBRAMIENTOH, CABOARE-
MEH. CERTIFICADOS mmoREs DK EMPLEADOS CI-
VILES AÑO 97, Y ABONARÉS DE FUERZAS REGULA-
RES, admitiré Poderes para por una razonable co-
misión hacerme cargo de reclamaciones en general, 
dentro del término señalado, oon objeto de evitar 
perjuicios á los íaterosados, y admitiendo igual-
mente los de las pensionistas á las cuales se le an-
ticiparán cantidades si asi lo desearen. 
Dirigirse á José Salvet—Egido 16, Habana 
Telégrafo 8ALVET, TELEFONO 1H89 
Horas de despacho extraordinarias: de 8 a m. á 
8 p. m.—Los de provincia serán atendidos por oo-
»: 2790 aR-9My 
INTERfiMNTE. 
Con el fin de dar mayor impulso á la explotaclóa 
de una industria, ya acreditada en esta plaza y en 
el campo, sa dejea un snjet i que aporte CUATBO 
M I L PESOS, al que se le ofrece ser socio geren-
te ó comanditario. 
Informes se dan en O -Keilly 61. 
2710 4-6 
HalacÉ íe Clases Pasivas. 
SE HACEN CARGO 
do la tramitación de expedientes 
de Monte Fio, civiles y militard& 
Cobro y giro de pensiones, 
créditos, comisiones, eto. 
Manuel Alonso de Celada y Boscá, 
Madrid. 
Fernando E. Zumeta Aldazábal, 
San Ignacio G3, de 12 á 4, Habana. 
C 688 alt l My 
Almoneda pública 
E1. viernes 11 del actual á las 12 eel día, se re-
matarán en la calle da San Ignacio 16, portales de 
la Catedral, 69 cajas em ajos marca I I I I H C en 
el estillo en que se hallen y por cuenta de quien 
corresponda, se hallan depositados en Oqumdo 2, 
donde pueden inspeccionarse.—Emilio Sierra. 
« 27tl 4-8 
AVISO Acordado por el Gablerno de Ejpañ i conceder 
un plazo de dos meses para la reclamación de IJJ 
créditos contra el misoi» expedidos en esta l i la , 
pongo en conooimunto de ios interesadoj q te dai-
pués de espirado ese plazo no tendrán validez al-
guna. 
Me hago cargo de reclamar ooortunament) cuau-
tos créditos se presenten y b ij > las oondiolonaj 
que se estipulen. 
Informará Angel Muniátegui, Cuba 68. 
C721 lfmy6 
J. Balcells 7 Cp., S. en C. 
C U B A 4 3 , 
Hacen pagos por el cable y giran letras á corta 
y larga vista sobre New York, Londres, ParU, y 
sobre lodn las caoltalei r pusblos de EspaRa é Is-
las Canarias. * c 149 134-27 K 
Almoneda pública 
El^iercei 11 del corriente á la una del día, se 
rematarán en la calle de Cuba 45 con Intervención 
del Sr. Representante de la respectiva Compañía 
de Seguros IfQ cajas fideos GdUegos amarillos de 
varias clases en el estado en bue se hallen y por 
cuenta de quien corresponda.—Emilio Sierra. 
2809 4 9 
C O B K E 
J IM » | He encargo de matar el COMEJKB Xm en oaaas, pianos, muebles, carruajes, donde quiera que sea, garantizando la operación, it 
a&os de práctica. Recibe aviso el portero de la Con 
tadnria del Teatro de Taoón, en la Administración 
de este pbrlódloo y en la antigua ferretería del 
Monserrate. O-Relliy 120= Teléfono 653, 6 por cor 
reo en el CERRO, oalle da Santo Tomái n. 7, M 
quina á TüLiPAN.—Bafwl _ 
2702 16 6 My 
Oficina Obispo 27, altes. 
Apartado «le Correo. .>S. 
TKI Kl-nNO: 964. 
JOSE L A G B E T MORLOT, 
Avisa al piVilico en general y á sus amigos en par-
ticular, que en estt fecha abro su ollelna en la calla 
del Obispo número 27, altos, para ocuparse: 
1'.' De iniciar y tramitar toda clase de expsdlen-
tes y reclamacienes en los Centros y Otioinasya de 
las Islas de Cuba y Puerto Rico, como en las de los 
Estados Unidos de Norte América, Europa, Méxi-
co, Centro y Sur América. 
2? De la admlniitración de bienes de todas cla-
ses, dando la garantía que fiere del caso. 
S1? De compra y venia de fincas rústicas, urba-
nas, tierras adaptables á toda clase de cultivo! y 
minas de diferentes m"neralos y sus análisis. 
4V Examen de títulos de propiedades. 
Para la a ención y desarrollo de los ramas ante-
dichos cuenta coa la cooperación de personal idó-
neos. 
Horas de oficina: de 12 á 4. 
C 717 45-5 My 
A V I S O . 
Tenedor de libros, muv pr íctico, posee inglés j 
francés, busca destino ó hacerse cargo de libro». 
Amistad 61. 2712 8-5 
L A L U N A 
HOTEL Y RESTAURANT 
Esta casa situada en lo más céntrico del Vedado, 
próxima á las vías de comutijaclón * frece habita-
ciones frescas y cómodas así com > ua buen servi-
cio en el Rsstiurant, 
Cuenta para ello con nn excelente cocinero da 
los m4s conocidos en esta ciudad, reparte tableros y 
cantinas á domicilio, precios módicos. Hay oenaa 
á todas harás. 265Í 8-3 
E S C O & I D A . S D E T A B A C O 
Majagua (seibon) de primera, seeand» y tercera. 
Se vende a precios módloos en el depósito calle tta 
Meroadores n. 7, casa de los Srei. Boning y K.raa«^ 
Habana, 25?a A> 
B l á E I O S E U 
JUEVES 10 DE MAYO 
Dios que no se repitan eaas peli-
grosas agitaciones, y que después 
de tantos sufrimientos, encuentre 
al fin España la tranquilidad y el 
reposo que tanto merece. 
u s i m c i o N 
B N B I P A Ñ A 
Desagradable impresión han te-
nido que producir á cuantos por la 
suerté de Sspaña se interesan, los 
telegramas de nuestro servicio par-
ticular, en los que se da cuenta de 
las proporciones que va tomando el 
conflicto catalán. 
Queremos suponer que haya en 
todo ello más ruido que verdadera 
agitación, y que las clases ilustra-
das y sensatas del antiguo princi-
pado sean por completo ajenas á 
tales algaradas. Pero aun así, es 
indudable que la repetición de con-
flictos y rozamientos entre catala-
nistas más ó menos exaltados y 
partidarios del gobierno central, va 
creando un ambiente peligroso y 
allanando el terreno á soluciones y 
doctrinas no muy favorables á la 
unidad nacional. 
Gra^e imprudencia fuéá nuestro 
juicio el viaje del Ministro de la 
Gobernación á Barcelona. Sin. cau-
sa ostensible que lo motivara, quí-
sose, á lo que parece, demostrar con 
ese inesperado acto de presencia, 
lo artificioso y endeble de la propa-
ganda catalanista, reducida, según 
opinión del Gobierno, á unos cuan-
tos políticos ganosos de renombre 
y á un puñado de soñadores, divor-
ciados de la realidad. Partiendo 
sin duda de semejante suposición, 
parecióle fácil al señor Dato pre-
sentarse de súbito en la capital de 
Cataluña, obtener cordial y amable 
acogida de las clases conservado-
ras y de los elementos obreros, y 
dejar de tal suerte probada la in-
significancia de los que allí alar-
dean de sentimientos anti-españo-
les. 
Acertado ó no este cálculo, ado-
lecía del grave inconveniente de 
tener cierto sabor de reto, lanzado 
por el Gobierno á los que le venían 
suscitando diarias y enojosas difi-
cultades. Y aunque así no fuese, 
como no lo era efectivamente, pues 
la visita del Ministro podía muy 
bien atribuirse al deseo de conocer 
de cerca las causas del descontento 
extendido por toda Cataluña, á na-
die podía ocultársele que los cata-
lanistas, interesados en ahondar di-
visiones y antagonismos, habrían 
de dar esa significación al viaje re-
ferido, aprovechándolo á su vez 
para demostrar su popularidad y 
su fuerza. 
Así ha sucedido, en efecto. Pudo 
en los primeros momentos el señor 
Dato obtener demostraciones de 
simpatía en algunos centros fabri-
les. Pero á ese lisonjero recibi-
miento, han respondido los escán-
dalos y tumultos de Barcelona, 
Manresa y Tarrasa, en cuyas pobla-
ciones se ha hecho alarde, con más 
intensidad y desenfado que nunca, 
no ya de animosidad contra el 
Ministro, que esto no sería tan 
grave, sino de animadversión con-
tra la unidad de la patria. 
Quién haya de salir más perdido-
so en ese pugilato de opuestas ma-
nifestaciones, de silbidos en los tea-
tros y en la vía pública, de pedreas 
y de discursos antipatrióticos, no 
hay ciertamente para qué decirlo. 
Aun suponiendo que nada más 
ocurriese, basta lo ya ocurrido para 
recrudecer las pasiones, para que 
tenga nueva resonancia la propa-
ganda catalanista y para quebran-
tar de manera considerable al ga-
binete del señor Silvela, que no 
debió nunca dar pretexto á tales 
asonadas, fáciles de.'prever y fáciles 
asimismo de conjurar. 
Semejante agitación es tanto 
más de sentir cuanto que se produ-
ce en los precisos momentos en que 
ha comenzado para España un pe-
ríodo de regeneración y de trabajo, 
reflejado en la multitud de nego-
cios y empresas que por todas par-
tes se anuncian. L a constante y ha-
bitual agitación política, las luchas 
. de partidos y grupos, la caida de 
Silvela ó la subida de Bagasta, no 
ejerce influencia sobre la masa tra-
bajadora, que ya oye sin ningún 
interés el lejano rumor de la con-
tienda política. Pero esta otra per 
turbación regionalista, utilizada 
por algunos que atacan abierta-
mente los fundamentos de lanacio-
. nalidad, tiene que producir hondo 
malestar en todas las clases socia-
les, que se preguntan si la nación 
española estará condenada, por 
triste sino, á no salir jamás de 
temerosos conflictos, en cuyas oscu-
ras lontananzas no se divisa más 
que la terrible apelación á la fuer-
za. 
Ninguna ventaja, y sí muchos 
y enojosos conflictos» ha producido, 
por tanto, el viaje del señor Dato, 
que no satisfecho con ese primer 
ensayo, á todas luces desastroso, se 
propone repetir el experimento en 
las Baleares, donde también se han 
sentido los piimeros síntomas de la 
fiebre regionalista, aunque quizás 
renuncie, y esto sería lo más cner-
do, á excursión tan inoportuna, 
como ha rennnoiado á visitar á 
Sabadell. De todas suertes, quiera 
C o i i i i a M m \ m GoloM 
A falta de Bancos Agrícolas que 
auxilien á los vegueros cubanos é 
impidan que sucumban entre las 
garras de la usura, varios capita-
listas neoyorkinos que se interesan 
en los asuntos tabacaleros de esta 
Isla, han constituido, bajo el nom-
bre de Colonial Tobaooo Company; 
un sindicato con $500,000 de capi-
tal efectivo que se dedicará exclu-
sivamente á adelantos, sobre sus 
futuras cosechas, fondos á los ve-
gueros cubanos, lo que les permitirá 
adquirir cuantos aperos, animales 
de trabajo, semillas y demás ar-
tículos que necesiten para asegurar 
el buen éxito de su explotación. 
" E l cambio radical que se ha 
efectuado últimamente, dice el H a -
vana Post, en el sistema de culti-
vo del tabaco y las pérdidas que, á 
consecuencia de la guerra han su-
frido los vegueros cubanos, hacen 
de todo punto necesario que se les 
auxilie y ningún medio más eficaz 
para ello, que el que ha acordado 
el sindicato á que nos referimos." 
Sentimos que el colega que nos 
proporciona los anteriores datos no 
haya dicho también bajo qué condi-
ciones ese sindicato adelantará fon-
dos á los vegueros, pues en ellas es-
triba mayormente la eficacia de los 
servicios que preste á los citados 
agricultores. 
Aguardaremos, por lo tanto, pa-
ra tributar también nuestros elo-
gios á la "Colonial Tobacco Com-
pany," á que aclare de manera po-
sitiva tan importante punto. 
LA PRENSA 
¡ cartaginés moderno que ellos son los 
genainos representantes del pueblo y 
los llamados á dirigirlos en la vida pú-
1 blica." 
H e ahí un trozo selecto que dá 
quince y raya á los que suele afre-
tcernos, con tanta desgracia para 
¡ella, L a Discusión. 
U n señor Whelpley, escritor él, 
muy fecundo, que estuvo en la Ha-
bana algunos días, sirviéndole este 
viaje para disertar largamente en 
el Harper's Weekly, revista neoyor-
kina que ve la luz bajo la dirección 
de Mr. Jonh Kendrick Bangs, acer-
ca de las costumbres, la política y 
el gobierno militar de Cuba, publica 
últimamente en dicha revista un 
largo artícalo, en el cual describe, 
con gran lujo de detalles, un viaje 
hecho por Colón á la Habana en 
1515. 
¡A la Habana, que fué funda-
da veintiún años después de descu 
bierto el Nuevo Mundo! 
¡Y por Colón que, como todos sa 
ben, murió en 1506! 
Pues ya sabemos á que van los 
maestros cubanos á Nueva York. 
A dar nnasleccioncitas de historia 
á los señores Whelpley y Kendrick 
y á sus numerosos lectores. 
¿Yerdad que las necesitan? 
De L a Lucha: 
Toda la Habana ha podido presen-
ciar el cambio de posición personal que 
han tenido machos de los concejales de 
nuestro Ayuntamiento. 
Ayer apenas tenían pantalones que 
ponerse y algunos estaban adeudados, 
viviendo modestas casas, y en menos 
de un año han sufrido una verdadera 
transformación económica, realizando 
así el milagro de los cinco panes y dos 
peces. 
Con el procedimiento del señor 
Mederos para ver blanco el dia 7 lo 
que vef a negro el dia 3, no nos pare 
ce difícil hacer esos milagros. 
L o que va siendo difícil es des-
hacerlos. 
VERSION DSL CAMPO BOBR 
Pretoria, maya 2.—Un boletín oficial 
de la guerra publicado en esta ciudad 
dice que el 28 de abril los republica-
nos capturaron 9 prisioneros y 10 c a -
ballos al este de Thabanoha, y el 30 
de abril, un destacamento de tropas 
inglesas avanzó hacia Brandford. 
Los boers atacaron dicho destacamen-
to por dos lados á la vez y los ingleses 
se retiraron. Tuvimos dos heridos é 
hicimos 11 prisioneros. 
Una nota oficiosa sobre ese comba-
te dice que los contingentes de Wak-
kerstroom y de Emelo tuvieron una 
escaramuza con los ingleses cerca de 
Brandford. Tras de un vivo encuentro 
los boers hicieron 11 prisioneros y ma-
taron 19 ingleses. Entre estos úl t imos 
estaba el capitán Liddy. Los boers 
sólo tuvieron algunos heridos. 
E l bombardeo de los ingleses sobre 
Fourteam Streams se ha recrudecido. 
E l corresponsal de la agencia Benter 
en el campo boer de Brandford tele-
grafía que cuando los ingleses estuvie-
ron señalados á diez millas al este de 
Brandford, el general Delarey ordenó 
una carga, y 500 boers forzaron á los 
ingleses á regresar hacia sus trinche-
ras. 
Los republicanos encontraron cua-
tro cuerpos de ingleses en el lugar de 
la acción y les hicieron 17 prisioneros 
que estaban heridos casi todos, entre 
ellos el teniente Grane. 
Hacia el fin de la jornada el gene-
ral Delarey supo que los ingleses ha-
bían logrado pasar el Modder á unas 
30 millas de distancia el este de 
Barndford. 
Oon 250 hombres Delarey se lanz ó 
á la persecución de los ingleses, que 
eran unos 1,200. A l fin les dió alean 
ce en una llanura, y cargando sobre 
ellos les obligó á retirarse. Los boers 
degistieron de perseguirlos. Sólo tuvie-
ron cinco heridos, pero todos se halla-
ban muy fatigados. 
E n resumen: si los boers han perdí 
do 26 prisioneros, capturaron a su vez 
unos 37 soldados ingleses en las últi-
mas refriegas. 
SITUACIÓN DE LAS FUERZAS 
Londres 4 de mayo.—La brigada de 
caballería del general Broadwood ha 
llegado á Isabolfonteio, á 28 millas al 
Patria protesta contra las ú l t i -
mas declaraciones de Mr. Eoot de 
las cuales se desprende que Cuba 
necesita de una larga preparación 
antes de arribar á la independen-
cia; deduciendo de ellas que 
"así se nos van inspirando m á s ó 
menos hábi lmente las costumbres ame-
ricanas hasta donde es humanamente 
posible, y ahora se nos quiere someter, 
ya que al viaje de los maestros cubanos 
se refiere Mr. Boot, á un sistema, á un 
plan, mejor dicho, casi pedagógico , co-
mo si los cubanos fuésemos gente de 
condición eternamente pueril, necesi-
tada, no ya de la tutela política, sino 
de una especie de vigilancia educadora, 
en el más restricto sentido de la pala-
bra." 
May oportuna nos parece la pro-
testa. 
Aunque nosotros, en su lugar, no 
la llevaríamos nunca hasta el ex-
tremo que la lleva Patria. 
Por temor á que nos contestase 
en verso Mr. Eoot: 
Cuba que la hagan se extraña 
Eterna niña, y se queja. 
Mas ¿á. quién ser jó ven daña? 
¿Y no rompió con España 
Precisamente por vieja? 
E n una reunión patriótica, cele-
brada anteanoche en el Liceo O 
riental bajo la presidencia del E x 
celentísimo señor Marqués de San-
ta Lucia se presentó una proposi 
ción cuyo primer artículo era el 
siguiente: 
"Trabajar para obtener para Cu 
ba, en el término más breve posi 
ble la independencia absoluta". 
Concluida la lectura, un gene 
ral, el Sr. Sánchez Agrámente , de-
claró que estimaba poco diplomá 
tico su contenido, porque, si bien 
todos los cubanos se hallan confor-
mes en la idea de llegar á la inde-
pendencia en el menor plazo posi 
ble, "también es cierto que el país 
cubano no se encuentra organiza 
de todavía para la realización in 
mediata de ese ideal". 
E s extraño el silencio que la ma 
yor parte de la prensa revolucio 
naria guarda acerca de esa reunión. 
Será el rubor? 
l u d h b b a d e l ' t b m s m 
Norte de Thahanchu. E l general Ha-
milton ha establecido su campamento 
en Jacobsrost, á unas quince millas al 
Norte de Thahanohu. Las divisiones 
del general French y del general 
Bnndle están cerca de esta últ ima po-
blación, y el general Eoberts tiene de 
este modo unos 50;000 hombres que 
operan sobre un frente de cuarenta 
millas (anas l á leguas.) 
Este ejército avanza lentamente con 
alguna suerte, pero sin éxito decisivo 
hasta ahora. Mientras tanto, en todos 
los puntos de concentración los boers 
se muestran con fuerzas suficientes 
para obligar á los ¡agieses á moverse 
con mucha precaución. 
Algunos observadores de Bloemfon-
tein creen que los boers se disponen á 
evacuar á Brandford y Ladybrand. 
Todavía ocupan el distrito de Thahan-
chu unos 4,000 boers. Entre sus ca 
ñones hay ana pieza que lanza proyec 
tiles de 40 libras. 
Un corresponsal dice que los ingle-
ses esperan cortar la retirada de todo 
el contingente boer. 
E n el Natal los boers despliegan una 
actividad asombrosa. Doscientos de 
ellos han atrincherado, el miércoles, el 
Sonda; (s Biver, y se atrevieron á ata-
car las avanzadas inglesas. 
de Patria, que] U n colaborador 
lo entiende: 
Befiriéndome á no pocos de los tra-
bajos de colaboración que frecuente-
mente publica nuestra prensa diaria, 
oreo, señor, que no es el período que 
tan diñcil y penosamente venimos 
atravesando, el más adecuado para que 
los escritores empleen sus plumas, co-
mo parece, no en tratar asuntos de ac-
tualidad y de urgentísima resolución, 
sino en hacer alardes de saber y en l u -
cir el galano y florido estilo que sus 
producciones manifiestan. 
E n mi sentir, ostentación tal, aun-
que loable hasta cierto punto, debe re-
servarse para más sosegados y tran-
quilos tiempos; para cuando el enfermo 
7 abatido espíritu de la generalidad 
de nuestros conciudadanos goce de sa-
lud y bienestar completos. 
L a verdad es que las letras cu-
banas hacen poco honor á la ruina 
del país no descuidando algo más 
su ropaje y no aceptando los bar-
barimos y solecismos que les impo-
ne la Gaceta, para ostentarlos en la 
manga, como señal de duelo. 
No hay vegas, no hay bohíos; los 
poblados están sin reconstruir, los 
caminos cegados, los puentes hun-
didos, los cultivos paralizados, la 
riqueza muerta. 
¡Y quieren ustedes que haya ar-
te, letras, poesía, forma, estilo, gra-
mática; que se cultive la palabra, 
el pensamiento, la belleza, el alma! 
¿Por qué no ha de desaparecer y 
anonadarse todo eso en el inmenso 
sepulcro que abrió al esplendor de 
Cuba el machete y la tea? 
Vamos, no hay "sensibilidad" en 
la prensa cubana! 
De E l Cubano Libre: 
<(Hállanse hoy, desgraciadamente* 
al lado del conquistador falaz los par* 
tidarios más decididos de la interven-
ción, que á la vez son los enemigos má8 
acérrimos de la libertad, del derecho y 
de la justicia. Tránsfugas de la Revo-
lución, apóstatas de la fe cubana, mer-
cenarios del poder extranjero, capitu-
lados del honor nacional, y en suma, 
logreros de oficio, ellos han de mover 
todos los resortes que tienen á mano, 
7 poner en juego todas las trampas y 
añagazas, ofreciendo dádivas á los am-
biciosos, destinos lucrativos á los de-
sesperados, premios á los pecadores y 
al mismo tiempo amenazando á los dé-
biles, á fin de continuar, como ios pon* 
tíficos de la reacción, al frente del go-
bierno y demostrar de esa manera al 
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LA JUVENTUD DE ENRIQUE IV 
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P O N T O N DTJ T E S B A Z X * 
T E R O E R A P A R T E 
Los amores de la bella Naacy 
(Esta noiel», publicada por la oaaa de Mancot, 
de Barcelona, te halla de venta en L A MODBB-
NA POESIA, Obispo. 185.) 
(CONTINUA) 
L a fachada del Louvre sirvió á Go-
dólfino de punto de partida. Sabia 
que la casa donde le habia tenido se-
onestrado estaba situada cerca del edi 
fiólo real. Los rumores que oyera en 
su calabozo improvisado le habían con 
vencido de que era una taberna. Esto 
le .bastó para que sus investigaciones 
fueran breves. 
Guando llegaron á la plazoleta que 
rodeaba á la iglesia de Saint-Germain 
l'Auxerrois, Godolfino aconsejó á la 
italiana que se apearan y fueran á de 
j a r sus caballos en una hostería de la 
calle del Arbre-Sec, después de lo 
cual volvieron á pie á la plaza del 
Louvre. 
E r a ya tarde, muy oscura la noche, 
el tiempo lluvioso y la plaza estaba 
desierta. Gomo sí Godolfino hubiese 
tenido esa lucidez portentosa que po 
seía durante su sueño magnét ico, se 
VERSION INGLESA 
Londres 3 de mayo.—El ministerio 
de la guerra ha recibido del general 
Roberts el siguiente despacho fechado 
en Bloemfontein el 2 de mayo: 
" E l general Hamilton ha obtenido i 
un gran éxi to . H a desalojado el ene-
migo de las fuertes posiciones que 
ocupaba en Houtnek, y ha tenido muy 
ligeras pérdidas. Los boers se han dis-
persado hacia el norte y al este, aban, 
donando 26 prisioneros y 16 heridos-
E n este momento el general Hamil-
ton está en el campo de Jacobsus. Go-
mo sus tropas estaban muy fatigadas, 
he ordenado que descansen el día de 
hoy. L a brigada de caballería del ge-
neral Broadwood l legó á tiempo para 
prestar útil apoyo amenazando la línea 
de retirada del enemigo. 
Por la tarde el general Hamilton sa 
ha unido á la brigada de infantería del 
general Bruce. 
E l enemigo reconoce haber tenido 
doce muertos y cuarenta heridos. E n -
tre los muertos está el teniente Gun-
ther oficial alemán del 55? regimiento 
de infantería alemana. Entre los heri-
dos está el comandante de la legión 
extranjera del Transvaal Maximoff, 
oficial roso. También fueron muertos 
dos franceses de la legión extranje-
r a . " 
E l despacho del general Roberts no 
arroja luz ninguna sobre el objeto y 
la posibilidad de operaciones impor-
tantes en los alrededores de Thaban-
ohu. E l éx i to del general Hamilton 
despierta poco entusiasmo, porque las 
críticas militares hacen constar que 
la táctica de los boers consiste desde 
hace días en retirarse lentamente ha-
cia al norte. 
Preténdese que el general Roberts 
ha informado al ministerio de la G u e -
rra que él espera entrar en Pretoria 
dentro de seis semanas. Más los mi-
nistros saben muy bien que con esto 
no concluirá la guerra, pues la táct ica 
de guerrillas puede continuar mucho 
tiempo después de tomada Pretoria. 
Londres, mayo 4 . — E l corresponsal 
del ¡Standard en Bloemfontein dice con 
fecha 2 de mayo: "Acaba de llegar 
de Thabanchn después de haber se-
guido la linea de nuestra vanguardia 
al este de Bloemfontein. L a distancia 
es de unas 40 millas y en todos los 
puntos de concentración hemos sido 
hostilizado por el enemigo. 
E l general Rundía con la octava di 
v is ión se ha retirado sobre nuestro 
flanco derecho con la orden de guar 
dar una posición de naturaleza muy 
difícil. Por aquella parte los boers 
han situado cierto número de cañones 
cuyo alcance y calibre es superior á los 
nuestros. Parece que ellos no tienen 
otro objeto que el de estar en con-
tacto con nosotros para fatigarnos. 
UNTOS VARIOS. 
PBRPÉTÜA 
E l general Wood, de conformidad 
oon lo informado por el Secretario de 
Instrucción Pública, se ha servido dis 
poner se reconozca carácter de perpe-
tua á la Habilitación que en 16 de di-
ciembre de 1897 se concedió por el Go 
bierno General á don Joan Molinet y 
Antúnez para ejercer la profesión de 
Médico Girnjano. 
JURAMENTO 
Ante la Sala de Gobierno de esta 
Audiencia prestó ayer juramento para 
ejercer el cargo de Abogado Fiscal 
sustituto de la misma el señor don E n 
rique Almagro. 
E L COMANDANTE D E L 
CASTILLO DB ATARÉS 
Se ha concedido un mes de licencia 
que tenía solicitado al teniente de la 
guardia rural y Gomandante del Gas-
tillo de Ataré?, señor Villar. 
E l general Monson ha sido nombra 
do para sustituir al señor Villar mien-
tras dure la licencia que le ha sido 
concedida. 
E L PRESIDIO 
Los gastos por todos conceptos del 
Presidio de la Habana durante el mes 
de abril último ascendieron á $7.702 
81 centavos. 
ALZADA 
E l señor don Pedro Gómez Mena, 
como apoderado de su hermano A n 
drés, ha establecido alzada ante el Se-
cretario de Estado y Gobernación, oon 
tra la resolución Gobernador Givil de 
esta provincia que confirmó el acuerdo 
dei Ayuntamiento de la Habana, reti-
rándole la concesión que se le tenía 
hecha para el uso gratuito de la v ía 
pública en la "Manzana de Gómez.' 
GUARDAS JURADOS 
y 
E l Gobernador Givil de Pinar del 
Río ha concedido autorización al doc-
tor don Guillermo Dolz para tener dos 
guardas jurados en su finca Carmen, 
cuyas funciones desempeñarán don 
don Fernando González Pérez y don 
Herminio Alvarez. 
NO D E B E PAGARSE 
E l Gobernador Militar de esta isla 
ha resuelto que no deba pagarse al 
Ayuntamiento de Marianao, las canti-
dades que reclama correspondientes á 
los municipios de Bauta y Gano, como 
contingente carcelario. 
A R B I T R I O S . 
Los Ayuntamientos de Placetas y 
Sancti Spíritus, han solicitado auto-
rización para establecer los arbitrios 
consumo de bebidas espirituosas y 
vendedores ambulantes. 
sintió como arrastrado hacia la taber-
na de Malicán. 
L a puerta estaba cerrada, y no se 
oía dentro ruido. Sin embrrgo, á tra-
vés de la puerta filtraba nn rayo de 
luz. Godolfino hizo seña á Paola pa-
ra que permaneciera á distancia, y 
fuese á mirar por las rendijas, y ena 
genado de alegría, dijo en voz muy 
baja: 
—¡Acercaos y mirad! 
Paola, cuyo corazón se saltaba del 
pecho, miró y retrocedió dondo un gri-
to terrible. Había visto á Noe que, 
sentado al lado de la linda Miguita, 
tenía cogidas sus dos manos y la mira-
ba con amor. Detrás de él Enrique 
hablaba con Sara, en traje de bearnés. 
Al exhalar ese grito, Paola cayó des-
fallecida en los brazos de Godolfino 
que, á pesar de su apariencia débil , se 
¡ñutió dotado de hercúlea fuerza, y le 
vándola la l levó corriendo á distancia; 
de manera que cuando Noe y Enrique 
salieron á la puerta, no pudieron ver 
nada, por la obscuridad. E l grito de 
Paola guió á Renato; éste había vuel-
to á encontrar á su hija, que quedó 
anonadada por un momento, pero que, 
á la vista de su padre, se irguió terri 
ble, y exclamando: 
—¡Vengedme! 
—¿Que te vengue? dijo Renato im-
pulsado por ese móvil supersticioso 
que le hacía creer que su vida depen 
día del celibato de su hija. 
—Sí, respondió Paola oon vos ron 
oa, ¡vengadme! ¡Ahí está nn hom-
bre á quien amé y me hizo traición! 
Renato no pidió más explicaciones 
á su hija; fuése hacia la taberna, se 
acercó como Godolfino y miró como 
había mirado Paola. Se extremeció á 
su vez y sintió su frente bañada de su 
dor frío al ver á Koe y Goarasse, al 
reconocer á la platera, no obstante su 
disfraz. E r a demasiado prudente para 
penetrar en la taberna; volvióse al lado 
de su hija, la tomó de la mano y la lie 
v ó á la orilla del río. 
—Dime, la dijo cuándo estuvieron 
lejos de la taberna, j/mál de esos dos 
hombres es el que amabas? 
—Noe. 
—¡A.h! conque es él quien. . . 
— E l fué quien nos ha robado á Go 
dolfino y á mí. 
—Bien, repuso Renato con calma 
Guéntamelo todo. 
Por hiél que tuviera Renato en el 
corazón, comprendió que no era opor 
tuno dirigir reconvenciones á su hija 
Quería ante todo saber 
Refirió Paola á su padre todo lo pa 
sado; no le ocultó absolutamente nada 
Renato escuchó atentamente, y á me 
dida que hablaba su hija comprendió 
por qué medios había podido el se ñor 
de Goarasse representar el papel de 
brujo. 
—üTo tengas cuidado, hija mía, dijo 
cuando Paola acabó su relato, ¡te 
vengaré! 
—¡Ohl murmuró la italiana, á e s e 
PROYECTO DB DECRETO 
E l Secretario de Estado y Goberna-
ción ha presentado al Gobernador Mi-
litar de la isla, un proyecto de decreto 
para que los menores de edad, de pa-
dres españoles inscriptos, puedan te-
ner la condición de cubanos, si han 
nacido en Gnba y sus padres lo solici-
tan. 
TOMA DB POSESIÓN 
E l señor don Tomás B . Mederos nos 
participa en atento B . L . M., que el 
día 7 tomó posesión del cargo de A l -
calde Municipal de esta ciudad, para 
el cual fué nombrado por el Goberna-
dor Militar de la Is la . 
Agradecemos la atención y le de-
seamos el mejor acierto en el desempe-
ño de su cargo. 
INSTITUCIÓN CIENTÍFICA 
Y L I T E R A R I A 
Firmada por los señores Pbro. D r . 
Manuel de J . Doval, Pbro. Dr . Luis A . 
Mustellier y Dr . Eduardo Pulgarón , 
hemos recibido una invitación para 
constituir una Inst i tución Científica y 
Literaria "que represente fielmente la 
cultura cubana en todas sus manifes-
taciones." 
Dioha reunión tendrá lugar el sába-
do próximo, á las siete de la noche, en 
los salones del Liceo Oriental, Zulue-
ta 28. 
Agradecemos la deferencia de los 
señores firmantes. 
ESCOLTA 
H a sido dado de baja el escolta del 
presidio de la Habana D. José Llóreos 
Maceo, y nombrado en su lugar don 
Eustasio López Núñez . 
CONSULTA 
E l Gobernador Givil da Pinar del 
Río ha remitido al Secretario de E s -
tado y Gobernación un telegrama del 
Alcalde Municipal de los Palacios 
dándole cuenta de que la junta de ami-
llaramiento se ha negado á inscribir 
la finca E l Indio fundándose en que 
no está bien delineada y consultando 
lo que procede en este caso. 
ORDENANZA. 
H a sido admitida la renuncia hecha 
por don José Pa í s del cargo de Orde-
nanza de la Secretaría de Agricultura, 
Industria y Gomercio, nombrándose 
en su lugar á don Rafael Fernández y 
Garballo. 
SEPARACION APROBADA 
E l Gobernador Militar de esta isla 
ha aprobado la separación de don Ma-
riano Hernández del cargo de Alcaide 
de la Garcel de Sancti Spíritus, de. 
cretada por el Secretario de Estado y 
Gobernación. 
CESANTE 
Se ha declarado cesante al escribien-
te de la Junta Provincial de Agricul -
tura. Industria y Gomercio de Matan-
zas don Joaquín González, nombrán-
dose en su lugar á don Pedro Iglesias. 
LICENCIA 
Se ha concedido veinte dias de l i ' 
cencía por enfermo, al escribiente del 
negociado de Agricultura de la Secre-
taría del ramo, don Ramiro Mazorra, 
COMPLACIDO 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA 
Muy señor mío y amigo: Ruego á 
V d . la inserción de las presentes l í -
neas, por las que le anticipa las gra 
cías su seguro servidor q. b. s. m., 
Manuel Valdés Pita. 
Quiero hacer llegar á conocimiento 
de los amigos que hicieron propaganda 
en nuestro partido para mi candida 
tura en un Juzgado Municipal de la 
Habana que, encontrándome en la ca-
si seguridad de nn próximo viaje á 
Europa, sin fecha fija de regreso para 
negocios que estoy desarrollando con 
juntamente con el general Lacret, de 
cierto que, los pocos ó muchos votos 
que me dieran habrían de perderse, 
que si por acaso obtuviese los necesa-
rios para el cargo, mas habría de sen-
tirlo por la imposibilidad de desempe 
fiarlo; que de otra suerte mis satis fac-
ciones se contarían por votos, dado 
que en esta materia de Juzgados Mu 
nicipales, aun me quedan dolores y 
quejas no olvidadas, apesar de sus 
triunfos de justicia sobre ella. 
Doy de todas suertes las gracias 
más profundas á mis amigos y sabed 
que seré siempre el más humilde pero 
resuelto soldado del partido nacional, 
Manuel Valdés Pita 
Mayo 9 de 1900. 
LA CONVENCION MUNICIPAL 
Anteanoche se reunió la Gonvención 
Municipal del Partido Nacional Guba-
oualqaier hora del día (de seis á seis), 
teniendo presente que el plazo termina 
sin prórroga, el 15 del corriente. 
Habana 9 de mayo de 1900.—El Se-
cretario, Miguel A . Nogueras. 
Comité del barrio de 8dn Francisco 
De orden del señor Presidente cito á 
los señores que componen este comité 
para la reunión que ha de verificarse 
el jueves 10, á las ocho de la noche en 
Gnba número 113. 
Se snpltca la puntual asistencia.— 
E l Secretario, F . F r e re. 
Comité del barrio de Dragones 
Se avisa por este medio á los vecinos 
de Dragones que es tén de acuerdo con 
el programa de nuestro Partido, que 
pueden pasar á afiliarse todas las no-
ches de ocho á diez á la secretaría 
Ghávez número 16, donde se les dará 
ademas cuantos datos soliciten respec-
to de las elecciones. 
Habana mayo 9 de 1900.—El Secre-
tario, Manuel B. Fernández. 
AYUNTAMIENTO DE LA HABANA. 
D s p á s i t o de perros . 
E n el día de hoy han ingresado en 
este Depósi to 4 perros recogidos en 
la v ía pública, pagándose por este 
concepto $1-00 cts., á razón de 25 
centavos por cada perro. 
De loo perros depositados en dias 
anteriores, se han sacrificado 13 en el 
día de hoy, ascendiendo á 3.380 el nú-
mero de los sacrificados, desde el día 
17 de Agosto del próximo pasado año, 
en que se puso en vigor el artículo 9? 
del Reglamento. 
Habana 9 de Mayo de 1900.—El 
encargado, Salvador R. Laguari ia . 
La Cruz BolÍEsplolo 
E l Delegado General de esta b e n é -
ñoa institución ha recibido, entre otras 
cosas, las siguientes credenciales: una 
de la Gomisaría Régia de la Asamblea 
Suprema, concediendo al Excmo. señor 
don Anselmo Rodríguez Domínguez 
(q. er p. d.) la gran placa de honor y mé-
rito. 
Y otra de la Secretaría General otor-
gando Medalla Conmemorativa recla-
mada por don Pedro Maseda Mo-
reno. 
no, oon objeto de designar el candida-
to de la agrupación, en las próximas 
elecciones, para Alcalde Municipal de 
la ciudad. 
Quedó proclamado candidato de[ 
Partido, el Mayor General Alejandro 
Rodríguez que obtuvo 66 votos. 
E l Sr . Miguel Gener 15; el Sr. D . 
Alfredo Zayas 9 y el Sr. D . Nicasio 
Estrada y Mora 6. 
Hoy se reunirá de nuevo la Gonven-
ción, para elegir las candidatos á los 
cargos de Goncejeles, Tesorero Muni-
cipal, Jueces Municipales y Jueces 
Gorreocionales. 
CENTRO DB COCHEROS 
Para conmemorar el vigésimo pn 
mer aniversario de su fandación cele-
brará esta noche [una velada el Centro 
de Cocheros de esta capital. 
Harán uso de la palabra D. Sotero 
Figueroa, doña Dolores Rodríguez de 
Tió, D . Ambrosio Borjes, D. Felipe 
González Sárrain, D . Antonio Gonzá-
lez Pérez, D . Francisco María Gonzá-
lez y D . Alfredo Zayas. 
Total: siete discursos. 
Terminará la velada con un baile á 
los acordes de la orquesta de Valen 
zuela. 
PARTIDO UNION DEMOCRATICA 
Comité del barrio de Guadalupe 
Los señores vecinos de este barrio 
que deseen afiliarse al Partido Unión 
Democrática, pueden acudir á esta Se 
cretaría situada en la calle de Campa 
nario número 95, de ocho á once de la 
mañana los días laborables. 
Se hace presente á los mismos que 
es imprescindible para ejercitar el de 
recho electoral, que concurran á ins-
cribirse como electores á la Mesa co-
rrespondiente á este barrio, situada en 
la calzada de la Reina número 22, a 
Europa y América 
E L HIMNO BOER 
E s sabido que los boers poseen un 
himno nacional, del cual se muestran 
muy orgullosos. 
L a historia de este himno no deja de 
ser curiosa. 
Hace treinta años, la señorita Ca-
talina Van Rees, que se dedicaba á 
componer operetas y v iv ía en Utrech, 
trabó amistad con un jóven estudiaete 
llamado Burgers, muy aficionado á la 
música. 
Poco tiempo después , Burgers sal ió 
para el Transvaal, donde hizo es estu-
diante tan buena carrera que en 1875 
llegó á ser presidente de la república. 
Acordóse entonces de su antigua 
amiga y, como los tracsvaalenses no 
tenían himno nacional, la escribió pi-
diéndole que compusiera uno y se lo 
enviara. 
L a señorita Rees compuso en pocos 
dias la letra y la música, que juzgaron 
los boers tan de so agrado, que el 
Woksraad de Pretoria no tardó en a-
captarlas oficialmente. 
Y esta es la historia del himno que 
los heroicos boers hacen resonar en los 
campos de batalla actualmente. 
LOS MUSICOS ITALIANOS 
Puccini trabaja actualmente en una 
gran ópera histórica: María Antonieta, 
Mascagni escribe una tragedia líri-
ca, Vestilea y termina la trilogía del 
Orlando furioso. 
Giordano da la última mano á su 
Rey de Boma. 
De Leoncavallo nada se dice aun. 
Gomo se ve, los maestros italianos 
no pueden ser tachados de holgazane-
ría. 
UN REY ADMINISTRADOR. 
DE TEATRO 
Sa ha fondado en Atenas, por ini-
ciativa y á expensas del rey Jorge, un 
Teatro Nacional, oon arreglo al modelo 
del teatro Francés. 
E l soberano, que tiene gran interés 
en el funcionamiento regular de la es-
cena nacional helénica, encargó á 
Angeles Víaches, ex.ministro de Ins-
trucción pública y administrador de 
dicho teatro, la redacción de un re-
glamento. 
E l Sr. Viaehes, que es autor dramá-
tico distinguido, ha trabajado semanas 
y meses, y hace pocos dias presentó al 
rey un voluminoso manuscrito, que 
contenía más de 210 artículos. 
E l rey lo leyó y lo devolvió á su au-
tor diciéndole que el reglamento era 
inaplicable y sobre todo no respondía 
al objeto que él se proponía con la fun-
dación del Teatro Nacional. 
Jorge I añadió que él mismo redac-
taría los estatutos. 
E n efecto; S. M. se ha puesto á tra-
bajar, y—según periódicos de Atenas 
—dentro de algunas semanas estará 
concluido el reglamento. 
L a inauguración del Teatro será un 
gran acontecimiento artístico para 
Grecia. 
EN PAVOR DEL POBRE 
E n la Nueva Gales del Sur se ha 
promulgado recientemente una ley con-
cerniente al servicio doméstico, según 
la cual, la jornada de trabajo de los 
criados no deberá pasar de ocho hora?; 
sólo en casos excepcionales aquella 
podrá prolongarse hasta doce; pero es-
to no podrá ocurrir más de tres, veces 
al mes. 
Los menores de catorce años no po-
drán entrar en el servicio doméstico. 
MUERTE DE UN SABIO 
H a fallecido en Par í s el sabio natu-
ralista M. Alfonso Milne-Edwards. 
Desempeñaba el cargo de director del 
Museo de Ciencias Naturales; era indi 
viduo del Instituto y de la Academia 
de Ciencias y de Medicina. 
E n la cátedra de Zoología reempla-
zó en 1876 á su padre M. Enrique Mil 
ne-Edwards, también célebre natura-
lista. 
H a dejado gran número de obras 




Valencia 20 (4,15 tarde) 
E l estado de las huelgas ha variado poco 
de ayer á hoy. 
Los curtidores recorren loa alrededores 
de las fábricas con objeto de impedir la 
entrada en ellas de los obreros que han 
reunido los patronos para realizar los tra 
bajos más perentorios. 
Fuerzas de la Guardia civil reclamadas 
por estos últimos, y que ha enviado el go-
bernador, han impedido que ee ejerza coac-
ción alguna. 
Esta medida, sin embargo, ha excitado 
bastante los ánimos entre loa huelguistas. 
Una comisión de ellos ha conferenciado 
con el gobernador. 
Accediendo á las exhortaciones de la pri-
mera autoridad civil, han prometido no al-
terar el orden, pero negándose á reanudar 
sus trabajos mientras los fabricantes no 
a ccedan á sus pretensiones. 
En la de tranvías tampoco se ha llegado 
hasta ahora á una solución. 
En las primeras horas de la tardo han 
celebrado una conferencia con el goberna-
dor y á presencia del alcalde, el director de 
la Compañía Valenciana, el contratista del 
arrastre y una comisión de los empleados 
en huelga. Después de larga discusión, el 
director de la Compañía ha pedido tiempo 
para resolver. 
Esta noche se celebrará una reunión, en 
la que se espera que se den ya soluciones 
concretas. 
Valencia 20 (11,45 noche.) 
Esta noche se ha celebrado la conferen-
cia de que hablaba en mi telegrama ante-
rior. 
En ella se ha acordado aceptar las bases 
redactadas por el Sr. Blasco Ibáñez, de a-
cuerdo con el alcalde, y entre las que figura 
la admisión de loa cocheros despedidos. 
Los huelguistas, reunidos en el Centro 
de fusión republicana, acaban de acordar 
aceptar dichas bases y reanudar mañana 
sus trabajos. 
En cambio, la de curtidores continúa sin 
arreglo. 
Parece que algunos patrones ae propo-
nen cerrar sus fábricas. 
E l gobernador ha prohibido las manifes-
tación que proyectaban los huelguistas. 
Algunas agrupaciones obreras han ofre-
cido su apoyo á éstos. 
L a Guardia civil sigue custodiando las 
fábricas. 
Valencia 24 (1-20 m.) 
Acentúase el movimiento obrero. 
En la actualidad hay tres huelgas, tenien-
do excepcional importancia la de curtido-
res. 
Las fábricas de curtidos están custodia-
das por la guardia civil. 
Los obreros han abierto varias suscrip-
ciones para continuarla huelga, siendo apo-
yados por Asociaciones y particulares. 
También hacen guardias, vigilando las te-
nerías, para evitar que trabajen los esguí-
rols. 
Patronos y obreros se mantienen en una 
actitud de intransigencia. 
Los huelguistas han acordado convocar 
para el domingo á todos los obreros de las 
Asociaciones de Valencia, para recabar su 
ayuda é intimar á los dueños á que accedan 
á sus pretensiones. En caso contrario, se 
proponen excitar á una huelga general. 
En la actualidad se están constituyendo 
muchas Sociedades de obreros. Son pocos 
los oficios en que no están agrupados los 
obreros. 
L a huelga de zapateros terminó por ha-
ber cedido los patronos. 
E l 1? de Mayo revestirá aquí una graíí 
importancia. 
E N B I L B A O . 
Bilbao 20 (8-20 noche.) 
Continúa la huelga de empleados del 
tranvía eléctrico. 
E l consejo de administración se ha deci-
dido á utilizar los servicios del nuevo per-
sonal, al que se ha comenzado á instruir 
esta mañana. 
Los tranvías custodiados por la Guardia 
civil recorren pequeños trayectos con obje-
to de que se vayan soltando en las opera-
ciones los empleados admitidos nueva-
mente. 
Sigue suspendido el servicio público. 
También se han declarado en huelga los 
albañiles y los celadores reparadores que 
trabajan en la red telefónica urbana, pi-
diendo unos y otros aumento de jornal y 
rebaja de horas. 
Los huelguistas observan hasta ahora la 
más correcta actitud. 
Bilbao 21 (8'50 noche.) 
Las huelgas continúa en el mismo estado. 
Una comisión de los empleados en los 
tranvías eléctricos ha publicado una hoja 
dirigida al público explicando su conducta 
y aconsejando á sus compañeros la unión y 
la persistencia en la actualidad adoptada. 
Manifiesta que su lucha es contra el ca-
pital, al que están dispuestos á combatir 
por todos los medios; pero advirtiendo que 
están dispuestos á rehuir todo encuentro 
con los Institutos armados, sin que esto 
quiera decir que desistan de sus propósitos. 
L a hoja termina llamando la atención del 
público para que se fije en los peligros que 
corre el que entra en un tranvía eléctrico 
dirigido por empleados inexpertos, y anun-
cia la publicación de otro impreso denun-
ciando los abusos cometidos por la compa-
ñía. 
Bilbao 23 (9 56 n.) 
L a huelga de los empleados de tranvías 
eléctricos ha entrado en camino de arreglo. 
Una comisión de huelguistas conferenció 
hoy oon el gobernador, exponiendo sus de-
feos de llegar á una solución honrosamente 
satisfactoria. 
También coníerenció oon el gobernador 
el director de la Compañía de tranvías. Es-
ta se halla dispuesta á hacer algunas con-
cesiones, principalmente en las horas de 
IWbajo. 
Hoy se reanudó el servicio en la línea de 
Las Arenas con empleados nuevos. Los ca-
rruajes iban custodiados por la guardia ci-
vil. 
L a Sociedad de obreros canteros ha pu-
blicado unas hojas diciendo que van á la 
huelga general provocados por los centra-
listas. Caso de estallar el conflicto, ofrece 
continuar las obras por cuenta de loa pro-
pietarios. 
Los obreros hojalateros ae declararán en 
huelga el l8 de Mayo, no obstante haberles 
concedido los patronos nueve horas de tra-
bajo. 
E L SEÑOR MAURA 
Palma 20 (12,20 tarde.) 
En el vapor Isleño ha llegado á este puer-
to el exmlnistro liberal don Antonio Maura. 
En el muelle le esperaban loa más cons-
picuos gamacistas, comisiones de los pue-
blos del interior y un numeroso fentío. 
E l vaporcito Cabrera salió al encuentro 
del Isleño, llevando hasta la boca del puer-
to al gobernador y ot -as personas impor-
tantes. 
Todos los buques estaban empavesados. 
NUEVOS CENTROS OFICIALES 
E l antiguo edificio del ministerio de Ul-
tramar será objeto de reformas este verano, 
con objeto de trasladar á él la Presidencia 
hombre á quien tanto amé, le odio y le 
deseo la más cruel de las muertes. 
—¡Serás vengada! repitió el floren 
tino, que añadió mentalmente: ¡Y tam-
bién yo! 
Renato había visto & la bella píate, 
ra, y comprendió gran parte de l a ver-
dad. Goarasse se burló de é!, y le ven 
ció con sus propias armas quitándole 
la mujer que él tanto codiciaba. 
—Ven conmigo al Louvre, dijo á sn 
hija; sí, quiero que cuentes todo eso á 
la reina. 
Pero, dijo la joven qne no había 
completado su narración con el relato 
de los amores de Enrique con Marga-
rita, acerca de los cuales cometió Noe 
la imprudencia da hacerla algunas re 
velaciones; ¿debo hablarla también 
de la princesa Margarita? 
—¿Qué tiene que ver en todo esto la 
princesa Margarita! 
— E s que la princesa ama al señor 
de Goarasse. 
—¡Oh! exclamó Renato, lanzado á 
otra serie de ideas; ¿estás segura de 
eso, hija mía? 
—Sí; el señor de Goarasse entra 
todas las noches en el Louvre y en la 
habitación de Margarita. 
—Si es así, ya sé quién se encargará 
de mi venganza, murmuró el italiano, 
que se acordó del duque de Guisa, que, 
como se sabe, amaba también á Mar-
garita, y era hombre capaz de matar á 
' sn rival. 
Luego, dsrigiéndose 
dijo: 
—No, hija mía, no tienes necesidad 
de hablar de eso: es inúti l para nn0 
tra venganza que ocultemos los amo 
res de la princesa con ese miserable 
impostor. 
— E s t á bien, dijo Paola. 
—Vamos al Lonvre, ordenó Eenato. 
Y dando á Godolfino la llave de la 
tienda, anadió: 
—Tú te vas á casa, y verás en el 
coarto de Paola á nn caballero mal 
vestido y le l lamarás respetuosamente 
"Monseñor", suplicándole qne te siga. 
—¿A dónde le conduciré? 
— A q u í , donde estamos, y me espe 
rarás con é l . 
—Muy bién, replicó Godolfino, qne 
se asociaba con todo sn corazón á a 
qnella doble venganza, y echó á correr 
hacia el puente; l legó á la tienda, 
abrió la puerta, y gniado por la luz 
que Renato encendiera nna hora an-
tes, penetró en la trastienda. Y grande 
fué sn asombro al verla vacía. 
—¿Dónde diablos está? se pregnntó 
el sonámbulo. 
Pronto salió de dudas al ver la es-
cala de seda atada á los barrotes y 
cuya extremidad tocaba en el agua. 
Lo que no pudo explicarse fué por qué 
aquel caballero á qníen Renato daba 
el t ítulo de monseñor había huido. E s -
tovo aguardándole ana hora, y viendo 
que no regresaba, volvió solo al pauto 
á sa hija, la | designado por Renato, á corta distan 
cia del Louvre. 
H é aquí ahora lo que Nancy había 
visto y oído. Oatalina estaba sola y es 
cribiendo. Da pronto oyó llamar de 
cierta manera, y extremeoiéndose, le 
vantó la cabeza frunciendo el entrece 
¡jo. Se abrió la puertecita del corre 
dor y entró una mujer cuya presencia 
arrancó un grito á Catalina. E r a Pao 
la, y detrás la reina vió á Renato que 
sonreía, y sn mirada revelaba cierta 
confianza. L a reina, que había hecho 
un estudio constante de las fisonomías 
adivinó que Renato iba á ofrecerla, 
á cambio del perdón, algo importante. 
—¡Ah! dijo mudando de semblante, 
¿con qne has vuelto á encontrar á tu 
hija? 
—Sí, señora. 
—¿En los brazos de algún caballero? 
— E n compañía de Godolfino, á tiem-
po para impedir qne se abosara de la 
credulidad de Vuestra Majestad. 
—¡Gómol exclamó la reina, cuya fie-
ra mirada brilló de repente. ¿Qué quie-
re decir eso, señor Renato. 
—Digo la verdad, sefiora. Interro-
gad á mi hija que podrá enteraros 
y Renato hizo una seña á Paola, que 
dobló nna rodilla; estaba pálida de 
furor; su sangre italiana hervía y sus 
¡ ojos centelleaban. Repit ió á la reina 
ía misma relación hecha á su padre, 
i omitiendo los amores de Margarita 
con el señor de Goarasse. Oatalina de 
Médicis no la interrumpió; al contra 
rio, la escuchó hasta el' fio, y cuando 
la joven acabó su relación miró á Re 
nato diciéndole: 
—¿Y qué tiene que ver todo eso con 
migo? 
—¡Gómo que no tiene que ver! ex-
clamó el florentino asombrado. ¿No 
se han borlado de Vuestra Majestad? 
Ese señor de Goarasse ni es brujo, ni 
sabe leer en los asrros 
—¡Poco á poco! dijo la reina; es muy 
posible que el señor de Goarasse te 
haya contado nna porción de cosas 
que el señor de Noo, oculto en el cuar 
to de tu hija, habia oído; pero lo que 
sé, es que me reveló secretos extraer 
diñarlos. 
—Que habrá sabido por medios se-
mejantes, señora. 
— E s posible, pero necesitaría tener 
nna prueba de ello. 
—Yo os la daré, señora. 
—Por ejemplo, oontinnd Catalina, 
me reveló la evas ión de los hugonotes 
de Angers, su paso por París , so lle-
gada á Gharenton Allí; me dijo, 
dieron á nn posadero nn escudo oon la 
efigie del difunto rey de Navarra, el 
cual debe estar marcado con nna cruz 
y todo resultó exacto. ¿Crees, añadió 
Catalina, que el señor de Coarase e 
pudo saber eso por medio de Godolfino 
y de tu hija? 
— E r a el cómplice de los hugonotes, 
dijo Renato siij vacilar, aunque no sa 
bia nada de Id sucedido. 
del Consejo de ministros y el ministerio d9 
Estado. 
E l actual palacio de la Presidencia será 
vendido. 
E l edificio de la Trinidad acabará de de-
rribarse en la próxima semana y acto con-
tíuuo'comenzará la constr acción de la une-
va Central de Correos y Telógrafoa. 
En cuanto se termine se venderá en pu-
blica subasta la antigua y el viejo caeeróa 
donde estuvo la Biblioteca Nacional. 
Para la exportación de los vinos españo-
les destinados al coupage va á establecered 
muy pronto en Madrid una compañía deno-
minada Factoría Vinícola Española, la cual 
tendrá grandes depósitos cerca del tórraino 
municipal de esta corte. 
L a compañía se propone también organi-
zar una exposición donde loa produciorei 
españoles tengan un centro de propaganda 
para sns vinos. 
LA LANGOSTA EN ESTEBMADÜHÁ. 
Almendralejo 21 (10 mañana.) 
Se ha presentado la plaga do langosta en 
distintos puntos de este término, acaaio-
nando daños de consideración. 
L a comunidad de Labradores se apresta 
á combatir la terrible plaga, adoptando 
plausibles medidas. 
Desde Sagim. 
Mayo 8 de 1900. 
L a carencia de lluvias desespera á 
los agricultores. Por falta de hnmedai 
e s tán demoradas las siembras de pri-
mavera y ello es causa de que nasa 
apilone la inmensa cantidad de tabaco 
en cujes. 
Oon excepc ión de un central toda* 
las fincas de esta jurisdiooión han ter-
minado la zafra; esta ascenderá á aao» 
150,000 sacos. P a r a el año próximo— 
salvo fenómenos de la naturaleaa—3» 
calcula en más de 300,000 sacos uaee-
tra cosecha de azúesar, pues hay siem-
bras de frío de importancia, y caéata-
se con la caña de primavera quedaia; 
además, hay preparado bastante tie-
rra para siembras de mayo y junio. 
Es tab lécese á la sazón en esta playa 
una casa importadora, y dáae por se-
guro que en breve aumentará una im-
portante firma el número de nuestros 
exportadores. 
E l Corresponsal. 
I 
LA MUERTS DE FALGCÍERB 
Falguiere acaba de morir, y según el 
relato de uno de los amigos que le ce-
rraron los ojos, su muerte fué espanto-
sa. A los sufrimientos materiales del 
cáncer que roía sus intestinos, agregó-
se, en la hora suprema de la agonía, la 
crueldad de un delirio nostálgico. 
Viéndose ya con el pie en el estribo,, 
el maestro se resist ía ál viaje. 
—No—murmuraba—no, no. .no quie-
ro irme a l l á . , tengo miedo.. Lo que 
quiero es volver á I ta l ia . - en dondo hay 
sol . , á 1 t a . . á I t a l i a . , á ser joven de 
nuevo.. ¡ D i o s . , m í o . , pero morir, no! 
¡No! ¡ N o ! . , 
Y sus palabras, a i salir de sus la-
bios, eran más amargas qne la eapoma 
entre la cual brotaban. 
¡Pobre gran hombre! 
Cuando yo v iv ía en el barrio de Mont-
parnasse sol ía ver, por la tarde, en la 
terraza del café de Versal Ies, á nn hom-
bre cano, de noble aspecto y de humil-
dís imo porte. Lo único que llamaba la 
atención en su traje era la "cruz". Da» 
5 tres veces hablé con él , gracias á la 
familiaridad que reina aún en aquel 
suburbio tranquilo, en el coal, cuando 
los cafés están llenos de gente, los ai-
bañiles se sientan en las mesas de los 
académicos. Luego, hace pocos meses, 
mi amigo Manzano Torres, diplomático 
con alma de artista, me presentó á él 
en nn banquete. 
—Monsieur Falguiere . . 
—¿De verdad?—pregnntó. 
Luego, cuando para explicar mi ex-
traüeza le recordé que habíamos más 
de una vez tomado nuestro ajenjo en 
el mismo velador, el maestro ee echó á 
reír. 
—No soy yo el único que vivo aaí, de 
un modo algo bohemio—me dijo.—Allá 
en nuestro Montparnasse, todos somos 
eternamente jóvenes . B l único que ya 
no va al cafó de Versalles es Bartholdi. 
L a últ ima gran obra de Falguiere 
fué el Balzoo de hace dos a&os, un Bal-
zac en cuya expresión había algo del 
de Rodin. Y o prefiero su última obra 
pequeña, su busto de la Exposición do 
1899, rostro tranquilo, sin fiebre, sta 
arrugas amargas, con blancas papilas 
de visionario optimista y con barbas 
fluviales de monje artista. 
Pero nada me seduce tanto como eu 
estatua menos admirada y más disen-
tida: L a bailarina, 
¿Os acordáis de ella? Hace cinco ó 
seis años no hubo ni i lustración que no 
la publicase, ni crítico que no hablase 
de ella, ni moldeador que no la repro-
dujese. E s una alta y esbelta flor hu-
mana, un gran lirio sensual, ligero de 
piernas, de seno pesado, de brazos frá-
giles y nerviosos. E s lo contrario de Is», 
Diana célebre. E s la Venas moderna. 
Los cronistas del Boulevard Preten-
dieron durante mucho tiempo o.ae «que-
11a Danseuse no era una simple bailari-
na sin nombre, sino la más bonita de 
todas; pero ella—Oleo de Merode—ru^ 
borizada, juró que no—¡ab, ma chere!— 
que de ella, en la estatua no había sino-
el rostro. 
L a "Diana" es, sin duda ninguna, la-, 
obra más popular de la esoultura mo-
derna. E n París forma parte del ajuar 
de todas las casas modestas yaunetti 
las lejanas ó inverosímiles . Ohinandeg-
tias se la ve, tendiendo noblemente sur 
arco, en loa comedores de las fondas de 
lujo. 
—Falguiere—decía una noeha un es-
cultor joven—ss un rutinario. 
Y Rodin respondía: 
—Que quien no haya comprado nun-
ca su Diana, le tire la primera piedra. 
Por mi parte, yo no se la podría t i-
rar. Lo mismo que todas las grisetas 
de París , tengo aqní, junto á la mesa 
en que escribo, bajo la máscara divina 
de la "Madona", de Donatello, una 
Diana de yeso. E l genovés que la mol-
deó habíale puesto sobre la cabeza, en-
tre la media luna simbólica, una lám-
para color de rosa. Oon piedad de idó-
latra, he suprimido la lámpara, y en la 
penumbra de las tardes de otoño, cuan. 
—¡Ah! si fuera verdad, dijo la reina 
con mirada centellante, üoarasse ten-
dría que ajustar cuentas conmigo.. . . 
—¿Y si yo lo probase! 
—¡Pruébalo! 
—Pido á Vuestra Majestad veinti-
cuatro horas de tiempo. 
Y Renato hizo ademán de retirarse, 
cuando un paje abrió la puerta de la 
antecámara y dijo:—Aquí está el se-
ñor de Nanoey que viene de Meluo. 
—¡Que entre! dijo la reina, y miran-
do á Renato añadió:—Enseguida va-
mos á saber si el señor de Ooarasse y 
los presos de Angers ee conocían y 
eran cómplices. 
—¿Oómo así, señora? 
—Nancey ha debido prenderlos en 
Melun, y si es preciso les haré dar 
tormento. 
Renato se estremeció al oír la pala-
bra tormento. Nancey entró. 
—¿Y bien? preguntó vivamente Oa-
talina. 
Nancey "estaba cubierto de lodo, la 
cara desencajada y el andar de un 
hombre cansado. 
—Señora, dijo tristemente, el señor 
de Goarasse se burló de Vuestra Ma-
jestad. Registré todas las posadas de 
Meluo, fní hasta Monierean, recorrí 
toda la campiña y eu ninguna parte 
encontré rastro de esos dos caballeros 
vistos en üharenton. 
— ¡ A h l s i es así, exclamó colérica la 
reina, ¡pobre del señor de Ooarassel 
fcontfnuwrm 
J 
do alrededor mió todo cobra reflejoB do 
oro antigao, todo se oxida como las ho 
jas que caen faera, todo languidece y 
todo se melancoliza, me entretengo en 
acariciar suavemente las castas deenu 
deces de raí diosa. 
E . GÓMEZ OARRILLO. 
Societó Bal ar Ce M ú m ú i 
Queda finalizada con la cantidad 
de 267 peso:1, la safloripción qno abrió 
esta Sociedad p a r a d monamonto qne 
se er igirá en la cindad de Ibiza (Ba 
li ares) al peneral Vara de Key. 
Plata. 
Sama anterior $ 240 . . 
B irtolomé Tar BsoandelJ... 
Bernardo Sastre 
Sflbaetián Sastre 
Viuente Torres Baiz 
.Taan üoeta Jaao 
Antonio Ros Matates 
Jaan Planells Mari 
Cristóbal Mari Felicó. 
Lacas Ooata Torres 
Lacas Cardona T o r r e s . . . . . . 
Antonio Tar y Tar 
Gabriel Selleras Sorá 










Total $ 207 
l lábana 3 de Mayo de 1900.—El 
Pretidente, Jerónimo Monfctner.—El 
Secretario, Juan Toares Qmsoh. 
L A M A T A N Z A S 
Ayer fondeó en puerto la barca araorica" 
na Matanzas procedente de New Yorki 
conduciendo cargamento de aceite y acido 
sulfúrico. 
E M I L Y B A N E T 
Esta goleta americana salió ayer para 
Cayo Hueso, en lastre. 
E L crrr OP W A S H I N G T O N 
El vapor americano de este nombre entró 
en puerto ayer tarde procedente de New 
York con carga y pasajeros. 
SEÑALAMIENTOS PAKA HOY. 
TRIBUNAL 
tídla de JustiGia. 
No hay. 
AUDIB1TCIA 
Sala de lo Civil. 
Incidente á la tercería establecida por 
Miranda y Suárez cotra Muñíz y C" y don 
Severo Miranda. Ponente: señor Jaime. 
Letrados: Ldos: Cabello y Jiménez. Procu-
radores: señorea Tejera y Sterling. Juzga-
do, del Pilar. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
JUICIOS ORALES 
Sección primera. 
Contra Kamón Cañada, por rapto. Po-
nente: señor Demostré. Fiscal: señor Az-
cárate. Defensor: Ldo. Castro. Procurador: 
señor Sarraín. Juzgado, de Marianao, 
Contra Francisco Bonet Zayas y otro, 
por falsedad,. Ponente: señor Demetro. Fis-
cal: señor Azcárate. Defensores: Ldos. 
Martínez, Cordero y Vega. Procuradores: 
señorea Pereira y Sarraín. Juzgado, de 
Cuanabacoa. 
Secretario, Ldo. Miyeres. 
Sección seynnda. 
Contra Francisco Díaz Pérez, por hur-
to. Ponente: señor Aguirre. Fiscal: señor 
González. Defensor: Ldo. Kohly. Procura-
dor: señor Sterling. Juzgado, de Jesús 
María. 
Secretario, Ldo, Villaurrutia. 
Tribunal Coneccional de Policía 
SESIÓN DEL DIA 0 
El primer caso que se juzgó hoy fué el de 
la acusación que hizo el teniente de la ter-
cera Estación de policía señor Regueira 
contra el dueño del cafó Delmónico don 
Eduardo Autran de tener en su estableci-
miento una vaina de machete de grandes di-
mensiones que varios jóvenes habían lleva-
do allí con objeto de exhibirla y después 
hacer una manitestación pública, en obse-
quio a la persona que estaba dedicada, que 
era un conocido ciudadano de esta ciudad, 
que hasta hace pocos días desempeñaba un 
destino público en el Gobierno General de 
esta Isla. 
Dice el señor Regueira que procedió al 
.arresto del señor Autran y ocupación de la 
citada vaina, por temor de que pudiera 
haber ocurrido algún incidente desagrada-
ble, si los mencionados jóvenes hubieran 
llevado á efecto sus propósitos. 
Mr. Pitcher al enterarse do la manifesta-
ción hecha por el teniente s^ñor Regueira, 
se dirigió al acusado por medio del intér-
prete señor Frías, haciéndolo presente se 
había hecho cómplice de un acto criminal, 
que venía en descrédito de su establecimien-
to, donde solo acudían ''individuos de ma-
los antecedentes que ee hacen llamar mu-
chachos de la acera" que solo tenían el pro-
pósito de tener escandalizada á la Habana, 
mofándose de todo ciudadano, como trata-
ban de hacerlo en el presente caso con un 
conocido vecino para que él y la policía es-
taban en el deber de defender á los habi-
tantes de esta ciudad de los ataques de esa 
agrupación de individuos, por la cuál los 
trataría con todo rigor cada vez que ee 
presentase la oportunidad para ello. 
En su virtud hacía responsable al arresta-
do de todo el alboroto ocurrido en estos 
dias en su establecimiento, imponiéndole 
una multa de diez pesos, además de una 
lianza de doscientos pesos oro americano, 
que tenía que dejar en garantía, para evi-
tar la repetición de los escándalos. 
La vaina ocupada por el teniente Re-
gueira, ha pasado á formar parte de las cu-
riosidades del Museo que en su despacho 
posee Mr, Pitcher. 
Después comparecen el blanco José Fer-
nández Taladrld y la negra Tomasa Cár 
denas Pedroso, que son condenados á la 
doble pena de diez pesos y diez días de 
trabajo, por haber insultado á dos señoras, 
y faltar de palabras en términos muy gro-
seros al tenienie do poliía señor Aranguren. 
Estelvina Rodríguez y Manuela Losada, 
que fueron detenidas por estar en reyerta 
y promoviendo escándalo en su domicilio, 
calle de los Oficios número 21, se les puso 
en libertad después de apercibirlas Mr. 
Frías, de quemarla muy duro si volvían á 
reincidir en la falta poique se las detuvo. 
Un, mejicana Altagracia Montes, que ha-
íilánáoee bajo la influencia del dios Baco, 
Isdió an trancazo á su concubino, fué con-
denada á diez dias de arresto y al pago de 
una multa. 
Mr. Pitcher se mostró muy galante con 
la bella y angelical Altagracia, concediéndo-
M divorcio y recomendándole al esposo, 
f^aje trajera sus ropas y enseres al vivac, 
donde ella acaba de establecer su domicilio. 
Por haber tratado de sobornar al tenien-
te de policía señor Jiménez entregándole 
cierta cantidad de dinero, fueron multados 
en diez pesas los blancos José Fernández 
Ruiz y Jerónimo Jiménez Zamora. 
Fué condenadas á cinco dias de arresto la 
meretriz Patrocinia Coviar, que faltó de 
palabras al vigilante 538. 
Termina la sesión con la presentación 
que hace un policía de los pardos José 
Móntalos Valdóay Enrique Echevarría, de-
tenidos por reyerta en la vía pública y 
quienes fueron condenados á la doble pena 
de diez pesos y diez dias de trabajo. 
El alguacil Abellería que se hallaba en 
la ouerta del Tribunal cuando entraron los 
detidoa (uno de ellos limpia botas) le hizo 
señas á Karacadze para que los condenara, 
debido á que en el vivac no hay quien lim-
pie los zapatos, 
Abellería fué complacido, y por lo tanto, 
tendrá cmáo durante veinte á m , 
G A C E T I L L A 
LA FÜNO[6N VASOO-NAYARRA.— 
Es uoijhe de gala para Albiao. 
La "Sociedad Vaseo-Navarra de 
Beneficencia," cnya brillante historia 
la hace acreedora á todo género de 
oonsidcraciones, ha combinado una 
magnífica íanción ensa honor y pro-
vecho qae l levará un público numero-
so á nuestro popabic y afortunado 
teatro de la zarzuela. 
De cinco partes consta el espectácu-
lo. Tres de ellas e s t á n á cargo de la 
úompsfiía de Aib i su , ta cual pondrá 
en escena, y con arreglo al orden que 
se expresa, las celebradísimas obras 
£Jl cabo primero, Oiganles y (Jabezudos 
E l mato de la I s id ra . 
Dos artistas vascongados concurren 
al mejor 1 acimiento de la regional 
fiesta. 
Son ellos la senorita Victoria Malla-
via y el tenor Juan Víctor Orúe, que 
oan ta r án , reepeotivameate, la román 
za de -higar con fuego y la siciliana de 
Oavalleria Rusticana, 
En sefUl de deferencia y aprecio á 
loa vasaoa-navarros cantará la sefiori 
ta Mar ía Jauregnizar—Stella M a r í a -
si aria de Gioconda y el inspirado 
zortzico del inmortal Iparaguirre, 
Ouern'caco Arbola. 
No Re cabe esta noche en Albisn. 
A " E L DOMINÍGANO."—Insistimos, 
velando por los fueros de la gramática 
el buen sentido, en hacer presente á 
E l Dominicano la contradicción en qne 
incarro ai aplicar el a l j e t ivo excelsa á 
una entidad repabiioma. 
La répl ica que nos dirige sirve máa 
bien para robustecer el criterio qne 
sustentamos. 
A las t t í i tas coronadas oomo á toda 
dignidad eugusta viene de perla el ad-
je t ivo. Pero nada más . 
E l Dominicano hubiera acertado lla-
mando á la triunfadora de su certamen 
Honorable Presidenta. 
Honorable! 
E s t á de moda la palabra y puede 
todaviaemplearla, saliendo de su error, 
el s impát ico colega. 
Ann es tiempo. 
VELADA ARTÍSTICA.—Selecta al par 
que Interesante promete ser la velada 
qae ofrecerán en la noche de hoy loa 
alumnos de la acreditada Academia 
Massane t -Qonzá lez . 
E l programa—larga sucesión de n ú -
meros br i l l an tes—está concertado con 
feliz acierto. 
Véase á cont inuación: 
rrimera parte. 
1— A r i a l i b e r t o , Meyerbeer, señora 
D . Rivera. 
2— Música proibita, Gaataldoni, se-
ñor i ta Higarroa (Sara.) 
— Dao lo v ivo e t'amo, Campana, 
señor i ta L'.uria y señor I z -
quierdo. 
4— Eternamente, Mascheroni, seño-
r i t a González Moré. 
5— Melodía Povera mamma, Toati, 
señor Urge l lés . 
0— Melodía Pcnsso, Tosti, señor i t a 
Müiler (Dolores) 
7—Mignon, Tomás, señor i t a Oha-
gnacedii. 
Segunda parte. 
1— Romanza Bbrea, Halevy, señor 
M a s s a n í t . 
2— D ú o Puritanos, Bellini, señores 
Boada y Benitez. 
'> —Cavatina Barbero, Roaeini, seño-
r i ta Goicoechea. 
4— Amlt'to, Tomás, señor Benitez. 
5— Vorrei-morir ,Tosti , señorita Por-
ta (Caridad.) 
G—Tauauaer, Wagner, Sr. Boada. 
Tercera parte. 
1— Ernani, Verdi , señora Rivera. 
2— Haconto ü g o n o t e s , Meyerbeer, 
señor Massanet. 
.'J—Romanza Africana, Meyerbeer, 
sefiorita Espinosa. 
4—Sonámbula , Bellini, s eñor i t a Car-
mela Nieto. 
6— Ninon, Tosti, señorita Lluria . 
G—Dúo Aidí», Verdi, señoritas Gon-
zález Moró y Goicoechea. 
La Academia Massanet-González se 
encuentra establecida en la casa calle 
de Zulueta número 3 (altos.) 
TACÓN.—El Kinetosoopio, con ana 
admirables vistas de colorea, sigue 
atrayendo todas las noches al público 
hacia nuestro Gran Teatro ó "teatro de 
la estrella." 
La novedad, para la noche de boy 
consiste en una exhibición denominada 
"La Cenicienta." 
Afirman caantos la conocen que e 
ana maravilla. 
Por una peseta tiene el espectador 
derecho á la entrada y á un aaiento en 
las lunetas ó en los palcos de tercer 
piso. 
M a ñ a n a es noche de moda. 
SONETO.— 
A l oído. 
Déjame penetrar por esto oído, 
camino de mi bien el más derecho, 
y onel rincón más hondo de tu pecho 
deja qno labre mi amoroso nido. 
Feliz eternamente y escondido, 
viviré de ocuparlo satisfecho 
¡Do tantos mundos como Dios ha hecho, 
este espacio no más á Dios le pido! 
Va no codicio fama dilatada, 
ni el aplauso que sigue á la victoria. 
Di la gloria de tantos codiciada 
quiero cifrar mi fama ea ta memoria; 
quiero encontrar mi aplauso en tu mirada, 
y en tus brazos de amor toda mi gloria. 
A. López de Ayala. 
Los Dos HERMANOS.—La azotea de 
Los dos hermanos reconquista en estas 
cál idas noches el auge y animación 
que foeron siempre su característica 
á t r avés de los meses de verano. 
Aquella amplia y abierta terraja, ba 
ñ a d a á perpetuidad por las brisas de 
la bahía , es sitio á propósito para los 
que buscan jun to con el placer de la 
mesa los aliciente . del lugar. 
La marchanterla de Los dos hermanos 
adquiere un alza considerable al ini-
ciarse la es tac ión. 
Esas comidas al aire libre, con el 
mar enfrente y las florea alrededor, 
brindan todo género de atr^ctivoa al 
más exigente sibarita. 
A l salir de este restaurant, para ha-
cerse cargo de E l Louvre, el simpático 
Manolo López, quedaban allí mante-
niendo las viejas tradiciones de tan 
antigua y acreditada casa, loa activos 
ó inteligentes jóvenes don Juan Rivei-
ra y don Ramón Blanco, identificados 
á t ravés de largod años de servicio con 
las costumbres del establecimiento y 
encar iñados , por consecuencia, con su 
prestigio y nombradla. 
E l restaurant que debe gran parte 
de su celebridad á ana excelentes ma-
riscos no tiene nada que envidiar á los 
primeros de la Habana por la calidad 
de sus manjares, la riqueza de sus vi-
nos y lo inmejorable de su servicio. 
Basta, por toda garantía, con decir 
que el actual maestro de cocina de Los 
dos hermanos es un discípulo sobresa-
liente de Petit y de Carnier, dos nota-
bilidades para los gourmets habaneros. 
AVISO Á NÜBSTEOS LEOTOBES. — 
Dorante el tiempo de la Expos ic ión 
Universal de P a r í s , los lectores de 
este periódico ha l l a r án la colección 
completa, que estará á su disposición, 
en casa de loa corresponsales del DIA-
RIO DE LA MARINA en Paría, los seño-
rea Mayence, Favre & Ca, Directores 
del "Comptoir International de Pu-
bl io i té . " 
Dirección: 18, rué de la Grange-
Batel iére. 
A L FINI ^-Desde ayer, tras de 
largos clamores de la prensa y quejas 
incesantes del vecindario, ha empeza-
do la composición del piso de la cua-
dra de San Miguel entre Consulado é 
Industr ia . 
Ese tramo, plagado de bachea, esta 
ba á punto de ser suprimido del plano 
de la Habana por cocheros y carre-
toneros. 
¡Cualquiera se atreyia á pasar por 
ala! 
¡ I n d i g e s t i ó n ! 
¿Pierde usted las fuerzas? ¿Lefalta 
el apetito? ¿Le causa malestar el 
alimento quetoma? ¿Padece usted de 
entórpecimiento del hígado ? Para 
vencer estos trastornos convendrá for-
talecer el estómago, vigorizar los 
nervios y entonar todo el sistema. 
La 
del Dr^ A Y E R 
ha curado muchos enfermos de aquellas 
afecciones y de igual manera le curará 
á usted. Una sefiora desde un punto 
de la América Cen-
, tral escribe ío sigu-
•> iente: 
* "Por muchos años 
estuve padeciendo 
de indigestión, fla-
queza y falta de 
apetito y también 
e s t r e ñ i m i e n t o . 
Todo mi sistema 
parecía estar desar-
reglado. E n estas 
angustiosas circun-
stancias un amigo me dijo que tomase 
la Zarzaparrilla del Dr. Ayer; segur su 
coosejo y ahora he de confesar agrade-
cida que me curé con sólo tomar 
algimas botellas." 
LAS PÍLDOi^AS DEL DR. AYER 
comunican actividad funcional al híga-
do y regularizan el vientre. Curan la 
jaqueca, la biliosidad y el estreñimi-
ento. Téngase presente que para 
obtener toda la eficacia de la Zarzapar-
rilla del Dr. Ayer precisa que ocurra 
una exoneración diaria ó dosdel vientre. 
* . PreparaJa por el ^ 
Sr. J. C. Ayer y Cía.. Uwell. Mass.. B. ü. A 
m s m . 
MAGNESIA TINT E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
¡LA C ^ T K A T I V A , V I O O K I 3 A N T B T E S C O K D S T I T T J Y H M T M EFERVESCENTE, CARMINATIVA 
V P U R G A N T E , ion PREPARADA POR EL Para teñir el Cabello y 
la Barba de G O N Z A L E Z . 
»7 dT-JMr 
P a r i ó -
LIBROS Y PERIÓDICOS.—De la úíti-
ma remesa de libros qae aoaba de re-
cibir el aeBcr Artiaga en BO grao cen-
tro de publicaciones de San Migael 
número 3, merecen mención sigalar 
los que van á seguida: 
Tol8)boy.—"Hesarreooión," tomo ter-
cero y último. 
Albert.—«'El amor libre." 
ünamano.—"Trea ensayos/' 
Valera .—^El pájaro verde." 
Picón.—"Ouentos." 
López dé Ayala.—^Colección de sus 
obras." 
Tamayo y Baus.—"Colección d e s ú s 
obras." 
L a lista de periódicos es intermi 
nable. All í están, entre los máa leí-
dos y más solicitados, los siguieutes: 
Mar y Tierra, Blanco y Negro, Nuevo 
Mando, Por esos Mondos, Sol y Som-
bra, Gedeón, Don Quijote, Vida Ga-
lante, E l Iris, L-) Saeta, B irce!oa a Có-
mica, Portfolio, E l Mundo Naval, L a 
Ilustración Artística, Album Salón, 
Hispania y la muy interesante revista 
Alrededor del Mundo, siempre repleta 
de notas curiosísimas. 
L a librería de Artiaga—todo el mun 
dolo sabe—ha sostenido durante lar 
gos anos su buen nombre y so envi 
diable crédito. 
LA NOTA FINAL.— 
E n trn exámen de Historia: 
—¿Qué sabe usted de Ati la l 
—Que era un bárbaro. 
—Bueno, jy qué más! 
. —Nada má?; ¿le parece á usted 
poco? 
Gran purijlqador de la sangre. 
L a Zarzaparrilla de Larrazábal es el 
depurativo y temperante de la sangre, 
por exoelenoia, no hay nada mejor. 
ASMA.—Con «1 ELÍXIR ANTIASMÍ 
TIOO de LARRAZÁBAL se obtiene alivio 
en los primeros momentos de tan pe 
noso padecimiento.—Pruébese* 
Depósito; Kiole, 99. Farmacia y Dro 
guería "San Julián."—Habana. 
Para reanimar las faerzas j eí apetito, tan á me-
nud coniprcrntUdos por las Tlei'ks, los excesos, 
las d?rer»ioues so 1 .les, es indispensable una >li-
ruentacián eub. tancial completada con el elemento 
mineral mis importante, el lacto foi f a J de ca', 
poro 7 uim.lable, tal como se «noueutr» en el «Vi-
no j el Jarabe de Dusart.» 
L4 FASIH0NA8LE 
H a recibido de P a r í s precioaos 
modelos de tocas y sombreros. 
Oapitas negras y de colores. 
F lores , cintas alfileres, pininas, 
azahares, chifon liso y plegado é 
infinidad de caprichosos objetos de 
verano. 
Obispo 121, La Fashionable, Obispo 121 
SIBMPRB ORAN SURTIDO 
OK OBJETOS FÜNEBHES 
E N O Z i l S a S P O K E N . 
C 6*3 1 My 
CRONICA RELIGIOSA 
DIA 10 DE MAYO. 
Este mea ístá condác-ádo á María, como Madre 
del Amor Hermoso, y.Reina de todos los Santos. 
El Circajar está en Nt.-a. Sra. del Pilar. 
San Antonio, aft^bispo de Florencia. 
San Antonio naCiS el año de 13Ü9, j tnvo la dieha 
de ser educado crístlacámente. 
Filé religioso de Santo'.Domingo y vicario gene-
ral de la provincia de Nápoles, cuando vacó la silla 
episcopal da Florenoial Por mnsho tiempo se llevó 
la atención del papa Eugenio, el anidado 7 la «' eo-
ción de an sujeto digao da • ue ocupase aquella si-
lla, resuelto a negar loé oídos 6 emptñaf, preten-
siones 7 parcialidades, pensando en dar i Floren-
ota un prelado santo. Apenas le hablaron del vica-
rio general de IOJ tredloadores, cuando sin dete-
nor.e na punto i deliberar,'le nomb.ó por arzobis-
po do F oren o.a. 
Este sanio motil colmado de merecimientos el 
día 2 de inajo. áles tesenta afos de sn edad, 
FIESTAS EL VIERNES. 
Misas solemnes. En la Catedral, la da Tercia, 
á las ocho^y en las demás iglesias las de costum-
bre. 
Corte de María.—Día 10—Corresponde visitar á 
Ntra. Sra. de Loreto en la Catedral. 
Iglesia de B e l é n 
Solemnes cultos délos C irgregantes del Colegio 
de Belén á en augusta Patrona María Inmacu-
lada. 
Sábido 12.—A las 7 el ejerolcio de las Flores de 
Majo. El coro del'colegio cantará la Salve del 
MaedtTo Calahorra, 7 el Liño Emilio Roig recitará 
el ejemplo. 
Domingo 13.—A las f ' Misa de Comunión con 
metetes qne celebrará t i R. P. Rector, A las ocho 
misa solemne con orquesta: oficiará el R. P Pre-
fecto del Colegio y predicará el P. Ouezuraga, 
Alas 7 de la tarde las Fi ores.—En honra de 
Nuestra Sra. dará el ejemplo el niño Mariano I ó 
peí Gobel, 7 declamarán un dialogo Narciso Ma-
ciá, fraf oto de la Congregación de San Estanis-
lao 7 Pedro Fab o Gastón. 
Se acab»rá la fieata con un canto de despedida 
la Sma. Virgen. 
Los niños congregantes invitan á sus familias á 
os actos qde dedican á su excelsa Patrona. 
A. M. D. G. 
2V01 4-9 
R E A L C O L E G I O 
DE LAS 
Escuelas P ías de Gnanabaeoa. 
La fiesta de Santa Afónica en la iglesia del Espí-
ritu Santo. 
Laa Madres Católicas de la Habana, celebrarán 
solemne triduo á su excelsa Patrona, los dias 10, 
11 y 12 da cute mes, ce ebrando la comunión men-
sual el sábado dia 12 último del triduo. Todos los 
cíi s la misa será á las ocho. La fiesta Patronal, se 
celebrará el domingo 13 á laa ocho de la mañana 
con misa solemne, dirigida por el conocido y repu-
tado maestro Sr. Pastor, predicando el P. Joaquín 
Pi, Escolapio, director de la Asociación. 
V793 la 8 2d9 
P a r r o q u i a del Sto. A n g e l Custodio 
El jueves 10 de mayo, á las ocho de la mañana, 
•e celebrará la misa mensual á Ntra. Sra. del Sa-
grado Corsaón de Jesúi, cantada y con comunión. 
Lo avisa á los dev< tos y demás fieles sn camarera 
Inés Martí. ) 2767 2d-8 la-8 
COMUNICADOS. 
Dr. G A B R I E L ÓASüSO. Catedrát i -
co dé partos de la Universidad de 
la Habana, por oposición, etc. 
CERTIFICO: qne en na me roaos ca-
sos de enfermedades renales y vesica-
les he empleado con éx i to notable el 
«Licor de Arenaria Rabia" de Eduar-
do Pala, farmacéatico, recomendándo-
lo por ese motivo á la consideración 
de los S í e s , profesores. 
Firmado Dr. Gabriel Oaaaso, 
l lo 
Gira los vahídos 6 desva-
necimientos que experimen-
tan algunas personas y que 
hacen perder el sentido por 
breves instantes. 
Cuta, la soñolencia ó pesa-
dez de cabeza que se siente 
después de las comidas. 
Cura el aliento fétido y el 
mal sabor de boca. 
Ct»fa las náusea*» ó fatigas, 
los eructos agrios y los vómi-
tos pei'tinaees de las señoras 
embarazadas, el flato ó gases 
que se acumulan en el estó-
mago é intestinos, las areni-
llas ó cálculos de la vejiga. 
Cura las indigestiones, 
diarreas, estreñimiento y el 
mareo en las navegaciones. 
Se conserva sin alteración. 
Se prepara y vende en la 
BOTICA y DROGUERIA de SAN JOSÉ j 
Habana 112, esquina á Lamparilla, 
HABANA. 
C 684 
PREPARADOS POR Efj 
D r . G O N Z A I v K Z . 
Descubrimiento Fin de Siglo 
Eara devolver al cabello y la arba el color que tuvo eu la 
H juventud. 
p Las ventajas que tienen es-
^ tos tintes son: que tiñen bien, 
| | que no perjudican á la salud y 
^ que imitan lo más posible el 
pelq natural, de tal suerte que 
nadie es capaz de descxxbrir el 
artificio. Obran al mismo tiem-
po como tónicos, estimulando 
el bulbo productor del pelo y 
íavoreciendo su crecimiento. 
Los TINTES " NIÑON DF. 
L'ÉNCLOS '* son una cosa cu-
teramente nueva, no conocida 
ni empleada en Cuba hasta 
ahora. 
Se preparan y venden en la 
BolicayUropiíaíeSanM, 
Habana 112, esq. á Lamparilla, 
HABANA. 
I M y 
M e 
& M o w i n g M a c h i n e Co 
La rnejur guadafíadera j e h 
COBMIC 
Emilio Terry 
José García Blanco, 
Zozaya y C o m p . . . . 
ig. Limgnss. 
, Sta. Domingo 
Oubsa Amerxoaa, i - m. 
Sagar C o . » . ^ { Tiagnaro. 
Jaan Goiooeohfe*... Cafetal E i Ohisa, 
AGENTES: Torices & Co., Mercaderes 17, HABANA, 
0 1649 156-22 ¡SI 
S I F O N E S . 
_ua Oxigenada: insustituible en las 
malas digestiones, en las convalecencias penosas 
y para evitar los vómitos á las embarazadas. 
^Lgua de "Vicüay: nadie ignora sus in-
mejorables resultados en casi todas las afecciones 
del aparato digestivo, del hígado, de los ríñones 
y vegiga: 
Se sigue fabricando el A G U A O A E B O N I O A 
con arreglo á l a s últimas piescripoiones cientifioas. 
Todas se sirven á doiaieilio, 
Cnisellas, Rodríguez y Comp. 
Cuarteles 9 . 
o 675 
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Todo slton 
ap V^h.v lle^ o uni 
(jupta amaril is , o 
jitenao el a n á l i s i s 
ACEITE FAEi ALUMBRADO DI FA 
Imrnonl mal oloz. Elabora-
do en las fábricas estable» 
cidfcs en la CHOB.REBA y 
en BEIiOT, expresamente 
para su venta por la Agen-
cia de laa Refinerías de 
Petróleo auo tiene su ofi-
cina calle de Teniente Kej 
atímero 71, Habana. 
Psra evitar falsificado' 
nes, las latas llevarán es-
tampadas en las tapítas las 
palabras LUZ BRILLANTE 
y en la etiqueta estará im-
presa la marca de fábrica 
"UTO. Elefanta 
une es de! exclusivo uso de 
dicha A9ENCIA y se per» 
seguirá con todo el rigoi 
de la i i e j á ios falsifica' 
dores. 
El Aceite Luz BriMe 
que ofrecemos al pdblicoy 
Qae no tiene riral , es el prodneto de una fabricación especial j que presenta el aspecto 
de agua clara, produciendo una LÜZ TAN HERMOSA, sin humonl mal olor, qne nada 
tiene qne enTidíar al gas más purificado. Este aceite posee la gran ventaja de no infia» 
marse en el caso de romperse las lámparas, cualidad mu? recomendable, principalmen* 
te PARA E L USO 1)E LAS FAMILIAS, 
Adver tenc ia á l o s consmmidores . La LUZ f»RIELANTE, marca ELSEAN» 
T E , es lgu$l, si no superior en condicioues lamíuicas al de meior clase importado de' 
oxtraniero y no vende á preeia* ninr redneides. C 073 1 My 
P r u e b a a i c a u t o 
E s ana verdad evidente, inoontrovortible, qne la inmensa mayoría de la? 
gentes prefieren lo bueno á lo malo, y por eso las máquinas de coser de 
L a Compañía de Singar son las fa-
voritas entre todas las familias. Oeroa de UN MILLON 
de estas máquinas vende la Compañía 
de Singer todos los años, las cuales, se 
hallan esparcidas sobre toda la faz 
de la tierra. 
L a Compañía de Sin-
ger posee un capital de sesenta 
mi l lones de pesos, y contando 
con tan amplios medios no omite 
gasto alguno para que sus máquinas 
sean lo más perfectas y acabadas. Por eso hay machos que tratan do imítal-
as, lo que no intentan con las de otros fabricantes. 
¡¡Oíd!! ¡¡Oíd!! A d e m á s de nuestras incomparables máquinas áf 
coser tenemos un completo Bazar de Novedades, utilidad y baratara. Lámpa-
ras de todas clases, relojes de todas formas, reverberos en variada y gran no 
vedad. L a s afamadas máquinas de escribir de H a m m o n d y C r a n d a l l , 
máquinas de rizar, etc., etc. 
N O T A , Se venden m á q u i n a s de coser á plaso y s i n e x i g i r ga-
r a n t í a s . 
García, Cernuda y Cp. 123, Obispo, 123, 
1447 73-13M 
NO M A S D O L O R E S D E M U E L A S 
El Licenciado Martín Amantó y Estarriol, de vuelta de su viaje á Europa ofrece á 
todos aquellos que padezcande dolores de muelas un excelente remeáio,de positivos y 
maravillosos resultados. 
Se trata de una medicina infalible que hace cesar el dolor máa fuerte á los pocos 
minutos de ser aplicada, y no reaparece jamás. Se garantiza que este remedio cura 
la carie por muy adelantada que esté. 
Este magnífico preparado se vende en la farmacia "SANTA. ANA",Bela<8coaiu 79, 
y «A oirás boticas y gregvierífts acreditadas, 0 §3$ ait p - 7 Ab 
E l vello en la cara, cuello y brazos se estirpa por completo sin 
perjudicar en absoluto la pie l más delicada con el uso de la 
B e ven ta en las p r i n c i p a l e s boticas á $1 americano por frasco. 
Se demues t r a g r a t i s por u n a s e ñ o r i t a en los b a ñ o s de Belot y en 
p e r f u m e r í a de J . E o r i a , antigua Dubic, Obispo 1 0 3 . 
Uaieos aientes para la Isla de Cuba: Molina Brolhrs, Oficios 5 2 
28R6 alt i3_3 
P0RTANT ANN0UNCEMENT! 
GP.EAT OPPORTUKITY! 
FOS? S A L B . — A Foundr j r , i n d u d i n g , M a c h i n e shop a n d P l a n t , 
i n A l c o n d i t i o n a n d u p to t í i e h i g h e s t s t a n d a r d o í s i m i l a r shops 
i n Cuba; loca ted at a C e n t r a l point5 s u r r o u n d e d b y sugar estates 
and w i t h . e v e r y f a c i l i t y as to Communicat ions . 
A l s o , a w a r e h o u s e f u l l of p l a n t a t i o n s u p p l i e s , m a c h i n e r y odds 
a n d ends, a d j o i n i n g , t h e foundry ,—large <4uantities of sugar k e t t l e s , 
e s n t r i f ú g a l pans , &c . 
T h e sale to be effected i n w h o l a or separa l e l y . and upen m o s t 
reassonable cond i t i ons ; i n fact, l e s s t h a n h a l f t h e a c t u a l v a l u é 
of t h e buss iness w i l l b u y í t a l l í 
F o r f u r t h e r i n f o r m a t i ó n a s to d e t a i l s , address : 
C o n J O H a E P E R S E T , I n d e p e n d e n c i a 3 3 , M A T A N Z A S . 
n Rni alt 26-3 Ab. 
ÍI^T O I E ' I E I I R i . A . O I O l s r 
c 
toda clase de 
C 585 11-13 Ab 
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DÉCASTELLS CREOSOTAD 
C u r a las toses rebeldes , t i s i s y d e m á s enfermedades del pecho,, 
O 635 *H T»-!24Ab 
PARA HOMBRES SOLAMENTE! 
i M U E S T R A S G R A T U I T A S 
De Este Nuevo Descubrimiento se 
Remiten A Todo El Que Envíe se 
Nombre Y Dirección. 
nedlcamento preparado bajo la dirección per» 
sonal de uno de ios nías afamados especialistas i 
Americanos en el tratamiento de las enfer- A 
medades del sistema nervioso. 
/ Muestras gratuitas do un remedio eficacísimo,! 
ee remiten por correo á todo ol que escriba ¿ 
la State Remedy Co. Esta Compañia ha curado 
tantas personas que han luchado durante años; 
con los sufrimientos mentales y físicos ocasiona» 
dos por pérdida de la naturaleza, quo hu de-1 
cidido distribuir muestras gratuitas á todos los1 
que de ella lo soliciten. Es un tratamiento 
puramente domestico y todos los que sufren de 
cualquier forma de debilidad sexual, resultanto 
de errores do la juventud, pérdida prematura 
de fuerzas y memoria, dolores de espalda y cin-
tura, varicocele, 6 extenuación do las partes, • 
pueden curarse en sus casas. ] 
El remedio causa una sensación agradable 
de calor, y parece operar directamente en ol 
sitio deseado, fortíileciendo y desarrollando 
donde es necesario. Cura todos los males 
y desarreglos, que provienen de años de mal 
uso de las funciones naturales, y ha obtenido 
un éxito absoluto en todos los casos. 
Una solicitud dirigida á la State Remedy 
Co., 51 John Street, New York, N. Y., 
espresandolo en ella que desea obtener una de 
sus muestras gratuitas, seríí atendida pronta-
mente. La State Remedy Co. desea llegar 
hasta esa gran clase de pacientes, que no puedan 
consultar á un especialista, ni pueden» abando-
nar, sus hogares para ponerse bajo tratamiento, 
y la muestra gratuita les permitirán ver con au 
uso, cuan fácil es curarse do la debilidad sexual 
cuando so emplean remedios adecuados para el 
mal. ¿ 
La State Remedy Co. no impone ninguna 
condición, excepto que se le remita un informe 
detallado do los síntomas del caso. 
A toda persona quo escriba dando una des-
cripción completa de sus síntomas, se le en-
viará muestra gratuita perfectamente envuelta 
y sellada en una cubierta sencilla, de manera 
que el que lo reciba no tiene que temer el bo-
chorno de que nadie se entere. 
Como este remedio se prepara especiaJmente 
para cada caso personal, -no se vende en las 
boticas. @ | 
k. Se suplica á los lectores escriban sin demora. 
m 
ANA 
C U R A C I O N 0 A L I V I O 
de los males c r ó n i c o s del pecho, 
de los C A T A S E O S , T O S , B R O N Q U I T I S , A S M A y TlfcHS, 
PROPIEDADES D E L TRATAMIENTO DEL DOCTOR AÜDET. 
E L A B O R A D O p e r l a S O C I E D A D F A E M A C E U T I C A de B A R C E L O N A 
Las P1LDORA.S ANTISEPTICAS íignen siendo el único agente terapéatico verdaderamem^e ra-
c'onal, citntlflco y eficaz, para carar la tísia pulmonar y loa catarros crónicos de las vi as respiratorias. 
Responden 6, las indicacioses tipraiontas: 1? Como antisépticas estas pildoras impiden el asiento, pro-
creación, multiplicación y difusión de los microbios—2? Como quiera que cuando el enfermo busoo el 
remedio se billa desnutrido, l is fiLOORAS ANTISEPTICAS, teniendo en cuenta esta ctrciuistancia, 
no sólo posetn el poder antitéptico que reclama la doleucii, sino que al propio tiempo, y á virtud de Bn.« 
componentes, son reconathuyentes del orifanismo —3̂  Además de ser estas Pildoras antiséptioai y re-
conetitayentas, acreditan una acii'in eféativa sobre los órganos respiratorios, sobre cuyos elementos y so-
bre cuyas funciones obran modificandofavorablaaiente lai oondici^nea del pulmón y de laa mucosas, é 
influyendo, por último, sobro la inervación bronoo-pulmonar.—RESUMEN: Las PILDORAS ANTÍ-
SKhTlCAS son: ANTISEPTICAS, porque dilicaltan la vida de los mic-obios: RECON8TITÜ V E N -
T E ? , porque modifican favorAblemente la nutrición general; RSMEDIO DE AHORRO, porque retar-
dan la desuutrición y no h icen tau naoesaria la reparación de subetanci^s; R E M E D I O R E S P I R A T O -
RIO, porane son poderoso auxiliar de la respiración, yaque estimulan la inervación bro ico-pulmonar. 
Las PILDORAS ANTISEPTICAS, Impuestas ya en todo el mundo por sua virtudes verdaderamen-
te extraordinarias, calman la toa, permiten coaoiUar el snefij «tan necesario y reparador», modifican y 
diaminuyea la espactoratión, que de purulenta, blanoa, aireada y espumosi ae torna, de difícil se hace 
fícdl; despiertan el apetito taa necesario á todos; evitan el enfliqueoimiento y la liebre; reducen el núme-
ro de actos respiratorios, y como consecuencia de todo esto, las faerzas del oaoienne se levantan; se rea-
nima t i espíritu y haceu, eu mello de tan hilagiiaños rosultadoi, menos desfavorable el pronóstico, pues 
se curan la iimensa mayoría y en razón directa de la menor extensión é importancia de las lesiones. 
Diez pesetas caja en lai boticas, y en la Habana, José Sarrá, Teniente Rey 41. Van por correo. De-
pósito: Guillermo García, Capellanes, 1, Madrid (España). C 69) 1 My 
to Taller fle PlateÉ y Jojería 
de E n r i q u e L u e n g o . 
Especialidad en toda clase de trabajos 
y compoeiciones de diamantes y joyona. 
C t J B A 34. 
Trabajo garantizado. Precio módico y 
puntualidad. 
2429 2«-2fi A 
p; 
VIAS URINAEIAS. 
ESTRECHEZ DE LA UBET11A 
Jot.il* María »». De 12 á 8. C 063 1-My 
de Brea, Codeina j Tolú 
Preparada por Eduardo Pald Farmacéatico de Par ís . 
Este jarabe ea el mejor de los pectorales conocidos pues estando compuesto do 
los balsámicos por escelencia la BREA y el TOLU, asociados á la CODEINA, no 
expone al enfermo á sufrir conjestiones d é l a cabeza como sucede con loa otrog 
calmantes. Sirve para combatir los catarros agudos y crónicos, haciendo desa-
parecer con bastante p ontitud la bronquitis más intensa; en el asma sobre todo 
este jarabe será un agoante poderoso para oajmar la Irritabilidad nerviosa y dis-
minuir la expectoración. 
En las personfis de avanzada edad el JARABE PECTORAL CALMANTE daríl 
un resultado maravilloso disminu yendo la secreción bronquial y el cansancio. 
Depósito principal: BOTICA FRANCESA, 62 San Rafael esquina á Campana-
rio, y en todas 1«8 demáa boticas y droguerías acreditadas do la Isla do Cuba. 
efififi alt LMj 
á LA SRAN LESION SE ENFERMOS NERVIOSOS 
El «Autiuerv oso EtowarJ» es el más poderoso tónico conocido deltistama neiviouo y el regula-
dor más inofeasivo de sus irastornos fancionales. Está indicado para curar "vakídoB, hipocondría, 
todo dolor, ndnraig:a3, jaq'ie:a9, gaitra'glas ( iolor de estímago). insomnio, véctigis, mareos, desva-
nocimienío?, dolor de cabera, rlebilidad cerebral, del oído y de la vista, asma nervioso, palpitaciones 
nerviosa?, dolor quo precede ó aeomoatU & las reglas, histerismo, parálisis, flojedad, etc.»—El enfer-
mo que hace uso del «Ait nsrvioso Iloward» experimenta r&pidamente talei resultados que le dejan 
saFpouso el juicio, al pur to de no poder creer en los efectos tan proui'os y eorpreudent IB del medí* 
eamento. Despiértase el apetito, si aates eitaba decaldo; regularízanse las digestiones, si antes 
eran dlfío IOJ y tunaultaosas; al decaimiento profundo y á la falta de energía on las determinaciones 
sucédense ol vigor y tal enterez* de voluntad, que el individuo llega á orearse tranefoimado en otro. 
Se afirma la memoria, ee robustece la inteligencia, el pensamiento adquiere mayor consistencia, 
vuelven las ideas con la r itidez y claridad apetecidas, y sin la niebla y confusión en que poco ha 
Vilnlas envueltas, siente más potente la fuerza de las ideas y el discurrir agradable y fácil. A estas 
modificaciones úñenselas fie una ñus fácil respiración, la sensación de la tranquilidad y marcha nor-
mal del corazón, un su Qo tranquilo, reposado y reparador, del que sala cada oía más fuerte, ágil y 
activo, Pero e'tis profandas y rlpldas modifioaoloaes que introduce el mediuameuto eu el organis-
mo nr) paTan thí; cofiti.GÚin persistentes y Drogfoeicas hast i que hacea desaparecer toda huella (?o 
pa-lccimientoto nervi- sa. iíl «Antinervioso Howard» no contiene opio ni sus salos, ni bromuros, ni 
ca'mattes. Los individuos cuyo sistíma nervioso ee halla en constante tentióu por las condiciones 
eepecia'es de la vida moderna, bs luanas, vid* rebosante de placeres, preocupaciones, ansias de g ] o -
riáí;, de riquezas, nscritoros ).o'íticos, b jUiatas, etc., hallarán el seguro do ru salud, de eu tranquili-
dad y de su vida <n el.«Act:nervií)BO H ward»; 4 pesetas CRji. Se man la por el correo, previo envío 
del importe en sellos ó giro. Venta, botieas y droguerías da Habana, y Tenisate Uay 41, José Sarrá. 
Depos tario goneral y úuico para la venta en España, G-uillermo Garda,, Capellanes, 1, Madrid. 
c691 ftH 1 My 
MEDICO CIRUJANO 
dtf i * » Jfacnltadea da l a Habsiua y 
Especialista en enfermedades Boarota* 
y hernia» 6 quebraduras. 
Gabinete (provlalonalmento) en 
6 4 , A i a i s t M , SM. 
Ciimulta» da .10 á 12 y do 1 li 5. 
f!705 My 
El profesor Hórard, encargado de 
la Memoria á l i Academia de Medi-
cina de Paris ha comprobado « (/uc los 
enfermos lo aceptan jacilmente, que lo 
soporta muy bien el estomago, reanima las 
fuerzas y cura la cloroam'mia, y lo que 
particnlarmenie disHngue esta nueva sal 
de hierro es qm no sólo no exlriñe, sino 
que combate el extreñimiento, y elevando 
la dosis provocaniimerosasdeposiciones». 
El HIERRO GIRARD cura la palidez 
de color, los calambres de estómago, 
ol empobrecimiento do la sangre; for-
tifica los temperamentos débiles, 
excita el apetito, regulariza 
el trabajo mensual, y com-
bale la esterilidad. 
En todas las farmacias 
Dr. H. Chomat 
Tratamiento especial de la Sífilis y onfermodados 
venercac Curación rápida. Consultao do 12 á 2. 
Tel, 854. Luz 40. 2í 21 I8d-10 8a-10 My 
ENFERMEDADES DE LAS VIAS UEIHAEIAS 
I ^ I C O H &33 R E R T A R X A R X J B H A 
do E d u a r d o P A I J U , F a r m a c é u t i c o do P a r í a . 
Numerosos y distinguidoa médicos de esta capital emplean esta prepara-
ción con éxito en el tratamiento de loa CATARROS DE L A VEJIGA, loa 
COLICOS NEFRITICOS, la HEMATURIA 6 derrames de sangre per la uretra. 
Su uso facilita la expulsión y el pasaje á, loa riñonea de las arenillas ó de los 
cálculos. Cara la RETENCION DE ORINA y la INFLAMACION DE L A 
VEJIGA y finalmente, sin ser una Panacea, debe probarse en la generalidad 
de loa casos en que haya que combatir un eatado patológico de los órganos 
genito-urinarios. 
Dósis: Cuatro euaharaditas de café al día, es decir, una cada tres horas, en 
media cepita de agua. 
Venta; Botica Francesa, San Rafael esquina á Campanario, y en todas las 
demás farmacias y droguerías. c 687 1 My 
S X - DOS D E M A Y O 
A N G E L E S N? 9.-
Antigua y acreditada JOYEBÍA 
DSS N I C O L A S B L A N C D . 
Esta es la JOYERIA que tiene los 
BRILLANTES más grandes y mejoros 
en la Habana; esta es la Joyería que ven-
de más barato las joyas; la Joyería qne 
REALIZA JOYAS ero de ley guarneci-
das con preciosos BRILLANTES, es* 
meraldas, zafiros, perlas, rubís, granates, 
etc., etc., por valor de $ 2 0 0 , 0 0 0 , 82 
REALIZA todo por la mitad de su valor. 
Esta casa garantiza la buena calidad 
de sus Joyas, 
NOTA—Se compra plata, oro, joyas, 
brillantes y toda clase de piedras finas, 
pagando bs melores precios de plaza. 
N i c o l á s M l ü n c o i 
English, Spokea, 




N? 9, Angeles a0 9.-
C 685 alt 
Impermeables é iacoral-'us'íbleB, superau & la teja y zinc, y es muy duradero y un 60 pg más barato. 
De venta Martin Sominguez & Co, 
Mercader es a, 40, Sabana. 
c 611 15-28 A 
preciosas MARIPOSAS y PAJARITOS, quo se 
posan hasta en laj. unta de un alfiler, se estin re-
fralando á todo el que gaste CINCO centavos en la 
Farmacia y Drogueríi EL PROGRESO, O-R i \f 
i6 entre Villegas y Bernaía. C 7á3 lOa-lO 
los cuadernos de Modas M E T R O P O L I -
T A N " F A S H I O N , para el mes do ma-
yo. 
Almacén de míQufuas de coser "IVow-
Home", O.ReilI)_n2. 
S O P E Ñ A "Y V I D A L 
C 727 4a-8 
A LOS PROPIETIRIOS 
01 CASAS Y ESTiBLECIMMTOS 
A l contado y á pagar en varios pla-
zos, ó por cuenta de alquileres, se ha-
cen toda clase de trabajos de a l b a -
ñ i l e r í a , c a r p i n t e r í a y p i n t u r a . 
Para contratos y pormenores, d i r ig i rse 
á M . Pola. Aguacate 86. 
c 638 26a-24 A b 
COCHE PARTICULAR—SE VENDE UNO hermoaisimo, Duquesa, corte francés, de muy poco uso. Puede conseguivee por poco mis déla 
mitad de BU precio. Conste que no se trata de coche 
americano. Bu Obispo 127, sastrería, informatán S 
todas horas. 1851 6a-5 
Sillas de meple sólidas y elegantes, amarillás ó color nogal 
á $12.90 la docena. 
Sillas de igual forma y clase con bracitoa á 13 80 la docena. 
Sillones chicos ó comadrites para costura á $ 2,70 uuo. 
Idem grandes muy cómodos á S 3.20 uno. 
Mesitas para centro haciendo juego á $2.45 una. 
Sofaes Idem idem á $8.50 uno. 
Se vsnden en La Casa de BorMla, Compostela 52 54 y 56 
ÍUJTA. Se remiten á provincias si el pedido aoompaSa sn importe 
en letras de cambio de fácil cobre. 
ot93 m i 
D e ú l t i m a 
Flores y adornos de seda m-
ra sonobreros, se recibió el me-
jor y más variado surtido en 
Casa de iorbolla 
C 6^2 a-l 
A 
Hacendados y Agricultores 
Las máquinas SEGADORAS de A D R I A N O S 
PLATT & Co. de uso en esta Isla hace más de 20 
tños son recomendadas como laa mejores y S I N 
RIVAL en América y Euro a. Se hallan de venta 
en el Almacén de nsaquiharia y efecton de Agrl-i 
oultura de Francisca Amat, OuhSk 60. Hahanj. 
Q 618 fcU - 1 B»? 
PROFESIONES 
¿Dr. J . Rafael Si%eno 
MEDICO-CIRUJANO 
^Director de l a Q u i a t a d e l E e y , 
Ha trasladado au gabinete do consaltaa i sa do 
Imloillo partio-alar 
,Ndptuno. 
Soasulta» de 12 á 2. 
Ualiaao 60, altos, entrada por 
Teléfono n. 1179. 
28-10 mv 
1 .̂ ValdésPita , 
Carlos Ma Vera 
ABOGADOS. Han trasladado sa bnf te & Obispo 
27, altos. ConanliiS de 12 4 4. Teléfono íGl. 
C 713 78-5 My 
DR. E N R I Q U E P O R T O O N D O 
Espeoialidad en partos, erifermedades quirirglcas 
tíelasatgre y venereo-dfilíticas. Consultas de 
í 3 tarde, Egido 2 B, Gratis exchmvamente á los 
pobres. 2403 alt ^6 A 
ENSEÑANZAS. 
ACADEMIA DE INGLES PARA SEÑORAS y caballeros.—Los precios para el curso del ye-rano, son de loi más módicos que conocemos á la 
vez que seguros y rápidos los resultados del sistema 
de enseñanza. Visible desde Jas tres de la tarde. 
Pr^io 86. altos. 2737 ^ 
un& criandera con buena y abundante leche, muy 
coriñosa con los niños. Su leche ha sido reconocida 
por los mejores médioos que la garantizan. Infor-
man en la farmacia Monte n. 20S, cuatro caminos, 
6 en Carmen n. 6. 2823 4 10 
MES. HILM RAPTER 
PROFESORA INGLESA. 
Da clases en su casa 6 á domicilio. Haban» 281. 
2704. 26-5 my 
J O Y A S 
•,Ha visto V. el riquísimo y espléndido surtiáo de 
E . Calixto Valdés y Valdés 
CIRUJANO DENTISTA. 
Se garact'zan los tribtjoe y fo pasa & domicilio 
y al campo previo convenio.—3J, San Rafael 39. 
c m 13-4 
Francisco Qarcía Garófalo 
y Morales 
ABOGADO Y NOTARIO PÜBLICO. 
C u % A n ú m . 2 6 . T e l é í o a o 3 3 8 
2545 
por ULVC: a ÎUK&U '" ^ 
Cuba v no visitar alguna vez la casa mejor ¿urtldft 
v más á la moda. Tiene aretes de oro desde 80 cts. 
el par; prendedores á 2, 3 y $5; pulseras de oadena 
de oro fioo á 6 7, 8 y $10; cadenas de plata fina pa-
ra abanicos & $1.15. Pase cuando guste á oonven-
cerae de cuanto queda dicho por Composte.a B¿, 
54 y 56. c 692 1 My 
26-29 -Ab 
AJÍNE K E L L E B 
Comadrona facultativa, (Mldulfe) Habla espafíol, 
ÍXLZUS y alemín. Contultas de 12 i. 2. Obispo 113, 
»atie*uelo. 2572 26-11A 
ABOGADO. 
Para asuntos judiciales, de 9 á 1, Aguiar 40. 
2694 13 1 m 
Antonio Montero Sánchez, 
ABOGADO. 
Empedrado 20 y 32. De 12 á 4 de la Urde. Telé-
fono 651. 2574 26-1 m 
Tli8 M M DséI Parlirs 
El mejor gabinete dental de la ciudad,—Opera-
clones en la boca por un procedimiento entera-
nente nuevo. 
EXAMEN DE BOCA GRATIS. 
Por una ejttracclón 0,75 ci 
Limpieza de dientes 1 á 1.50 cj 
Empastaduras l á l . ñ ü c i 
Orificaciones 2 á 5.C0 
Dentaduras artificiales.,.. 6 6.15.00 plata 
ESQUINA A PRADO y TENIENTE REY. 
Se habla español, inglés y francés. 
1966 » o ^ 78-5Ab 
I S I D O R O C O R Z O , 
ABOGADO. 
Se bace cargo de toda clase de negocios Judicia-
les, gubernativos y oontenoioso-administrativos. 
Expensa juicios ejecutivos fundados en créditos 
hipotecarios, réditos de censos y pagarés mercantiles 
Compostela 73. De 12 á 2. 
o 639 26-25 A 
Dr J o s é Presssx) 
MEDICO CIRUJANO 
Vías urinarias. Afecciones vené-eas y sifilíticas. 
Eofermedadet de señoras. Consultas de 12 á 2 
Bornaza 32. 2332 26-20a 
E N L U G A R S A N O 
y cerca de los mejores colegios p r i 
vados , u n a s e ñ o r a cubana, .que re 
side en los E s t a d o s U n i d o s hace 
m u c h o s a ñ o s , e s t á dispuesta^ á ha-
cerse cargo de u n l imitado n ú m e r o 
de n i ñ o s cuyos padres deseen m a n 
darlos á educar en "Greater N e w 
Y o r k . " Precio: $ 5 0 0 a l a ñ o (12 me-
ses) colegio incluso, por n i ñ o s de 
m á s de 14 a ñ o s , y 4 5 0 por los de 
menos edad. 
Para más particuUres, dirigirse á 
Mra. A. C. SILLCOX 
17 HfBtervelt av: New Brigliton, Staten laland 
New-Yoik. 2563 52-29 Ab 
I N S T I T U C I O N F J R A N C E S A 
AMARGURA 33 
Directoras: Miles. Martinon y Bivierre. 
Idiomas español, francés é inglés. Se^admiten pii-
pllas, medio pupilas y externas 2182 13-26Ab 
G O L » FRANGES. 
FUNDADO EN 1893. 
OBISPO NUM. 56, ALTOS-
Directora: Mademoiselle Leonie Olivier. 
Enseña'aza elemental y superior, religión, fran-
cés, español é inglés, taquigrafía, solfeo, etc., por 
un centén mensual. 2053 52-7 ab 
S e neces i ta 
una cocinera blanca que sepa su ob lú^k tn , que 
duerma en el acomodo, que ayude á otíwWuebaoe-
res en una ca?a de corta fimilla; que sea limpia y 
que traiga r t f «rendas. Sueldo $14, plaza del Vi 




un j >ven mex'cano recien llegado á esta Isla, como 
camurero «n una casa de huéspedes 6 en un hotel. 
También con una familia 6 caballero que salga para 
el extranjero. Sabe cumplir con su obligación y 
t'eue buenas recomendaciones. San Miguel 2 Infor-
marán, bodega. 279i 4-'0 
Se solicita 
un criado para 1 mpieza de habitaciones: sin refe-
ren OÍM que no se presente. Egido 16. 
f l S 4-9 
U n joven de 2 2 a ñ o s 
con muy buenas refeieocias, ee ofrece para tenedor 
de libros i cualquier trabaja de carpeta. No tiene 
pretensiones Le es igual en la ciudad que en el 
campo. Dirigkes por carta á las iniciales P. G. Te-
niente Rey 69. 2802 4 9 
D E S E A C O L O C A R S E 
un buen criado de mano de color, con muy buenas 
referencias y en una buena casa. Darán razón Zu 
lueta 24| 2803 4-9 
C B I A N D E B A 
Una joven del pais desea oolocirse da criandera 
á media leche ó lecho entera, de la que tiene buena 
7 abundante: tiene cinco meses de parida y buenas 
referenciis. Infirmarán Bstévez 87. 
2796 4-9 
U n a joven pen insu lar 
desea colocarse de cocinera con un matrimonio so-
lo ó en casa de comercio; presentará las referencias 
que sean necesarias I i formarán Compostela 71, 
bajos. 2795 4 9 
ÍT1V SASTíí^^, Q110 l»88*» la actualidad ha te-
U l i ( j i l l a l l i u nido BaEtrería desea e cen-
trar mna plaza de cortador. Informarán O Reiily 
n 13, altos. 5810 4-9 
LIBEOS £ IHPRES 
Cuba primitiva 
por Uachiller y Morales, 1 tomo de 4C0 páginas $1. 
Obispo 86, librería. 2804 4 9 
I D t t . O-OIE&IOOIDfT. 
Enfermedades del aparato digestivo Practioa 
lavados del estómago y del intestino. Consultas de 
\t í 3: exclusiva domingos y lunes San Nicolás 64. 
0 661 1 My 
Doctor Volasco 
Snfermedadai del CORAZON, PULMONES, 
ÜBEVIOSAS y de la P I E L (incluso VENEREO 
5 SIFILIS) . Consultas de 12 á 2 y de 6 á 7. Pra-o 1».—Te'.éfono 459 C 6S2 -1 My 
DR. GUSTAVO LOPEZ. 
Médieo alienista con quince años do práctica. 
Consultas los martes, jueves j sábados, de 11 á 2. 
Keptuno 64. c 653 2S-1 m 
BE. miQUI LOPEZ. 
jSspeclalUU en enfermedades da OJOS, OI 
íiOa, NARIZ y GARGANTA. O'RsUly 56. De 
I 6 10 T de 12 á 3. o 66i 1 My 
C U B A P R I M I T I V A 
Origen, lenguas, tradiciones é historia de los i n -
dios de las Antillas Mayores y las Lunayas, por D. 
Antoüio Bichiller y Morales. Precio $1. Egido 5, 
libre' ja. 2764 4-8 
Libros de medicina á 20 cls. 
Se realiza una buena partida en Obispo 86, libre-
ría. 2761 4 8 
RELOJES DE BOLSILLO 
¿Joven, que hora tiene V.1? Señor, perdone que 
no satisfaga su doseo pues no uso reloj. ¡Que atro-
cidad y que atrasol Eso podii soportarse cuando 
un relej costaba una fortuna, pero en estos tiempos 
ea que se pcede tener reloj por cuatro pesos y bue-
no no se concibe que haya quien se conforme sin 
saber la hora en que vive. 
La casa de Borbolla tiene extraordinario surtido 
de relojes de oro, plata y niqual y Ira vende muy 
baratos. Vea la prueba en Compostela 52, 54 y 56. 
o 692 1 My 
s y 
BaMoío I c u r a d M i c a 
D H L Dr . E B D O N D O 
Calzada de la Eeina 
n. 83. Teléfono 1,520, 
o 665 -1 Mv 
C. E . 
•ípsoi&liita en enfermedades d« los ojos y ¿« loi 
oldoti 
AgueaU 110—Teléfono 996—-Co&Baltcs da !S á S. 
a 666 i My 
Dr. Bernardo Moas 
Sira jano de Ift c a s a d« 6a lnd á » la 
Aioelieléi d@ Depeadieites, 
Consultas de 1 i S.—Agnlar 86—Teléfono 11?. 
o 667 1 My 
Dr. M e m y Hobeiin 
De las Facultades do Parla y Madrid. 
Ettíemedades de la piel. Sífilis j Teneres. 
Jesfis Marta 91. De 12 6 3. 
ü 668 l My 
Doctor Luis Moutani 
Diariamente, oonsultaa y operacionei. ds 14 5, 
f&a Ignacio 14. OID Oti—Sí A B IZ—G ABO ANTA 
i 0 669 l My 
Doctor ftonzalo Aróstegui 
M E D I C O 
áe !• Casa de Beaeflcencia j Maternidad* 
Especialista en las enfermedades de los nlfioe 
{médicas y qulnárgicas). Consultas de 11 á 1. Aguiai 
1081. Teléfono 824. C 670 - 1 My 
I S L i A DE PINOS 
H O T E L 
S A N T A F E 
Este antiguo y reformado establecimien-
to, situado en el pueblo de su nombre, in 
mediato al baño y manantiales tan renom-
brados, se ofrece al público, donde encon-
trarán esmerada asistencia. 
Los precios de hospedaje $ 3 oro diarios 
Se hablan todos los idiomas. 
Informes: San Rafael núm. 1. Néctar Ha 
bañero, Aguas Oxigenadas, J. M. Tarafa. 
Francisco J. del Junco. 
T0 T0ÜRISTS 
The Isle of Pines aituated off the South-
eren coast of Cuba,about HOkilometers from 
Havana can be reached by rail from Hava-
na to Batabanó, thence by (Steamer Isla 
de Cuba and Nuevo Cubano) to Santa Fe 
and Nva. Gerona. Tourists will find good 
accomodationa at the Hotel S a n t a F e . 
English Spoken. 
Trains leave every Sunday, Wednesday 
at 6 A. M. from Villanueva Station, conec-
ting with steamers at Batabanó for Santa 
Fe. Cta. 599 26-15 Abril 
S B S E A C O - L O C A B S B 
una criandera peninsular de do s meses do parida, 
á leche entera, que llene buena y abundante. Tiene 
personas que respondan por ella y darán razón 
Monte 2G6, farmacia. £8 3 4 9 
U n a s e ñ o r a ing lesa 
q JO ha sido directora de colegio, se ofrece á dar 
lecciones de ing'és á domicilio y en su morada, San 
Igoaoio 16, esquina á Empedrado. 
2797 49 
D E S S A C O L O C A R S E 
vna joven peninsular de criada de manos ó de ma-
nejadora. Tiene personas que respondan por ella. 
Itiíormarán Peña Pobre n. 1, altos. 
27f4 4-9 
Se desea saber e l paradero 
de D. Manuel Lige, que en el año 1894 se encon-
traba en Matanzas. Su primo, Domingo B.anco, 
agradeeerá á la persona que tenga noticias de él se 
lo avise á Campanario 230. 
2791 4 9 
U n a s e ñ o r a f r a n c e s a 
desea encostrar una familia para ir á Francia en 
condiciones de volver oon la misma, bien de mane-
jadora ó criada de mano. Prado 72 daric razón. 
2754 4 8 
B B S O L I C I T A 
una lavandera para casa particular. Obispo 135, 
altos, informarán. 2771 4-8 
De manejadora 
ó criada de mauo desea colocarse eu una casa de-
cente una señora peninsular. Tiene buenas referen-
cias é informarán en San Liz i ro 255, accesoria. 
277i 4-8 
S E S O L I C I T A 
una cocinera peninsular que sepa cumplir con su 
obligación y que traiga buenas referencias. OLispo 
111, altos. 2780 4-8 
D E S E A C O L O C A S S S 
una criandea á leche entara. recién llegada de E s ' 
paña: tiene tres meses de parida y quien responda 
por ella. Monsarrate n. 97. 
2782 4-8 
U n a cr iandera pen insu lar 
de cinco meses de parida y joven, desea colocarse 
á leche sntera, que tiene buena y abundante. Tiene 
personas que respondan por ella y darán razón en 
2783 Virtudes 2 A. 4 8 
CIBUJANO DENTISTA, 
9« trailadó i Galiano 06 con les proolo* líguien-
Isa: 
For «na e x t r a c c i ó n . i , , , . „ , „ , , , , ? I G0 
Idem idom sin d o l o r . . . , . „ , „ . , I-fiG 
Mmpastaduras . • » < • . . . , . . . , , , . . . . . . . . . . 1-50 
OrlioacioneF, 3-50 
Limploia de la boca . . . , . . a , , . , . „„„ , , 3-50 
Dentaduras de 4 p i o s a s . . , , . f - O ü 
Idem Idem de 6 Idem... ló-0íi 
Idem Idem de 8 Í d e m . . , , . . . . , . . , . . . , 13-00 
Idem ídem d» 14 Idem-..., 16-00 
listes preoloBnon en plata, garantisados por die* 
aloa. Galiano B, S& 
. C J g SB-i My 
Dr. Alberto 8. di Baslimsnte. 
MEDfCO-CIRUJANO. 
Especialista en partos y enfermedades de señoras. 
D Aioilo Sol 52, Consultas de 1 á z en Sol 79 altos. Teléfono 665. 23r 6 52-20 Ab 
Doctor José G. Pumariega 
MEDICO CIRUJANO 
Enfermedades de las mujtrae, pulmonares y co-
razsn (incluso venéreo y sifiliel Consultas de 11 á 
2 —Neptuno n. 163. C 583 26-l lA 
l O O O T O I R . 
S A N S O R E S 
FEOFESOB. MÉDICO Y CIRüJAiXO. 
Conenltorlo Iflédlco y Gabinete Quirúrgico. . . 
Calle de CORRALES N'» 2, donde practica opera-
ciones y dá consultas de 11 á 1 en su especialidad: 
PARTOS, SIFILIS, ENFERMEDADES DE 
JttUJERES Y NIÑOS.—Grátia para los pobres, 
924 78.15 p 
L A D A L I A A Z U L 
Modista y Casa de Modas de Dolores Colom* 
4 2 , Composte la , 4 2 
Esta casa que hoy abre sus puertas al distinguido 
público habanero, < frece acabado de reaibir de Pa-
ila, Lordres y N< w Yoik, toda clase da novedades 
para la ooefección de sombreros y vestidos para 
señoras y n ña». 
C o m p o s t e l a 4ü¿, 
c a s i e s q u i n a ú O b i s p o . 
•••• 55 10 My 
M a n í n 
Vapor ALFONSO X I I I . 
Se recibió: sardinas frescas á 25 cts. docena-
MARISCOS: Aviñeiras compuestas con tomate) 
Andorinas, Mejillones, Almejas, etc., latas de me-
dio kilo á 40 cts. PFSCADOá: Bonito, Besugo, 
etc,, etc. Sardinas en escabeche, latas de 6 libras 
á $1. Truchas del rio Nalón, 2 libras á 65 centavos. 
CARNES: Solomillo ternera asada, estofada etc., 
á 40 cts ; lomo de cerdo 45. GRH.LOS al natural, 
coliflor. Longaniza aeturiajaa curada á SO cts. l i -
bra. Chorizos á $2lata. Morcillas ü $1.20 (media 
lata) Jamones asturianos de 5 libras á 8, & f 0 cts. 
libra. Lacones id, de 45 á 60 cu. uno. Percebes 
al natural á S5 cis. m\ lata. Higos de Candámo & 
40 ote. lata- Este higo se halla preparado en con-
serva especial para esta casa, que tal parece co 
merlo al pié de la mata. Mantequilla astuiiana á 
45 cts. 
S I D R A S 
pura asturiana del llegar y maroa M 4 N I N de Co-
luuga, á 7 cts. copa; iíapica 2i, bttella 30. 
ACHAMPAÑADAS, marcas: 
El Hórreo, Cima, Qaytero. Piíncipado de Astu-
rias, ttc. 
VINOS (embotellados.) 
Rioja (alambrado) y A. González dal Valle (Can-
gas de T.neo) y al detall; vino de mesa del Valle 
de Liébana á 20 cts. botella, media 10; b'anco de 
Chiclaca á 40. (Tráigase envase en canje.) QUE-
SO CABRA LES y de Tresviso, libra á 90 ote. Por 
latas & 80. H*y vinagre asturiano de sidra á 10 cts. 
la media botella. 
O B I R . A . I P I . A . 9 B 
entre Villegas y Bernaza, 
c7Hl " d3-8 al 8 
S E S O L I U I T A 
una manejadora, falle del Prado n. S3, altos, por 
Virtudes. 4753 ' 4-8 
A R T U R O M E I T Z L 
Afinador de pianos y compositor, procedente de 
la casa SteiiWiy sons de New York, resibe órdenes 
en casa de Anselmo López. Gran almacén de mú-
sica, pianos ó Instrumentos. 
"719 2'-5 mv 
Regalos 
¿Tiene V. que bacer algán obsequio?—iSÍÍ f uee 
pase á ver lo* primores que para ese objeto j á 
prec'oa nunca vistos en la Habana exhibe constan-
temente en esta dudadla oasa de Borbolla, 
Compostela 52,54 y 56 
1 My 
Alberto G-iralt 
El único inventor de los Bragueros 
SISTEMA GIRALT 
ooastruye y compone bragueros, calle de Cienfue-
ÍJOS núm. 1. 2621 26-1 My 
Di. J. Truiillo ? Urias 
CIRUJANO DENTISTA, 
¿atableoido en G allano 69, con los últimos ade 
tastoa profesionales y oon las precios siguieates: 
for una e x t r a c c i ó n . . . . . . . . . . . . . . ^ 3 co Id. «ia dolor, id. Umpieta de dentadura.»., 
tomastadara porcelana ó platino 
Oníoaolonos a . . . . . . . . . . 
Dentadura» haata 4 plosas,.,... 
Id. id, 6 i d . . . . . . . . 
Jf id. « l d . . . . . . M 
Id. Id. M Id. 
Î rabajos gerantiaados, todo» los día» InclusiTa 
loa de fiesta», de 8 4 6 de la tarde. Las liüipiecae 99 
bwien aln usar úcldos, que tanto dafian al diente. 










Dr. Manuel Delfín. 
MEDICO D E NlSOS. 
Conínlta» do 12'& 2. Industria 120 A, esflílna i 
San Miguel. Teléíono n. 1.283. ' iB u* " 
H o j a l a t e r í a d e J o s é P n i g . 
Instalación de cañetíaa de gas y de agua.—Cons-
trucción de canales de todas clases.—OJO. En la 
misma hay medidas para líquilldos muy exactas — 
Todo se hace con perfección en Industria y Colón 
0 flTQ 36-19 Ab 
D E S E A O O Z J O C A X S S B 
de criado de mano ó portero un peninsular de 25 á 
30 años. Tiene buenas recomendaciones de las ca-
sas d«nde ha estado, Informad Glir ia 101, bodeera, 
2763 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular á media leche, de poco tiemp o 
de parida. Dirigirse á Estrella 105, entre Manrione 
y Campanario. Tiene quien responda por ella. 
2765 4-8 
D E S E A C O L i O C A S S E 
una criandera recién llegada da Galicia con muy 
buena y abundante leche. Tiete quien la garantice, 
Informarán Luz 96 2758 4-8 
I7n cr iandeza penizisnlar 
de dos meses de parida, desea colocarse en buena 
casa á leche entera ó media, la que tiene buena y 
abundante. Puede verse su niño. Tiene personas 
que la garanticer. Informan Dragones 16. 
2749 4-8 
D E M A N E J A D O R A 
ó criada de mano desea colocarse una señora pe-
ninsular, que tiene buenas referencias. Darán ra 
zón Cárcel 19. 2750 4 8 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular de criandera á leche entera 
Es sana y robnsta. Tiene personas que respondan 
por su conducta. Ancha del Norte u. 2!>9. 
275 1 8 8 
M A N R I Q U E 1 6 5 
Una señora peninsular desea colocarse para cria-
da de mano ó acompañar á una señora. Tiene quien 
responda por ella^ 2961 4-8 
AT. COMERCIO O A LOS CAPITALISTAS—J Una persona que 1 fcece buenas refereneias y quo 
t;eue buenas relacionéis y contratos con casas euro-
peas para la esportacíffh de tabaco, madiras y de- ] 
mis frutos de Cuba y la importación de artículo» I 
europeos, desea entrar como interesado en una casa j 
de comercio á la que dará impulso, ó enoottrar un. 1 
— — -1 —w • « u ^ / u i o i ' y v v u u u i j i ' i a i u. 11 
soi 10 con capital o comanditarlo para montar una j 
casa de comercio asesurand» grandes beneficios, i 
Dirigirse Apartado 301 dando la dirección y la. 
persona irá á ver á los int «Tesados. 
283^ 4.1o 
S E S O L I C I T A 
una buena coctneia para una regnbr familia, Sueí-
rto ocho pesos; que no sea muy joven é informaiin 
Virtudes 92. 282) 4-io 
D E S E A N C O L O C A R S J J 
dos crianderas peninsulares, una recien parida, a-
climatada en el pai», y la otra de cinco meses de 
panda. Informan Morro n. 5, tren de coches, cuar-
to n. 7. 2*18 4-lo 
i g u e r a s , 
ABOGADO. 
D^mlolllo y estudio, Campanario n. 95 
O 1 M 
Dr. Sapada. 
Durante su corta ausencia, quedan encargados de 
su clientela el Dr. D. Ricardo Gutiérrez Lee, Bei-
n» esq. á Manrique, y el Dr. D. Prancísso Solía, 
Perseverancia 84 (B) 
El Dr. Espada ruega á sus clientes que se dirijan 
cuando lo precisen, íl cualquiera de eetos doi a-
croditados profesores. 28i3 13-2 
JOSÉ DE LEON MENDOZA 
Médico de la Sociedad Francesa desde 1894. 
Medicina en general y enfermedades del oido, 
oaru y garganta. 
Consultas de 12 & 2. L E A L T A D 58. ?7l? 26-1 My 
U n a s e ñ o r a pe n i a s u l a r 
aclimatada en el pais, desea colocarse de criandera 
a leobe entera, laque tiene buena y abnadante. 
Suspiro 14 y Refugio 1). if815 4-10 
U n a joven de c o l o r 
desea colocarse de costurera en o asa particular, 
m ó n 3r enta 2840 61 figUrín* ^ ^ « s t ^ a ^ d a r 4 n 
U n a joven p e n i n s u l a r 
^l6!?10.?"6 de criada dB ^ ^ o- Tiene personas 
teit fa 1 "u35ond«ota. I n t i m a r á n Compos-
4 10 
TT£.0̂ĤJLER? ^ ^ . A B L F Y E S C R I -
™ ,.fñV18l<V el,e',P*Bol -con buena príctica 
mercantil (escribe eu la máqui na) 4 año» en el úl-
^° . empleo , en e8te P1*24 y r«>n referencias de 1?, 
dtsea oa. entrar una colocaci^ in. Sírvanse dirigirse 
roVn lstrflcl<Sn de 06 te periódico. 
28:_0 a!t , 4.1o U N A S E H O K A . 
D E S E A C O L O C A R S E 
de cocinero un asiático en oasa de comercio ó par-
ticular. Informarán Progreso n, 84, altes. 
2748 4 8 
U n a s e ñ o r a pen insu lar 
desea colocarse de criada de mano: sabe su obliga-
ción y desea dormir en su casa. Informes Villegas 
n. 110, 2747 ' 4-8 
Se solicita 
una criada de mano, blanca ó de color, que sepa 
su obligación, en Habana 65, altos. 
2746 4-8 
U n a cr iandera pen insu lar 
de seis meses de parida, desea colocarse á leche 
entera, que tiene buena y abundante. E t i aclima-
tada en el pais y tiene buenas referenciaa. Infor-
man Gloria 217. 2745 4-8 
Desea colocarse 
una cocinera peaitsular en establecimiento ó casa 
particular. Cecina & la española y á la criolla oon 
petfdcoión y tiene personas que respondan por ella. 
Darán razón en Balascoaia 38. 
2744 4- 8 
Gas tal m M i r e s i C o i 
8 CENTAVOS EL METE® CUBICt 
C f t s ttlic&do á l i s c f t c i u s es m i z btr&to f n t i 
f v S e r etr« com oustiUe. 
E l mayor COESTUDÍ Í M I B & g m ^oraílU ioMft, % 
tem psr kora, 6 sea m í a o s de medio metro cúbico.. 
8 DE IÍH 50 PÜB100 DH C O I M I B L I 
I M cgda&s ^ n m ú s M áe p s sea f a ^ 
Ne dan homo M m m í x m , 
f m m u m j ® está s i alcaace de en&lsmsra P<n*3Uk 
TMtase auestm «xposidéa perma&e&ta. i s s h e z U » 
tfiSATOnESFECCIOIÜDOS SE QÜEMIOOBES W W m m 
cm los cvús* elrtie&o ted&m usa eca&amia major u n 
u U j a ¿el 25 par 100. 
fOHFASlA HISPANO-AMERICm DEL 6 U 
FRIMPPE ALF0KS0 NÜM, % HAJBAHA. C674 I M y 
AVISO —Un señor americano necesita un niño que halle bien el castellano, de ocho & doce aüos de edad, para tenerlo á su lado y considerarlo 
como de fímilia. Dirigirse por carta á A. B. al des-
pacho de anuncios de este diario. 
5686 8-4 
E n e l Cerro 5 7 7 
se solicita una criada blanca ó de color para serrir» 
que sepa coser y traiga buenas referencias. Suel" 
do bueno y ropa limpi*. £669 8-3 
Lámparas 
Extraordinario surtido de lámpaias de cristal de 
2 & 24 luces, desde $16. 
Farolitos de nikel, á 3.50, 4, 5 y $f$. 
Lámparas de metal, á 6, 7 y $7.50. 
De sobremeca muy elegantes desde 80 cts. 
COMPOSTELA 52, 54 Y 56 
o 692 1 My 
E L N E O - O C I O 
Agencia General, Aguiar 84, Teléfono 486 facilito 
crianderas, criadas, cocineras, manejadoras, cos-
tureras, cocineros, criados, oocberos, porteros, 
ayudantes fregaaores, repartidores, trabajadores, 
dependientes, casas en alquiler, diuero en hipote-
cas y alquileres; compra v venta de casas y ñocas 
—Boque Gallego. 2312 26-1 my 
M U E B L E S 
Juegos completos de sala, con espejo, á $53. 
Id . de comedor, á $42. 
Id . de cuarto, & $97. 
No compre V. muebles de ninguna clase incluso 
mesas y camas sin pedir antes precios en 
Compostela 52,54 y 56 
o 692 1 My 
S E D E S E A C O M P R A R 
unaparfjide carneros grandes ce mo para un co-
ehecito. Pueien llevarse á Prado 88 de cuatro á 
seis de la tarde. 2834 8-10 
Periódicos viejos. 
Se compran en todas cantidades, pagándolos 
buenos precios. Luz 33 
1700 alt 26-24 M i 
Se desean comprar 
dos caballos chicos de marcha propios para niños 
Informarán de cuatro á seis de la tarde, Prsdo 88. 
27v2 8-6 
ALQUILERES 
en la cil'e de Jovellar n. 7, San Lásaro, una casa 
propia para un í numerosa familia. Kn la misma in-
formarin. 2816 8-10 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones altas, á hembras solos ó matrimo-
nios sin niños. Iiifoimarán Monte n. 3, altos. 
2922 4 10 
S E A L Q U I L A 
la casa Bevillagigedo n. 76, oon s»la, comedor, 4 
caattos, azotea, agua de Vento, desagua, en $'¿S 50 
oro. La llave en frente, carpinteiía, y el dueño en 
Egido n. 35. 2539 4-10 
S E A L Q U I L A N 
dos buenas caaes en Marianao con todas las como-
didades, en muy buen punto. Informarán Prado 88 
altos. 2828 4-10 
D E S E A N C O L O C A H S E 
tres señoras reden llegadas de España, de crian-
deras á lee be entela, la que tienen buena y abun-
dante, acllmatades todia en el pais can las mejores 
recomendaciones de los casas donde han criado. 
Darán razón calle Saa Pedro n. 20, fonda. 
2738 4 6 
U n a joven pen insu lar 
desea colocarse de criandera á leche entera la que 
tiene buena y abundante, reconocida por el Doctor 
anchez, quien puede recomendarla y tiene buenos 
informes de las casas donde ha estado, es muy ca-
riñosa con los niños: informan Carmen 6, entre 
Campanario y Tenerife. 2736 4-6 
U n a buena coc inera y repostera 
peninsular, desea colocarse en casi de comercio ó 
particular. Además «na criada de mano, también 
peninsular, con personas que la garanticen. Darán 
razón en Habana 156, entre Sol y Muralla, 
m i 4-6 
SE F A C I L I T A N Y SOLICITAR eirvientes de todas clases, Se coraprau, venden ó hipotecan 
fincas, gestionan asuntos judiciales sin cobrar nada 
hasta la conclusión y tramitan matrimonios civiles 
y eclesiásticos. A. Pulgaron Habana 108. T. 873. 
2724 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E 
desea colocarse de cocinera en easa de f «ailia res- ?e crian<1er'V»Ila " B » " P«nii",nla/ áief h9 m*™-
potable. Tiene buenas refer. jncias. Dirigh-ae á I n - ,a ^ " l ^ ^ T ^ o .ab4.UQdadf' de do« m.eees de 
qnisidor n. 16. 2826 i ^ing^rao » i u pM1da En Prado 62 informarán, casa del-Sr. don 
D E C O S T U R E R A 
desea colocarse una joven «en oasa particular. Sabe 
coser con toda pwfeoqjón. Informarán callejón de 
Espada u. JO. 2827 ĵ jo 
Se desea saber 
el paradero de Eduardo Peré Serondo. Su abuela 
desea saber de él. Etta habita en Línea 97—Ye^ 
dado. í m 4-8 
B E A L Q U I L A N 
dos habitaoiojMS con puertas á la calle: entrada in-
dependiente; propias para hombres solos ó tren.de 
bicicletas. Informa'áu Villegas 4. 
2625 4-10 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos bajos de Couoerdia 46, con zaguán, 
dos ventanas, patio, traspatio y caballeriza. La lla-
ve en los altos é informan en Campanario 131, de 
9 á 2, 2836 4-10 
S E A L Q U I L A 
la casa Trocadero 105, compuesta de sala, comedor 
cuatro cuartos bajos, un salón alto, agua 6 inodoro, 
azotea, etc La llave en la casa del lado. Su dueño 
Gervasio 8 15, de 8á 9 de la mañana. 
2805 4-9 
Marianao.—Se alquila la hermesa casa-qain^a conocida por de Pedemon'e calle V i f j t n . 35, 
propia para una extensa fimil'a en módico precio. 
En el e^tableoimiento de D. Carlos Mir t in calle 
Real y María Luisa Qnijiuo, está la llave. 
2807 4 9 
Gi ran casa de huéspedes.—En esta hermosa casa ITtoda demármol. Consulado 124 esquina á Ani -
mas, se aballan grandes y frescas habitaciones ele-
gantemente amueladas, á familias, matrimonios ó 
personas de moralidad, con toda asistencia, pudien-
do comer en su habitaeión si lo desean. Hay baño, 
ducha y teléfono 28n. 2798 4-9 
El n el edificio de Belascoain 88 se arriendan jan-jtos ó separados el local que ocupó la fábrica de 
tabacos y cigarros de Adolfo Moeller, y parte de 
los liajos que ocupan los almacenes de Diego Vega 
y C? En el escritorio que estos señores tienen en 
dicho edificio, informarán diariamente de 1 á 3 de 
la tarde. 2811 8-9 
En el Vedado.—Se alquilan una casa-quinta y varias casas chieas. La primera con todas las 
comodidades necesarias para una numerosa fami-
lia. Todas á una cuadra de la linea. ILforman calle 
18 esquina á 15 á todas horas. 
2808 g-9 
MARIANAO.—En los Quemados de Marianao se alquila la casa calzada n. 17, compuesta de 
sala, zaguán, comedor, 4 cuartos, patio y traspatio, 
donde tiene un cuarto y caballeriza, en módico 
precio; la llave en la misma cuadra. 
2«C6 4-9 
Egido n. 16, altos. 
Se a lqui lan habitaciones en estos 
venti lados altos, con suelos de m á r -
mol y mosaicos , á h o m b r e s solos ó 
matr imonios s i n n i ñ o s , amuebla -
das y con serv ic io inter ior de cr ia -
do. E n t r a d a á todas horas . T e l ó f o -
no 1 ,639 . 
2788 26 9 My 
SE DESEA COMPRAR UNA CASITA 
d) mamposteria en buen estado, en la Habana ó 
en el Cerro, que no llegue á $2,003 de valor, libre 
de cenaos é hipotecas y sin interverción de corre-
dor. Dirigirse por escrito á iniciales J. B. G.. apar-
tado 757. 17:6 a't 4-4 
S E A L Q U I L A N 
cuatro habitaciones altas con balcón á la calle y 
en la m'sma se venden los muebles de una familia 
que se embarca. Dragones n. 12, esq. á Amistad. 
2784 4-8 
H A B I T A C I O N E S 
Se alquilan cuat.o bjnitas habitaciones corridas 
entresaelos fressas y aseadas Independientes oon 
todo lo necesario para familia ó escritorio; tam-
bién ana habitación alta amueblada. En el piso 
principal de Oficios 72 impondrán y está tu dueño. 
277t5 4-8 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de ia casa Ciisto n. 22. Informes en Ga-
liano J32, altes. La llave al lado, bodega. 
27{6 4-8 
En 15 centenes se alquilan los hermosos bajos de la calle Neptuno 122, compuestos de zaguán, 
saleta, sala, cuatro especiosos cuartos, comedor, 
dueha, 2 inodoros, despensa, cocina y lavadero de 
ropa, todo de mármel y mosaico. En los altos in -
formarán, 2785 8-8 
I O S , Qal iano, 
entre 8au José y Barcelona. Se alquila para esta-
blecimiento un magnífico looal. Informarán en la 
misma, establecimiento hidroterápiao, 
2760 8-8 
C a l l e d e l a C o n c o r d i a n . 2 5 
se alquilan habitaciones altas muy frescas. 
2769 4-8 
S E A L Q U I L A 
la casa Concordia 81, de zaguán y dos ventanas 
cuatro cuartos bajos y dos altos, saleta y baño, ~ 
Reina 74. • 5768 4-8 
EQ Paul 47, esquina á Habana, se alquilan ha bitaciones altas á matrimonio sin niños r 
animales: hay una pequeña en la azotea, propi 
para uno ó dos hombres solos. Entrada Ubre. Tam 
bién se alquila muy barato el zeguin. Oasa de or 
den, 2777 4-8 
SE A L Q U I L A N 
los hermosos y ventilados altos Habana 248, com 
puettos de sala, tres cuartos, comedor, cocina 
cuarto de hafu, ducha, azotea corrida, vista á la 
bahía y entrada independiente. En los bojos infor-
marán. 2i78 4-8 
S E A L Q U I L A 
la oasa de alto y bajo Muralla n. 51, propia p ara 
almacén: es de mucho frente y fondo. Darán razón 
en la calle de Amistad n. 49, altos. 
2743 4-8 
S E A R R I E N D A 
cerca de la calzada de Palatino una estancia do 4J 
caballerías de inmejorables terrenos cercados, con 
aguadas y 2 casas de vivienda. Es propia para to 
da clase de cultivos y cria de g añades por su pro 
ximidad á la ciudad. Impondrán Carlos I I I núme 
ro 4. 2727 4-6 
UN LOCAL BAJO 
propio para almacén ú depósito de cualquier indu3 
tria, se alquila en Amistad 91. En la misma hay 
buenas habitaciones con asiateacia, comida y mué 
bles ó sin ellos. Informes en los altos. 
2730 4-6 
V E D A D O . 
Se alquila una caaa espaciosa en la calle 5? núm 
86: en la misma informarán de 8 á 4 todos los días. 
2723 8-6 
, . S E A L Q U I L A 
En seis centenes la casa San Lázaro 181, con sa 
la comedor, tres habitaciones r demás sarvidum 
bre, toda de azotea, con agua cloaca, é inodoro. La 
llave en la bodega 6=q, á Perseverancia, y su dueño 
en el Vedado, B?, 46. 2735 4-6 
E n c a s a de u n a s e ñ o r a se l a 
se alquilan dos habitaciones de mamposteria, con 
agua, az<-t?a, cocina y demás servicio, á matrimo 
nio sin niños ó persona sola de moralidad. Alam-
bique n. 26 2731 4 -6 
S E A L Q U I L A 
la oasa Gloria 78, acabada de reedificar; tiene sala 
comedor, dos cuartos, patio, inodoro y cuarto de 
baño. 2742 4 6 
Un el Vedado 
Por años 6 temporada se alquila la muy hermosa 
y cóuoda oas% Baños 2, con jardín, baño, caballe-
rizas y demás comodidades. Teniente Rey 25. 
2729 2;-6Mv 
S E A L Q U I L A 
la moderna y elegante cosa Silud 60, propia para 
un matrimonio de gusto. Darán razón Salud 50. 
2710 8- 5 
Se alquilan los preciosas y ventilados bajos de la casa'Neptuno 186, con sala, comedor, baño, ce-
cina, cinco cuartos y caballerizas. También la casa 
A costa n. 25 con iguales comodidades, pero sin ca-
balleriza. Informarán de ambas en Cuba n. 1. 
2692 8-5 
E n fami l ia pr ivada se a lqui lan 
hermosas faabitaciones altas, Bmueblaaaf>. Ea la 
misma una habitac'ón btj i á señara de moralidad 
No se admiten niños. Se cambian referencias. Es-
trella 2t. 5 698 8 5 
S E A L Q U I L A 
en Jeeüs del Monte n. 221 una hermosa esquina, 
propia para cualquier clase de es ablecimiento: in-
formarán en )a misma. 
27f5 15-5 M 
F O R R E N T 
First and second story with patio, vsry largo, 
snitable for warehouse or Almacén. Enquiro en 
the premisos. 22 Teniente Rey. 
2-89 8-4 
O B I S P O 2 7 
Se alquilan cuartos para escritorios con balcón á 
la calle, snn frescos, espaciosos y ventilados. 
2*39 8-3 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones amuebladas y sin amueblar, frescas y 
aseadas en el mejor punto de la ciudad para hom 
bres solos, Reina 82. 26?8 8 3 
E N O F I C I O S 8 4 
Se alquilan habitaciones espaciosas y corridas á 
persones de tLoralidad, 
2555 8- 3 
E n l a espaciosa c a s a 
calle de Lamparilla nú-n. 22 esquina á Cuba se al 
quitan, un hermoso salón en el piso principal j 
unos entreiuelos con entrada independiante, ambos 
para escritorios. En la misma informarán á todas 
horas. 2664 8-3 
S A N P E D R O N . 6. 
Se Alquilan hermosas y ventiladas habitacione 
son vista al mar y muy propias para escritorioss 
En la misma informan á todas horas. 
C 689 1 My 
GAFAS T ESPEJUELOS. 
¿Qué tal están esos ojos? Así, así. Los años y el 
trabajo me van rebajando la vista de una manera 
desagradable.— Pues, oiga V., no haga esfuerzos 
para ver, porque eso le perjudica y contrib pye á 
dlsmiauirle la vista. Ea cambio le reoomien do que 
pase V. por la casa de Borbolla donde enco ntrárá 
el más colosal surtido de gafas y espejuelos des-
de 50 centavos que le permitirán recuperar la an-
tigua potencia de su vista y evitará que continúe 
disminuyendo. Visite pues, la casa Compostela 52, 
64 y 66, c 692 1 My 
S E A L Q U I L A 
la casa de alto y bajo San Ignacio n. 98, entre San 
ta Clara y Loz. Informarán Aguiar 72, bajos, de 12 
á 4. c 652 1 m 
l*n el Carmelo 
Se a'quila por años ó temporada la hermosa casa 
quinta sita en la calle de la Línea número 150, acá 
bada de reformar y dotada de todas las comodida-
des. Informarán Teniente Rey 25, El Caballo An-
daluz. 2193 26-15 
Zulueta número 36. 
E n esta e spac iosa y v e n t i l a d a ca-
sa se a lqu i lan v a r i a s hataitacionoa 
con b a l c ó n á l a cal le , o tras in ter io 
rea y u n e s p l é n d i d o v vent i lado s ó -
tano, con entrada Independiente 
por A n i m a s . P r e c i o s m ó d i c o s . . I n 
f o r m a r á e l portero á todas horas . 
C t72 1 My 
iíiiiÜl 
F A R M A C I A . 
Se vende en módico precio la bien surtida, situa-
da en J. del Monte 280, 284J 8-10 
B O D E G A 
Se vende una por poco dinero en el Vedado por 
eifermedad de su dueño. Para informes San M i -
guel y Soledad, carnicería. 2833 13-10 My 
B U E N N E G O C I O 
Por asuntos de familia se vende muy barata una 
sactrería y camiseiia en U mejor pnnto de la cil'e 
del Obispo. Crespo 81 informan. 
2812 2d-9 2a-9 
B U E N N E G O C I O . 
So vende en $1,101 oro, eepañol un estableci-
n. icnt o acreditado; deja una bonita utilidad men-
sual. Vista hace fé, informes «Diario de la Mari-
na.» 2800 4-9 
B a r b e r í a barata 
Por ausentarse su dueño se vende nn antiguo y 
acreditado salón en gran punta de esta capital. U-
tilidad mensual de 80 á Í0 peses, lo cual se garanti-
M\: informarán en esta Adminietraoión. 
2799 4-9 
S E V E N D E 
ó alquílala cata (esquina) calle de Estevez D. 80, 
muy á propóiito para botica casa de empeño por no 
haber otra eu aquella extensa barriada ; tener 15 
varas de frente por 15 de fondo. luformarfin en Ar-
senal n, 60. 275? 8 8 
BUEN NEGOCIO —Se vende una cana en la ca-lle de Paula próxima á Egido, oon cuatro onar-
tos bajos y dos altos, gana $42.41) en oro. está en 
muy buen estado y se dá en $5.500 oro. Mercedes 
y Picota, café, de 8 á 10 de la mañana, ÍLforman. 
2775 4 8 
2 0 0 0 pesos b i e n colocados 
Se necesitan $2000 para dar más amplitud á loa 
negocios de una industria establecida y que está en 
marcha. Se darán buenas garantías. Informan de 8 
á 10 de la mañana, Salud 107. 27f 9 4-8 
BUEN NEGOCIO.—SE VENDE UNA VASA en la calle de Suárez. con sala, t rci cuartos 
tajos y tres altos, muy próxima á Monta; t'ene agna 
y cloaca, en $4,200 oro. Mercedes y Picota, café, 
de 8 á 10 de la mañana informan. 
2776 4-8 
E n los Quemados de I / a r i a n a o , 
Real 61, se vende una bodega propia para una per-
sona de poco capital. Ea la misma informatán.' 
2753 8 8 
C A R N I C E R I A 
Se vende una con una venta regular y puede ven-
der mucho más si se atiende bien par tener baetan-
te barrio y peca competer cía. Informarán Aguila 
n. 116 A de 12 á 2. Preguntar por Roca. 
S770 8-8 
S i n i n t e r v e n c i ó n de 3" 
Se vende la casa calle de Pérez n. 9, Jesús del 
Monte, de mamposteiia y teja, drs cuadras de la 
esq. de Tojo: con nn trozo de tsrreno á un costa-
do, pezo y traspatio, recien eonstruida, informará 
la dueña on la misma calle n. 13 á todas horas. 
2732 4-6 
BILL.ARE 
DE L A A C R E D I T A D A MARCA J. FORTEZA 
Nuevos y usados se venden y alquilan con bandas 
francesas automáticas; constante surtid) de oda 
Gla*e de efectos franceses para l^s misoios. PRE-
CIOS SFN COMPETENCIA. Nota.—Sa r t b . i m 
bolas de billar y se visten billares. 53. BERNAZA 
53, fábrica de billares. Se comerán lolas «le billar. 
2490 78- 26 Ab 
L a O a s a O r a n de 
C A L Z A D A DKf. MONTE N. 180. 
Acabado recibir un extraordinario surtido de to-
da claee de siJas. sillona?, bufetes, escaparates, 
lámparas de crisial, camas de hierro de carroza y 
lanza; enmitas de diño de baranda, máqninas de 
co&er do Siogtr, Doméstica, Favorita y France; 
y se halla expue-ito eu dui inmensos salones, los 
más grandes y tmjor organizados de su giro. 
Tiene eu veut-* escaparates ue cuatro entrepa-
ños, de señora á 8$, de onoba y cedro á 18 $ 21.20, 
de Reina Ana ünoj y R. Regente á $42.40 y 49.70; 
y todos demis muebles que puedan formar juego, 
muy baratos. 
L A CASA GRANDE 
PRINCIPE ALFONSO N. 180 
1747 78-25 Mzo 
¡Ganga! Se vende u n m a g n í f i c o 
y bien montado salón de barbería, situado en el 
mejor punto de la Habana; lo vende su dueño por 
no ser del oficio y por tener que marcharse fuera de 
ésta. Informarán S. Pedro 26 á todas horas. 
2i¿97 8-5 
Q I N INTERVENCION D E C O R R E D O R y por 
>0ausentarse sa dueño parala Península se vende 
una hermosa casa-quinta en el mejor punto de la 
Línea, Vedado. Obispo 66, darán razón á todas 
horas. 2695 8- 5 
S E V E N D E 




el demolido cafetal "La Industria", en San José de 
las Lajas, con fértiles palmares é inagotables agua-
das. De su ajuste y demás entenderá D. Mariano 
Jiménez en el Vedado, calle 12 n, 15. 
2688 13-4 My 
V e n d o e n $ 5 0 ü 0 ^ n - v a r ^ n ^ i ; 
saleta, 7 habitaciones á la brlea y demás comodi-
pades en la calle 10 del Vedado, rodeada de jardi-
nes qne hacen de ella un ameno sitio en donde pa-
sar el veiano. Informes de mañana hasta las 9 y de 
11 á l a l de la tarde en Tejadillo 42, altos. 
2674 6-4 
M I M B R E S 
¡Qué dura está esta butacal Pero hijo no ves que 
es de caoba. Son muebles dal tiempo viejo, pero 
hoy ya no se usan tan incómodos: sieso es dema-
siado recio para las blandas asentadora), pásate 
por la casa de Borbolla y encontrarás sillas precio-
sas á 1.75, 2, 24¡. 3 y $1. Sillones á 4, 4.50, 5, 6 y $7. 
SilloHcitos á 2. 3 y $2.75. Sof*es á 8.50, 13, 14, 17 y 
22 pasos. Visita, pues, la oasa Compostela 52, 54 
y 66. c 692 1 My 
BB l A Q P I H A m . 
AVISO.—Se venden muy b. rafas dos magníficas máquinas c'livaderas, una alemana y la otra 
francesa. Sin Rafael K!'. En la misma también se 
venden palomas mensajeras muy finar. 
2774 8 8 
MAQUINARIA BARATA.—Se vendo una má quina horizontal inglesa de 20 catallos efecti 
vos y una caldera vertical de 30 caballos. Están en 
muy buen estado y pueden verse funcionar en San 
Miguel 117. Í6t2 8-3 
CATAUROS t'ROSICOS, ASIA 6 
AHOÜi) y todas las enfermedades 
aei pecho se curan con el prodlglft* 
su 
Jarafio nectoral Citao 
D B G A N D U L ano prepara oxclusiramcnte Alfre* o Pérez Carrillo, su propietario. 
La TISIS ¿nenentra eu este pre» 
parado un poderoso alirio, pnei 
calma mucho la tos. 
fey&e vende en todas las boticas. 
C 682 -1 Mj 
una bormosa casa- quinta, sita en el Carmelo, calle 
de la Linea n. 150: tiene todas las comodidades ne-
cesarias. Informarán Teniente Rey 25 
2531 26 28 a 
?1TÁ DE SOLARES. 
W. H. Redding vende en el Vedado y Carmelo 
cientos de solares escojldos por el de los que se 
compono la Hacienda Balzain incluyendo la quinta 
conocida por «Conde de Pozos Dulce'» con todas 
sos fábricas, entre ella* varias manzanas enteras, 
desde la calle Quinta á la calle Trece, habiendo 
cesado el embargo que dicho Sr. Redding tenía so-
bre estos terrenos desde el año 1888 y recibiendo 
diebos solares en claee de pago y libres de 4odo 
gravamen según escritura de adjudicación de 17 de 
Abril de 1900 ante ol Notario Sr. Joaquín Lancís. 
Impondrán Perseverancia 38 A, de 8 á 10 de la ma-
ñana. 2507 26-27 Ab 
C J O 
Se vende un carro de cuatro ruedas, un tílbnry 
y nn Príncipe Alberto. Belascoain n. 635 á todas 
" ras. 2838 4-10 
S E V E N D E 
una duquesa moderna en magnífico estado, plattilla 
Couitiller, y un faetón francés fnei te, propio para 
el campo. Neptuno 168 darán razón. 
2758 8-8 
T I L B X J R Y 
Se vende uno de uno barato con sus arreos, pro-
pio para el campo. IL formarán Santo Tomás n. 7, 
Cerro, de 7 á 8 de la mañana. 2703 8 5 
C A E E D ' A J E S . 
Sa venden en la calle de la Obrapía n. 49, tina 
duquesa nueva y flamante, dos vis-a-vis y un coupé 
y cuatro troncos de arreos. Se pueden ver á todas 
horas. 2665 8-3 
S E V E N D E N 
cien yuntas de bueyes maestros y qne se hallan 
trabajando en la actaalidad. Ir foimi M. Fernandez 
en el cafó Sa'ón H. 2819 8-10 
S E V E N D E N 
vacai lecheras recentínas razas fí las Hol steln Jer-
teyDaihamy Oevou; su producción es desde 12 
á 21 cuartillos de leche al día según observará el 
comprador al presexenr los ordeños sí así lo desea. 
Infirmes San Ignacio 82. 2734 8-6 
P E R R O S de V E N A D O S . 
Se venden tres sagieros de pura raza, maestros, 
garantizándolos su dueño, pneden verse y probar-
se en Gunnabacoa, calle de Santa Rita n. n, 5, á 
todas horas. 2683 6- 4 
SE VENDE 
En $450 oro un caballo alazán, un faetón fran-
cés recién vestido de nuevo, 2 juegos arreos (li-
moneras de uso y todos los demás avios del tren. 
Para informes Teniente Rey 26. 
Cta. 703. 8-3 
S E V E N D E N 
dos v.drieras propias psra tren de lavado. Campa-
nario 133. 2í31 8-10 
Habana 152 
se venden Virios muebles de colegio. 
2*17 4 10 
A LOS QUE LES GUSTAN LAS B 8 L L A 8 artes.—Para matrimonios ó toirees.—Se venden 
7 varas de hermosísimo encaje de punto de Alen-
zon por la cuarta parte de su valor. También se 
vende una artística miniatura pintada sobro marfi 
por el gran miniaturista italiano Hittardini, precio 
módico. 
Informarán en la antigua Maestranza de Artille-
ría saile de Cuba frente al n. 26. 
2824 4-10 
Se vende u n piano, u n b u r ó , 
una lámpara de seij luces, az i l y blanca, y varios 
objetes más. Monserrate n. 2, preguntar al portero, 
do las 9 de la mañana en adelante. 
2787 8 9 
MUY BARATO.—Un pianino propio para a-prender, un grafófono con una gran bocina con 
sa atril, adamás una manil'a con oob o gomas y una 
docena de piezas escogidas, canciones, guarachas, 
puntos, combates y piezis americanas; un escapa-
rate, un lavabo peinador y una cama de hierro. 
^ i ' j a 40. 2759 4 8 
M u e b l e s d e t o d a s c l a s e s , 
P r e n d a s d e o r o y p l a t a . 
R o p a s á p r e c i o s m ó d i c o s 
O b j e t o s d e f a n t a s í a y 
todo lo que se necesite para alhajar una 
casa lujosa ó modestamente, ofrece 
L A Z I L I A , Suares 45, 
á sus numerosos favorecedores y al público 
en general. 
Eealizamos dos pianinos franceses de ex-
celentes condiciones y nuevos, que nosotros 
solamente podemospor la mitad dé en valor. 
Todo el que visite LA ZÍLIA, de seguro 
saldrá complacido, llevando lo que necesite 
por módico precio. Se compran muebles y 
pianos. 2G63 alt 13-1 My 
B A S T O N E S 
Sartido tan variado, tan hermoso y tan barato 
oomo el qne tiene de bastones la casa de Borbolla; 
nadie puede imaginárselo sin verlos. 
Los hay propios para todas las edades y todos los 
gustos desde 70 centavos á $2). Nadie compre bar-
ones sin antes ver los que se venden en 
Compostela 52, 54 y 55 
C 692 1 Mv 
F U I bueno, nuevo, magn'flco, 
JL \ J M ^ Í M 9 \ J P impermeable, que se usa-
ba en el «Unión Buffet» se vende en Pr ado 16. 
2510 13-29 A 
E S C A P A R A T E S , lavabos y otros varios ) muab.es incluso dos 
carpetas de escritorios mainífleas, en Pralo 76. 
2544 13-29 Ab 
RELOJES de PARED 
¿Que hora será? No le podemos contestar porque 
el reloj que teníamos lo ha destruido el comején 
—¡Hombre! jno sabe á como so venden los relo-
jes? Están mucho más baratos que el agua de Ven 
to. iSerieV. ? E l servicio de agua para una casi 
durante un año cobran por él, los padres del pue 
blo cuarenta pesos, y por $4 le venden un magnífi-
co reloj de pared con campana y una preciosa caj 
de nogal ó fresno.—¿Que no? Pues véalos en cas 
de Borbolla, Compostela 52, 54 y 56. 
o 692 1 Mv 
P r o p i e t a r i o s M a e s t r o s d e _ O b r a s 
I n d u s t r i a l e s . 
INODOBOS DE HIERBO EBMALTADO: los mejores 
y los más baratos. TUBOS DE HIBBBO FUNDIDO pa-
ra caños de desagüe y otros usos, con un surtido 
completo de piezas para toda clase de bifurcacio-
nes y conexiones. Precios muy módicos. Kn vents 
por BEAN0I80O AMAT, Calle de CUBA.N 60. HABANA 
c 677 al 18-1 My 
H a c e n d a d o s y A g r i c u l t o r e s . 
Gran surtido de ARADOS para ol cultivo de Is 
CAÑA y oíros cultivos menores. Precios módicos 
En venta por Francisco Amat, calle de Cuba n. 60, 
Habana. o 679 alt 13-1 
e coisili 
E 
H e l a d o s s u p e r i o r e s á 15 e e s t s . 
E l v a s o d e l e c h e d e l 8 , 10 i d . 
H a y s u r t i d o c o n s t a n t e d e l a s m e -
j o r e s f r u t a s , b u e n o s d u l c e s , l u n c h s , 
r e f r e s c o s , & c . 
Prado 
( 613 




No hay quien la venda de mejor clase ni m ís ba 
rata que la 
GASA D E BORBOLLA. 
Pur solo 45 centavos en plata le da 6 jabones de 
almendras. 
Por $1.10 una caja de jabones de leche. 
Por 30 cts. una caja polvos de Opponax, y todos 
los demás productos de fabricantes.acreditados á 
precios excepcionales. c 692 1 Mv 
H E R P E S 
c todas las enfermedades de la piel M 
¿tiran rápidamente con la LOCIÓN AR-
TIHEBFÉTICA DE BBEA TEJETAL DI; 
PÉREZ CABRILLO. E L PBUBITO Ó PI-
CAZÓN que acompaña á estas enferme-
dades como por encanto. Muchos afiol 
de éxito es suficiente garantía. Usete 
para las escoriaciones de los niños pe-
queños y para las erupciones (tan fre-
cuentes durante el verano) que se pre-
sentan entre los pochos, debajo de loi 
brazos y en las ingles. En los herpes 
de la garganta puede emplearse la LO-
CION para gargarismos. 
Pídase laLociÓN PÉREZ CARRILLO en 
todas las boticas. 
O (582 alt - i My 
ÍCELAS EA 
S E V E N D E N 
siete I icicletas casi nuevas, propias psranaapef-
soua de gusto, por su buena clase. Desaaiparsaoj 
n. 3S infurmarin. 2779 4-8 
M6AD0RM 
Se venden dos, una de 200 huevos, sutems Szei-
sior, en 6 centenes, y otra de 80 huevos, siitiai 
Reíiable», con su criadero, en 4 eoLt jees Paedea 
verse á tudas horas en Escobar iü 
2755 i-» 
G U A C Í A 
De venta; 
MERCADERES N. 31. 
C 634 alt 2Í-24 Ab 
ÜESTBOS « s E m r o m m m ¡\ 
(jara tos Anuncios Franceses sen fas * j 
Sm^AYENCE FAVREJO1 
?SS fue Cñ /« 0ranga-Bat9tiéraf PARIi < 
EGROT « * •? et GRANGÉ P SUCO"» 
19, 21, 2 3 , R u é Mathis , P A R I S 
Aparatos per/eccionados de 
DESTILACIÓN GONTIHÜA 
Produciendo de primer chorro 50 a 95", a voluntad 
NUEVOS APARATOS 
para rectificarlos alcoholes a 96-97° (40-41 Cartter) 
A t A M B I Q U E S ^ P A R A RON 
Instalación completa de Destilatorios 
efe Cañas. Melazas, Granos, etc. 
C O Q U E L U C H E 
( T O S » J É T ' E i r s . I T S r ^ - ) 
CATARROS, BRONQUITIS LEVES, GRIPPE 
A B E S E B A 
CALMA LA T O S Y DISMINUYE LA EXPECTORACIÓN — PODEROSO MEDICAMENTO 
C O N T R A L A C O Q U E L U C H E ( T O S F E R I N A ) D E L O S NIÑOS 
NO CONTIENE MORFINA NI ALCALOIDES y puede administrarse á los niños sin peligro algún 
K O L A S A S T I E R 
A N T I N E U R A S T É N I C O , T ó n i c o del S i s t ema Nervioso, 
R E G U L A D O R del C O R A Z Ó N 
Estimula las fuerzas físicas é Intelectuales, descansa el cerebro y los músculos 
e impide el ahogo. 
Es muy útil á lot a n é m i c o s , convalecientes, t rabajadores fatigados, 
| andarines, c ic l is tas y á todas las personas que tienen necesidad de aumentar 
fuerzas. — Dosis : 2 cucharaditas de las del café diarias-
ASTIER, 72, Avenue Kléber. PAgIS v TODAS LAS BUENAS FARMACIAS Y DRO0UERt*3. 
C O L O R E S P Á L I D O S 
A G O T A M I E N T O 
G R A J E A S Y E L I X I R 
R A B U T E A U 
E l m e j o r y m á s e c o n ó m i c 
F e r r u g i n o s o . 
C L I N V G O M A R , P A R I S . — Bn todai l i t Farmie l t l . 
" V I E I R I D ^ I D DEC I R , O 3 
i» 
I 
Populares en FRANCIA, AMÉRICA, ESPAÑA 
y BRASIL, en donde están autorizados por 
el Consejo de Higiene. 
m e d i c a c i ó n ^ a p u r a t i v a y R e c o s s -
4sayesiíQj permitieudo cuidurae eolo, con 
co gasto y pronta cuVaciOjPt."' 
Expele prontamente los humores, la bilis, 
mas viciadas que causan y entretienen 
las enfermedades ; 






«MOMI Ot L t ROY 
l̂-PURGATIFLEROy 
4 g i * a d o S | dosa-
dos según la edad, 
convienen con prefe 
rencia en el t r a -
f e i* m e d a d o a 
CK'ÓQicaS. 
R E H U S A R 
todo productoquano 
lleve les so/Zas da la 
r cora 
ytsrso de L E ROY 
Rae da Seine, 51 





G R E M E . , . M E C Q U E 
Importanto receta para BLANQUEAR el CUTIS, 
sana y benéfica. — Basta una pequeñísima cantidad para aclarar el cutis m&s obscuro y darle la blancura euavo y nacarada dei niarñl. — PnKCio EN PAHI» : 5 FRANCOS.—I,Rué Jeao-Jacques Rousseau,París. D U S S E R 
GOTOSOS 
S i queré i s evitar que esas crisis se repitan tomad de una manera seguida la 
Inofensiva. Ocho veces mas act iva que l a L i t h i n a . 
E l mayor disolvento. conocido del Acido úrico. 
M I O Y, 113, Faub' St-Honoré,PARIS / «n las demis Farmíclu y Droguerías. 
